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A L A E R E C C I O N D E L M O N U M E N T O A L D R . F I N L A Y 
h e r m o s o g e s t o d e c o n f r a -
t E r n i d a d h i s p a n o - c u b a n á 
L O S B U L G A R O S A V A N Z A N P A R A C O R -
T A R L A R E T I R A D A A L O S S E R B I O S -
publicamos a continuación las car-
rruzadas entre el señor Ministro 
tsStrcoaña y el Presid«nte del Comité 
la erección de un monumento del doctor Carlos J. para 
v la memoria 
Finlay» con rnot*v0 de â determina-
jón tomada por el Gobierno de S. M. 
jon Alfonso XIII, de contribuir a 
Jicho noble proyecto. 
gste acuerdo del Gabinete del se-
¿oT Dato, prueba nna vez más qu« 
l0n sinceros y hondos los afectos que 
pisten entre los dos pueblos henna-
Ĥe aquí dichas cartas: 
Habana, 16 d« Noviembre de rgi^ 
«legación de España" 
jfuy señor mío: 
£1 Gobierno de S. M. a quien opor-
tunamente di cuenta d« la constitu-
ti6n en esta capital de un Comité pa-
r8 la erección de un Monumento a la 
memoria del doctor Carlos J. Finlay, 
deseoso de contribnir al tributo de 
homenaje, rendido por la Colonia Es-
pañola de Cuba al sabio doctor, me 
remite, para que lo haga llegar a ma-
pos de usted como Presidente del ci-
tado Comité, y con dostino a la sus-
cripción abierta al efecto, la cantidad 
de quinientos pesos M. O. que son ad-
juntos y de los que le ruego se sirva 
acusarme el correspondiente recibo 
Con la más intima satisfacción cum-
plo este honroso encardo de mi Go-
bierno, dispuesto siempre a unirse a 
iniciativas que, como la del presente 
caso, tienden a honrar la memoria de 
los ilustres sabios de la Humanidad. 
(f.) A. de Mariátegui. 
Señor Presidente del Comité para 
la erección de un Monumento a la 
memoria del doctor Carlos J. Finlay. 
Habana, Noviembre 17 de 1915. 
Excmo. señor Alfredo de Maciáte-
puí. 
Ministro de España. 
Señor: 
Su atenta carta del 16 actual, co-
municándome la determinación del 
Gobierno de nuestra querida patria, 
de contribuir con quinientos pesos 
moneda oficial a la suscripción para 
el monumento al doctor Finlay, lle-
gó a mi poder con la indicada canti-
dad, que inmediatamente hice ingre-
sar en la cuenta abierta para ese fin 
en nuestro Departamento de Ahorros, 
y tengo el honor de enviarle el iusti-
ficante. 
Intenso fué el sentimiento de améis 
respeto y admiración de los españo-
les por el insigne sabio cubano que 
tanto bien hizo a la humanidad; tan 
intenso, que lanzada la idea por el 
doctor López del Valle, fué acogida 
con exaltado entusiasmo por la Aso-
ción de Dependientes, comunicándo-
se a todas las asociaciones hermanas 
y a cuantos nos entendemos en el her 
moso idioma español: y esc entusias-
mo se eleva hoy a su más alto grado 
ante la sanción que de él hace nues-
tra adorada patria, uniéndose a este 
puñado de españoles, alejados del 
viejo solar, en la nobilísima idea de 
enaltecer la memoria de uno de los 
sabios más ilustres, hijo de esta hi-
dalga y hospitalaria nación. 
Haced, señor Ministro, llegar al Go 
bierno de S. M. la expresión de núes 
tro profundo agradecimiento, por ese 
rasgo qu© tan elocuentemente de-
muestra la solidaridad que existe en-
tre todos los españoles, aunque es-
tén separados por la inmensidad de 
los mares, cuando de la realización 
de elevados pensamientos se trata. 
De usted, con la más respetuosa 
consideración, s. s. s. 
(f.) Francisco Pons. 
Presidente del Comité del Monu-
mento al doctor Finlay. 
R E G I S T R O N A C I O N A L 
E N L A G R A N B R E T A Ñ A 
T o d a p e r s o n a q u e l l e g u e a l R e i n o U n i d o 
e s t á o b l i g a d a a r e g i s t r a r s e . 
EL ^ ™ A * I 1 £ ^ V - Winkle, jefa deles sufragistas en New Jer-
lorio dP^ew1"6^^3^^ a™erj^na' sirviendo cefé a las vigiladoras de Ies Urnas EIectoreles en un Co-
l í f • L Í S7- í{as.de1dos mll mujeres fueron colocadas en los Colegios electoreles durante las 
elecciones pasedas de Noviembre, para cuidar de las urnas y evitar los llamados "forros" elpr.toralps. 
F! señor Carlos García Vólez, Mi-
iiistro de Cuba en Lonóies, Gran Bre-
taña, ha remitido á la, Sf-. rstaría de 
Estado la siguiente traducción del ar-
tículo séptimo de la ley británica so-
bre Registro Nacional en el Reino 
Unido. 
(1) Toda persona registrada bajo 
laa prescripciones de la presentó Ley 
que cambie de residencia, si esta no 
es meramente temporal deberá co-
ínunicar este cambio dentro de los 
veinte y ocho días siguientes al Re-
gistrador del distrito, indicando el 
lugar donde esté situada la nueva 
residencia, acompañando con esa 
comunicación, que podrá hacerse por 
correo o por cualquier otro medie el 
certificado del registro que posea, con 
h cual se le proveerá de un nuevo 
certificado en el que se anotará la 
hueva residencia; y si esta se hal la-
ta situada en un distrito diferente, la 
Butoridad local que reciba el certífi-
raoo comunicará el cambio a la del 
distrito antes mencionadô  la cual 
anotará el cambio en su registro. 
(2) Dentro de los veinte y ocho 
días de llegar al Reino Unido toda per 
sona comprendida entre las edades 
citabas, (15 a G5), años si no se en-
cuentra anteriormente registrada, 
dará aviso de su llegada, por correo 
o por cualquier otro medio a la au-
toridad local del registro, en unión 
de los particulares concernientes a su 
persona, requeridos en esta ley que-
dando obligada de acudir al lugar 
y a ia hora que se le señale -por la 
autoridad y de responder a las pre-
guntas que se le hagan al efecto de 
practicar su inscripción en el regis-
tro, cuya autoridad la proveerá del 
oportuno certificado. j 
Los particulares requeridos en esa1, 
A l A T A R D E C E R L L E G A R O N T R E S B U Q U E S D E P A S A J E R O S 
P r o t e s t a d e l p a s a j e d e l ' E x c e l s i o r ' . - E s p í a s a ! e m a n e s ? - E l 
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D E S E M B A R C A N T R O P A S I T A -
L I A N A S E N S E R B I A . - L A C A I D A 
D E P R I L E P E S I N M I N E N T E . E S -
C A S E A E L C O B R E E N A L E M A N I A 
SALIDAS CANCELADAS 
New York, 18. 
Las salidas de todos los trasatlán-
ticos italianos que hacen la travesía 
entre puertos americanos e italianos 
han sido canceladas por el Gobierno 
de Italia hasta que no se tomen me-
didas adecuadas para proteger a di-
chos barcos en el Mediterráneo con-
tra los ataques de los submarinos. 
LOS BULGAROS EVACUAN A 
VARNA. 
París, 18. 
En despecho de Munich se anuncia 
que los búlgaros han evacuado a Var-
na, temiendo que la plaza sea bom-
bardeada por la escuadre rusa. 
GANANCIAS BRITANICAS 
Londres, 18. 
Anunciase oficialmente que los in-
gleses hen genedo 160 metros de 
trincheras en los Dardenelos, al este 
de Krietria y 120 yerdes al oeste. 
LOS ALEMANES OCUPAN 
A KURSUMLYA 
Berlín, 18. 
Los elemenes hen ocupado a Kur-
sumlye, a treinta millas al sudoeste 
de Nish. 
ley, son los que siguen, y que se ex-
presan en el artículo cuarto: 
Nombre y apellido, lugar de resi-
dencia, edad, estado, número de per-
sonas que dependan del que se ins-
cribe; distinguiendo esposa, hijos, 
etc., profesión, clase de negocios que 
desempeña y lugar donde se encuen-
tre sita la oficina 'O taller, y en e] 
caso de que se trate de extranjero, la 
nacionalidad del mismo. 
E l D E P D S T B F B i C f l D E 
V a f u n c i o n a p r o v i s i o n a l m e n t e y e n b r e -
v e l o h a r á p o r c o m p l e t o . 
El señor José María Gil Pablos, 
Ĵ nsul de Cuba en Cádiz, ha remi 
*ido a la Secretaría de Estado una 
copla de la carta que le dirigió el 
Presidente de la Cámara de Comer-
Jr10 de aquella ciudad, con fecha 11 
«« Octubre último. 
£ice asf ;a carta: Señor D. Jasó María Gil Pablos, C6nsul de Cuba. 
- ûy distinguido y considerado se-
°or: Fué en mi poder, oportunamen-
su atta. de primero del actual, y 
ella se dió cuenta en la sesión ex-
ôndinaria celebrada por esta Cá-
^ Oficial de Comercio, en 5 del 
^do mes. 
tlrArtt6 tod0, y como reflejo del sen-
fj °e esta Corporación, me es satis-
le (V v Comumc-arle que la lectura 
«I jl ho documento fué acogida con 
«rorT?01" beneplácito, consignándose 
ferJr1 ̂  notas de gratitud hacia la 
»s r;na,idad de usted cuya decisión 
Inter* nte a favor de ,a d9 
«da cf8 entre Cuba y nU6Stra Q"6" 
al 
de-
Bolsa d e H e w Y o r k 
_ Noviembre 18 
LI)ÍC10N DEL EVENING SUM 
'Vcciones 7 0 . 4 0 0 9 
Sonos 5 . 2 8 3 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
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Fué conocido también el artículo 
que le acompañaba publicado en el 
DIARIO DE LA MARINA de la Ha-
bana en relación con nuestro Depósi-
to franco. 
Y reconociendo el buen espíritu que 
lo informa, se acordó, no obstante, 
formular algunas aclaraciones 
mismo, para común provecho y 
jar sentadas las bases de una buena 
información respecto al estado actual 
de tan importante asunto. 
Los locales para el Depósito fran-
co de Cádiz, existen en condiciones su-
ficientes de capacidad, acceso, etc., pa 
ra su objeto: en estos momentos, pre-
cisamente se procede por el señor 
Presidente de la Junta de Obras del 
Puerto y de los propietarios de los 
inmuebles, a la firma de los contra-
tos de arrendamientos ai par que se 
activan las obras con reparaciones 
y modificaciones necesarias para de-
Jarlos habilitaxios definitivamente en 
el brevísimo plazo. 
Además, y precisa fijar ia atención 
en este detalle; las distintas mercan-
cías llegadas ya con destino al De-
pósito franco son admitidas por la 
Aduana en régimen de franquiclaa 
con todas sus ventajas en locales pro-
visionales; resulta, pues, que en pu-
ridad el Depósito franco Gaditano ya 
funciona provisionalmente y en breve 
lo hará por completo, pudlendo aña-
dirle, que una Sociedad Mercantil le-
galmente constituida con capital su-
ficiente, ha solicitado hacerse cargo 
de la explotación, lo cual precipita-
ría el desenvolvimiento a la misma. 
Noticias son estas, distinguido se-
ñor que esta Cámara se complace en 
comunicarle con el ruego de que se 
digne trasmitirlas a su país; y ello 
será una nueva y eficaz cooperación 
al logro del éxito deseado, y justifi-
cación patente de su loable actitud. 
Por ella y el trabajo que me per-
mito encomendarle, le repito el tes-
timonio de reconocimiento de Cádiz 
representado por sus fuerzas vivas, 
ofreciéndole al par, los sentimientos 
de alta consideración su atto. s. a., 
Q. B. S. M. 
, . El Presidente, 
Francisco de Armnburu. 
E L "EXOE^IOR';. — PROTESTA 
DDL PASAJE. 
Después de ¡as 4 de la tardo de 
ayer Megó de New Orleans con al-
gún retraso, ell vapor americano Ex-
ceisior, conduciendo carga y oO pa-
sajeros. 
Entre éstos figuraban el comercian-
te alemán Sr. J . Guet, la señora Bea-
triz González y familia, los señores 
Jesús Tuero, M. J. Rublo, Jules Pit-
ter, Manuel Gómez, E, B. Warren y 
otros, entre los. que figuraban algu-
nos trabajadores, de minas, que pro-
cedón de Arizona.. , . 
Los paisiajero® die este vapor se mos-
traron dátegustados »1 desembarcar 
por no haber podádo sacar con ellos 
sus respectivos equipajes de mamo, 
poarfue, comió ya más de las 5 de la 
tarde, la casa consignataria de este 
vapor, la "Southern Pacific", no pa-
gó el despacho extraordinario de los 
inspectores do Aduana de la Sección 
de equipajes y pasajeros. 
De labios de algunos pasajeros 
olmos comentarios muy duros sobre 
la pobreza de esta compañía naviera, 
que por no gastar unos 20 pesos hi-
zo que los cincuenta pasajeros lle-
gadlos en el "Excelsdor", tuvieran que 
dejar abandonados b u s maletas y bul-
tos de mano en la Casilla de des-
embapco, hasta hoy, que tendrán que 
volver allí para despacharlos en ho-
ras laborables. 
Dicho proceder contrasta sobrema-
nera con el de otras casas navieras, 
las cuales, a ouakjuler hora que lle-
guen sus barcos, procuran verificar 
cuanto antes el despacho del pasaje 
y sus equipajes. 
La protesta de los pasajeros del 
"Excelsior" fué pública y unánime, 
pues todos se mostraron muy dis-
gustados. 
En el "ExceJslor" llegó también 
un individuo deportado de New Or-
leans por encontrarse demente, nom-
brado Adolfo Domínguez. 
¿ESPIAS ALEMANES? 
Asegurábase en el puerto, al des-
embarcar los pasajeros del "Excel-
sior'. que entre ellos venían educo 
tildados de ser espías alemanes, pe-
ro esto no pasa de ser un rumor algo 
vago. 
EL "MIAMI". — EL DR. GONZA-
LEZ LANUZA.—MAS JOCKJEYS. 
De Key West llegó ayer tarde, el 
vapor americano ^Maami" conducien-
do correspondencia y 63 pasajeros. 
Entre éstos figuraba el ilustre ju-
risconsulto y representante a la Cá-
mara doctor José Antonio González 
Lanuza, que regresa de un rápido 
viaje a los Estados Unidos relacio-
nado con asuntos de su profesión y 
al cuai fué a recibir el Secretario 
de Estado doctor Pablo Desvemine 
y otras personas. 
En el mismo vapor llegó el señor 
Estrada Palma, hijo del que fué pri-
mer Presidente de Cuba, don Tomás 
También llegaran los señores Ma 
nuel Gómez, Manuel González, Mel-
chor BernaJ y familia, el hacendado 
don Pedro de la Reina y otros. 
Tamlbién llegaron seis o siete joc-
keys más para las carreras. 
EL "METAPAN" 
De Oolón y Puerto Limón, llegó 
ayer tarde el vapor "Metapan", de 
la Flota Büianca, con carga, 9 pasa-
jeros para la Habana y 47 de trán 
sito para New York. 
Entbne los que desembarcaron en 
este puerto, figuraban la señora D 
Neal y los señores M. Mora, E. Du-
que, A. Arruery y A. W. Hamilton. 
SALIO EL CRUCERO CUBA 
Según habíamos lanunciado, alyer 
a las 5 de la tarde salló de este 
puerto el crucero Cuba, que se dirige 
a Islas Mujeres, próximo a Yucatán, 
con el fin de auxiliar y traer remol-
cada a la Habana al remolcador cu-
bano Júcaro, que tuvo que refugiarse 
con averías en aquel puerto mejica-
no. 
A bordo fué el repórter de "La Dis-
cusión". Sr. E. Tabeada, a quien le 
concedió el Secretario de Goberna-
ción un permiso especial para reali-
zar dicho viaje. 
E i Presidente domíDica-
no gravemente enfermo 
Washington, 18. 
El Almirante Capewton comunica 
al Departamento de Marina que el 
Presidente Jiménez, de la República 
Dominicana, se halla gravemente en-
fermo en Morete Cristo, y que se des-
espera do salvarlo. S a n y r i e n t o s u c e s o 
e n G u a n a j a y 
(Por teléfono). 
Noviembre 18. A las 10 y 30 p. m. 
Anoche un tabaquero de la fábrica 
del Trust nombrado Segundo López, grama de la Dirección" del Weath 
E L "CALAMARES" A CENTRO 
AMERICA 
, Rumbo a Colón y Puerto Limón, 
siguió ayer viaje el vapor blanco 
"Calamares", conduciendo el tránsito 
que trajo de New York y 7 pasajeros 
y correspondencia de la Habana. 
Entre éstos iban los diplomáticos 
señores G. B. Bunster y Jorge Ossa, 
secretario y Attaché, respectivamen-
te, de la legación de su país en Por-
tugal; el comerciante costarricense 
señor J. Saenz y señora y el perio-
dista señor Carlos Loreira y señora. 
A BUSCAR AZUCAR 
El vapor noruego "Karen" salió 
ayer tarde para Matanzas, donde to 
mará un cargamento de azúcar pa-
ra los Estados Unidos. 
UN MASTIL EN BAHIA 
Los prácticos del puerto recogieron 
ayer de la bahía un mástil de made-
ra de grandfes dimensiones que flota-
ba y ofrecía peligro para la navega-
ción de los buques. 
Dicho mástil pertenecía a una de 
las dragas que trabajan en el puer-
to, de la que se desprendió hace poco 
CUARENTENA LEVANTADA 
ÍLa casa consignataria de la Flota 
Blanca ha recibido aviso de haber 
sidb totalmente levantada la cuaren 
tena que existía en Colón y demás 
puertos do Panamá contra las proce-
dencias de la Habana, por peste bu-
bónica. 
EL ALFONSO XII Y 
EL BUENOS AIRES 
Hoy por la mañana entrarán en 
puerto estos dos vapores correos es-
pañoles. 
El prlmeiro viene de Veracruz y el 
segundo de Barcelona, Cádiz y New 
York, ambos con carga y. pasajeros. 
El Alfonso llevará mañana otro car-
gamento de metálico para España. 
DELEGADO SANITARIO A CADIZ 
Dícese que el doctor Escobar, mé-
dico delegado de Cuba en Barcelona, 
será trasladado a Cádiz con el fin 
de que esté al tanto de las epidemias 
que se dice han aparecido en Gibral-
tar y otras cestas africanas. 
EL TELEFONO OFICIAL 
En todos los departamentos de la 
Aduana y muelles del Bstedo, ha 
quedado restablecidio el servicio del 
teléfono oficial, que hacía algún tiem 
po estaba paralizado por fallta de 
reparaciones en las vías y aparatos. 
DECLARACION DE MRS. CECILE 
CREIL. 
Washington, 18. 
Por conducto del Cónsul de los Es-
tados Unidos en Algeciras, se ha re 
dbido la declaración jurada de la 
doctora Mrs. Cecile Crell, única su-
perviviente americana del vapor 
"Ajncona". Declara la doctora, que 
el submarino bombardeó al "Ancona" 
cuarenta y cinco minutos después que 
el barco se detuvo, pereciendo varias 
personas y resultando otras heridas. 
La declaración de Mrs. Creil contra 
dice por completo las declaraciones 
oficiales hechas por el gobierno aus-
tríaco sobre este desastre. 
LOS GASES ASFIXIANTES 
París, 18. 
La Comisión de Asuntos Militares 
del Senado ha tomado el acuerdo de 
proponer al Gobierno que se autorice 
al generalísimo Joffre, para que las 
tropas francesas usen en los comba-




La agencia Havas publica un des-
pacho de Atenas anunciando que las 
tropas anglo-francesas han alcanza-
do una importante victoria sobre los 
brúflgaros, ocupando a Kasturine, a 
lo largo del frente de Tithirkowo. 
Los búlgaros sufrieron grandes pér-
didas, retirándose a través del río 
V ardil r. 
LA SITUACION EN LOS BALKA-
NES. 
Londres, 18. 
Continúan siendo contradictorios 
los despachos que se reciben de los 
Balkanes, indicando, sin embargo, las 
noticias, que los búlgaros, por medio 
de un movimiento envolvente, ame« 
nazan a Prilep y Monastir, haciende 
cada vez más crítica la posición d€ 
los serbios. Despachos no confirma, 
dos anuncian la toma de Prilep y qu€ 
los búlgaros se hallan a unas cuantaa 
jornadas de Monastir, de donde huyí 
la población. Agrégase que los ser» 
bles se han visto forzados a abando. 
nar el Paso de Bahúna y que las fuer-
zas que operan en el Sur se hallan 
en serio peligro de ser copadas. 
EN ITALIA Y FRANCIA 
Londres, 18. 
Los partes oficiales de París indi-
can que continúan los duelos de arti» 
Uería, 
De Roma se informa que ios italia-
nos han ocupado varias trincheras y 
obras de defensa al noroeste de Go-
rizia, apresando también gran canti-
dad de material de guerra. 
REGRESO DE LOS MINISTROS 
Londres, 19. 
Han regresado de París el Jefe del 
Gobierno, Mr. Asquith, el Primer 
Lord del Almirantazgo, Mr. Balfour, 
el Ministro de Municiones, Lloyd 
George, y el Ministro de Estado, Sir 
Edward Grey. 
(Pasa a la última pkna.) 
El asesinato de Coya 
E L FISCAL SOLICITA LA PENA 
DE MUERTE PARA E L AUTOR 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, 18 Noviembre. 8 y ig 
p. m. 
En la causa instruida con motivo 
del asesinato de Coya, Alcalde Mu-
nicipal que era de este término, el Fis-
cal pide la pena de muerte para Ul-
piano Blanco, y 17 años de reclusión 
para Alberto y José Pacheco. Juan 
Domínguez y Manuel Otero. 
El juicio oral se efectuará en di-
ciembre. 
Linares. 
La causa contra lüeruelo? 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, Noviembre 18. 5 y 15 
p. m. 
Ante numeroso público ha comen-
zado la vista del juicio oral de la cau-
sa contra Joaquín Meruelos, por ho-
micidio de Judas Martínez Moles, 
componiendo el tribunal los señores 
Portuondo, como Presidente y Mari-
bona y Moré como Magistrados. Abo-
gado defensor el licenciado Divíñó, 
Fiscal, señor Palma y Acusador pri-
vador el señor Freyre. 
Terminada la prueba testifical, se 
suspendió para mañana, en que in-
formarán las partes. 
Al vare z. . 
U N A M A N T E D E S D E Ñ A D O L A E M P R E N -
D I O A N A V A J A Z O S C O N U N A M U J E R 
S u c e s o s a n g r i e n t o e n l a c a l l e N e p t u n o 
La Cámara de Comercie 
P e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a 1 , 6 ,a 1 , 3 S 
golosinas (le Navidad OBSERVATORIO NACIONAL 
18 noviembre, 1915. 
Se ha recibido el siguiente cable 
tuvo un disgusto con el capataz An 
tonio García, pegándole a éste una 
bofetada , 
El cuñado de García tuvo en la no-
che de hoy unas palabras con López, 
quien, con su revólver, le disparó cin-
co tiros a García, ocasionándolo la 
muerte. 
Uno de los proyectilea le penetró 
en la cabeza y otro en el costado de-
recho. 
El autor del hecho se presentó a la 
policía. 
EL CORRESPONSAL. 
Burean de los Estados Unidos. 
"Se avisa que a las 10 a. m. se han 
hecho señales de temporal del SE. 
en las costas centrales del gofo y 
S. del Atlántico desde Norfolk has-
ta Jacksonville. El centro de la per-
turbación se halla a lo largo de la 
costa del centro del golfo; y pare-
ce estarse desarrollando con rumbo 
al NE. Están indicados fuertes vien-
tos del SE. para esta tarde, rolando 
al NW. esta noche en las costas del 
golfo. 
LUIS G. GARBONELL. 
La Secretaría de Hacienda ha ac-
cedido a la solicitud formulada por 
el señor Carlos de Zaldo, presidente 
de la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de la Isla de Cu-
ba, relativa al despacho por "que-
dan" de las golosinas propias de Na-
vidad. 
Según lo interesado últimamente 
por la Cámara, ya pueden los comer-
ciantes utilizar esa concesión, ha-
ciendo uso del plazo al efecto seña-
lado, que empezó a contarse el día 
15 del actual y terminará en SI de 
Diciembre próximo. 
En una casa de la calle de Neptu-
no ocurrió anoche, en las primeras 
horas, un drama pasional, del que 
fueron protagonistas un hombre y 
una mujer, dos seres que hasta ha 
poco se demostraron mutuo cariño y 
que ahora, por ciertas desavenencias, 
se habían separado. 
Nómbranse las personas de la tra-
gedia Isabel Fontanills, vecina de 
Neptuno 210, entre Soledad y Oquen-
do, y Rafael Jhon, domiciliado en 
Virtudes 48. 
Como a las ocho y media de la no-
che se presentó el segundo en la ca-
sa de la primera, instándola a que 
volviera a su lado, a lo que se negó 
ella, por lo que John, sacando una 
navaja, arremetió contra ella furio-
samente, dándose en seguida a la fu-
ga. 
A los gritos dados por la víctima 
varios individuos persiguieron al 
agresor, que fué arrestado con la na-
vaja en la mano por el vigilante nú-
mero 45, Pablo García, en la esquina 
de Concordia y Soledad. Mientras 
tanto, el vigilante José María Fer-
nández condujo al Hospital de Emer-
gencias a la mujer herida, que en-
contró sobre el pavimento, en medio 
de un gran charco de sangre. 
El doctor Rcúl de la Vega, médico 
de guardia, reconoció a la lesionada, 
asistiéndola de las siguientes heri-
das: una incisa, de siete centímetros 
de extensión, que interesa la piel, te-
jido celular y músculos de la región, 
situada en el tercio medio, cara pos-
terior del antebrazo izquierdo; otra 
herida, de igual naturaleza, en las 
regiones deltoidea y tercio superior 
del brazo del mismo lado; otra en la 
región escapular derecha, que seccio-
na la piel y tejido, como de 15 centí-
metros de extensión, situada en el 
dorso lumbar izquierdo, y otra heri-
da incisa en el dorso de la mano de-
recha. Su estado fué calificado de 
grave. 
_ El doctor Porto asdstía al mismo 
tiempo a Jhon de dos heridas incisas, j 
situadas en los dedos índice y pulgar 
derecho, quejándose de haber reci-
bido un golpe en la mejilla del mis-
mo lado, pero sin presentar señal al-
guna. Su estado es leve. 
En el Hospital se constituyó el ca-
pitán Félix Pereira, de la séptima es-
tación, tomándole declaración a la 
agredida y al agresor. 
Manifestó Jhon que habiéndose 
enterado de que su ex-amante le era 
infiel fué a verla para pedirle expli-
caciones, recibiendo de Isabel una bo-
fetada, por cuyo motivo la agredió 
con una navaja 
Isabel declaró también, manifes-
tando que hace algún tiempo vivió en 
unión de Jhon, el que recientemente 
fué condenado en la Corte por haber-
la amenazado con una navaja, a cau-
sa de haberse negado ella a continuar 
las relaciones, y que en la noche de 
ayer se presentó Jhon pidiéndole nue-
vamente que se fuera, con él, pero co-
mo tampoco accedió, la agredió con 
la navaja. 
En Emergencias , se constituyó 
también el Juez de guardia, licencia-
do Pichardo, asistido del escribano 
señor Jesús Oliva y del oficial de 
tumo, señor Calzadilla, tomándoles 
declaración a Isabel y a Jhon. 
Este último fué instruido de car-
gos y remitido al vivac. 
La Oall í-Cnrci saluda a l 
general Preyre Andrade 
La célebre soprano ligera Amelia 
Galll Curci ha dirigido al Alcalde 
de la Habana, General Preyre de An-
drade, el siguiente despacho: 
Porto Allegre, 17 de NovieraJbre. 
Alcalde. — Habana. 
Tendré el honor cantar Enero Ha-
bana contratada empresa Bracale. 
Saludo Alcalde habanero, autori-
dades, Municipio, público y prensa. 
GALLI CURCL 
« - a G I Í í A DOS. 
í N F O R M A C I O N 
A N U N C I E L E 
E N E S T E P B ^ 
R I O D I C O 
i m m t u m i m * m i 
M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S O í f i C D I^A T A R D E ) 
5.23 
~ 5-28 
« ^ - 4.22 
.. ~ . . 4.22 
Lantenes, pinta española.. 
i¿n cantidades.. ••• — •• 
Lnlaea, plata española.. — 
En cantidades.. * 3 
ifl peso americano en plata española i-10 
Plata española contra oro oficial. 90'/i 91 ̂  
Oro españoí contra oro oficial — — 90% 90^ 
Oro americano contra oro español ,. .. "ofg 11034 
Plata española contra nro españoi w . . - = . « . .. 99 100 
J L O S B A N C O S 
A L A S T R E S P . M . 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
D E L 
D r . B r a u l i o C . G o n z á l e z 
M i r a n d a 
Ertndloa del doctor José L/erenxo 
Abog&do 
Casfellaros. GaUano, 69, altos. Te-
léfono A-488e, Habana. 









Oro americaao compran a •• 
Oro americano venden a • . . 
Plata española compran a • . .1 
Plata española venden a .1 
Centenes: pagan a • 
Centenes: venden a •« 
Luises: pagan a 
Luises: venden a 
El peso americano, compran a.. . . 
E3 peso americano, venden a 
La calderilla contra plata españo la tiene el 20 por 100 de doscuent» y 
íontra moneda americana, el 30 por 100 de descuento. 
A nuestros correspon-
sales y agentes en 
provincias 
Próximo a comenzar la nueva za-
fra, suplicamos a todos nuestros co-
rresponsales y agentes se sirvan, co-
mo en años anteriores lo han hecho 
con tanta prontitud y eficacia, remi-
tirnos cuantos datos les sea posible 
relacionados con los centrales sitos en 
sus respectivas localidades, como son: 
fecha en que rompen sus moliendas, 
rendimiento de la caña, ascendencias 
de las tareas, cantidad de caña que 
tienen a su disposición, número de sa-
cos fabricados y cuantos más sean de 
interés general. 
Les anticipamos las gracias, así co-
a la marcha de la zafra, >a que entra-
mo a los señores administradores de 
ingenios que se sirvan facilitarnos di-
rectamente los citados datos, median-
te los cuales podremos presentarla 
nuestros lectores una información 
diaria, completa y fidedigna respecto 
ña tan cuantiosos intereses y de cu-
yos resultados depende mayormente 
el porvenir económico de esta Repú-
blica. 
"DIARIO DE LA MARINA" 
De orden del señor Presidente, 
cito por este medio a los señores 
Accionistas del DIARIO DE LA 
MARINA a Junta General ex I Compr» únicamente laa d« la Com-
traordinaxia, para el día 29 del ^ ¿ l l T ^ J ^ ' Z ^ T ' v l 
lleto gratia, titulado: Petróleo. L*M<3 dele 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
corriente, a las cuatro de ia tarde 
En dicha junta habrá de tratarse 
de la adopción de cuantos acuer-
dos sean necesarios para adaptar 
la contabilidad y régimen de las 
operaciones de la Compañía a las 
nuevas disposiciones monetarias 
haciendo ía transformación dea 
capital de la Empresa y de las ac-
fál cienes que lo representan en oro 
; oficial acuñado. 
Habana, 19 de noviembre de 
1915. 
E l Secretario, 
JOAQUIN PINA. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$9-30. ' , 
Londres, Noviembre lo. 
Consolidados, ex-interéa, 06. 
Las acciones Comunes de loa F. C 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 73.1|2, ex-divi-
dendo. 
Paris, Noviembre 18. 
Renta francesa cx-interés, 65 fran-
cos 10 céntimos. 
En la Lonja del Café de NewYork 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procodencla de Cuba, centrífuga, 
sobre base 96 en depósito da 50 to-
neladas . 
Se cotizó a los siguientes pre-
cios: 
Diciembre 3-53 
Marzo » 3.06 
Mayo 3-15 
Julio 3-24 
Toneladas vendidas: 2.000. 
AZUCARES 
Londres. 
Continúa cerrado el mercado de 
remolacha en Londres. 
New York. 
El mercado de azúcar crudo abrió 
ayer flojo. 
Se vendieron durante el día 25.000 
sacos, para entrega en la primera quin 
cena de Enero a 3.25 centavos costo 
y flete y 15.000 para Febrero a 3.66 
centavos costo y flete. 
El mercado cerró de baja. 
REFINO 
Rige con tono de firmeza, cotizán-
dose a 6 centavos menos el dos por 
ciento. 
CAILES W C I A l i S 
Nueva Yor^ Noviembre 18. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-in-
terés, 97. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110. 
Descuento papel comercial, d« 
3 a 3.3|4. 
Cambios sobre Londres, 60 día* 
ta, $4.63.r5. , , _, 
Cambios sobre Londres, a la vis-
ta, $4.68.85. 
Cambios sobre París, banquer»», 
5 frandos 91. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 80.314. 
Centrífuga polarización 96, en piar 
£a, 4.77 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 3.3!4 
centavos costo y flote. 
Asacar do miel, polarización 89, en 
ilmacén, a 4 centavos. 
Se vendieron 40.000 sacos de azú-
lar. 
Harina Patente Minesota, $5.55. 
C o j a d e a h o r r o s d e l o s s o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
CUBA 
El mercado local rigió quieto y ce 
rró con baja en los precios oficial 
mente cotizados, sin que se efectua-
ra operación alguna que sepamos. 
COTIZACION OFICIAL DEL OO» 
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga poA&rizeclón 96, 
3.41 centavos oro nacional o america-
mno la libra en almacén ptibUoo de 
«¿ta dudad para la exportación. 
Azúcar d« miel, polarización 8t, a 
2.65 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la «xporUnmóii. 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del señor Presidente-Director, se cita a los señores 
socios suseriptores» para la Junta General Ertraordinaria que ge 
celebrara en el salón de sesiones diel Centro Asturiano, - ei lunes 
próximo, 22 del corriente, a las ocho y media de la noche. 
Para tratar de la ejecución del ac ardo relativo a la conver-
sión de la moneda. 
Dada la importancia que para los iutereses sociales tiene esta 
reunión, se suplica la asistencia de todos los socios, advirtiéndo-
ce que será requisito indispensable para asistir a la junta, la pre-
sentación del recibo del mes de Octubre o el del mes corriente. 
Habana, 17 de Noviembre de 1915. 
E l Secretario, 
EDUARDO O. BOBES. 
5,2HS 6-d 17 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de gua-
rapo, baae 96, en almacén público en 
esta dudad j al contado, fué como 
•dgue: 
Abret 
Compradores, a 3.53 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.65 centavos mo-
^ * oficial W libra. 
Cierreí 
Compradores, a 3.42 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.60 centavos mo-
neda oflaal la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiaIes del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polarización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Xoviembre: 
Primera quincena: 3.23 centavos la 
libra. 
AZUCAR DE MIEL 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 centavos la 
libra. 
CAMBIOS 
Inactivo rigió ayer el mercado, no 
acusando variación los precios oficial-
mente cotizados el día anterior. 
Firme y con demanda la moneda 
americana y sostenida y sin opera-
ciones la plata española. 
v o io a conooer a sus amî o». Para 
acertar en la elección de Couipafila. 
antea do comprar hable conmigo, aun-
Qu« aea por teléfono: nada \* cneata 
Joaquín Fortún: Bep^clallría en Na-
goclo» Petroleroa Oflclcaa: San 111-
^fV 6«- Habana. Telefono A-461Í. 
Cable y Tel: P t̂rfteo. 
«o ü !̂10 A**"**» rcrponaabW 23,993 8i oc 
MERCADO DE VALORES 
- T . . DE NEW YORK 
A oficias del mercado de valores 
de New York, recibidas por I03 se-
ñores M. de Cárdenas y Co.: 
Noviembre 18: 
Los valores de War Stocks, tienen 
poca demanda. Aconsejan comprar 
valores baratos €n acciones de me-
tales y ferrocarriles, que están al-
canzando creciente demanda; en las 
occilaciones de baja, dícese que se 
deben comprar los valores previqr-
mente recomendados. 
9-56.—El mercado abrió Irregular. 
10.58.—El mercado está mejorando. 
12.50.—Los profesionales están en 
posesión del mercado. 
1.5.0—El mercado está algo inse-
guro. 
2.52.—El mercado cerró firme. Los 





Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 60 d v. . 
París, 3 d|v. .' . , 
Alemania, 3 d v. . 
E. Unidos, 8 d v. . 
España, 3 d¡v. . . 
Leamjft/.tc papel co-
mercial i© 9Hp|9P. 
MERCADO DE VALORES 
Activo y firme a los tipos cotiza-
dos en el día anterior, abrió ayer el 
mercado de valores y con demanda 
por acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos y de la Havana Electric, Comu-
nes, operándose en la sesión de la 
mañana, en 1.300 acciones de la pri-
mera de las citadas empresas, a 781I2 
para fin de mes. 
De las segundas se pagaron 500 
acciones a go.iL* para 90 días: 700 
38 para fin de mes y 250 a 88 al 
contado. 
En la sesión de la tarde rigió el 
mercado algo más quieto, pero sos-
tenido a los tipos de la apertura. 
En plaza ha causado buen efecto 
la última recaudación de los Ferro-
carriles Unidos, que tienen ya más 
de £107.000 en comparación con el 
año pasado. 
También la abundancia de dinero 
para inversión de valores es notable, 
factor importante al mercado. 
A las cuatro p. m. s» cotizaba: 
Banco Español, 87 a 88. 
F. C. Unidos 78.118 a 78.3[8. 
H. E. Ry. Preferidas 9g.r|8 a 100. 
Id Comunes 87.3I4 a 88. 
Coffee Excliange N e w - M 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffoe Exchango, base centrífuga de 
Cuba polarización 96 err-ido* '*n De-
pósito Mercantil (en almacén en New 
York,) abrió ayer un poco más firme 
que el cierre del día anterior, coti-
zándose a la apetura, como sigue: 
Noviembre, 3.60, 3.80; Diciembre, 
3.50, 00; Enero, 3.20, 3.25; Febrero, 
3.01, 3.10; Marzo, 3.02, 3.06; Abril, 
3.04, 3.13; Mayo, 3.13, 3.15; Julio, 
3.22, 3.28. 
Durante el día el mercado perma-
neció encalmado, pero sostenido a 
los precios de la apertura y aunque 
fueron muy escasas las ventas efec-
tuadas en el día el mercado cerró 
firme y de alza. 
El mes de Noviembre acusó 10 pun 
tos de baja y Diciembre, Junio y 
Julio con tres puntos de alza: Febre-
ro con 5 puntos; Abril con 6 puntos, 
y Mayo con dos puntos también de 
alza. 
El total de ventas fueron 2.000 to-
neladas siendo el mes más activo el 
de Enero. 
Las ventas se realizaron como si-
gue: 
Para Diciembre, 600 toneladas; pa 
ra Enero, 1.050 toneladas; para Mar-
zo, 200 toneladas y para Mayo, 150 
toneladas. 
Al cierre se cotizó como" sigue: 
Noviembre, 3.50, 3.60. 
Diciembre, 3-53. 3-54-
Enero, 3.24, 3.25. 
Febrero, 3.05, 3.07. 
Marzo, 3 06, 3.08. 
Abril, 3.10, 3.12. 
Mayo, 31S, 3-I7-
Junio, 319, 3 20. 
Julio, 3 24. 3-26. 
Agosto, 3-26, 3.28. 
B A N C O E S P A Ñ O L OE L A ¡ S L A D E C O B A 
FUNDADO CL AÑO '856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
! • I ' 
P feo A. NO L O S BANCOS PEIg y j u s 
DIFOttTARiO DE LOS FONDOS DEL BANCO TENIMTOWIAL 
Oficina Central: AGUIAH, 81 y 83 
lucuriales en la misma HABANA: { Qallano 138—Monto 20&.*OfíoV>» 42. B*-lasooain 20.-Egido 2.-Paaeo da Marti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




Pinar del Rio. 
Sanctl Spfrltua. 
CalbarI6n. 
Sagua la Grande. 
Guantánamo. 




















San Antonfo de toa 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Sanio Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- • PSLECIO. SEGUN TAMAÑO — 
M e r c a d o P c c u i r i o 
Noviembru 18 
Entradas del día 17: 
ARafa«l M. Diaz do varios lugares, 
16 machos y 15 hembras. 
A Ignacio González, de Los Pala-
cios 15 machos y 3 hembras. 
A Betancourt y Negra de varijjs lu-
gares, 54 machos. 
Salidas del día 17: 
Para Guiñes, a Angel Rabelo, 13 
machos. t _ , . 
Para Cuatro Caminos, a José Rodrí-
guez, 6 machos. 
Para San Nicolás, a Juan Collazo, 
16 machos. 
E L I R I S * ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTA.BLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
$63.138.349.00 
». I 1.748.537. 
O f i c i n a » e n su propio Edi f ic io . E M P E D R A D O . 34, 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS * 
Sobrante de 1909 que se deruelvo.. 
„ 1910 
1911 
" 1912 " ** 






20.816̂ 7 „ ., 1914 que se devolverá en 1916 $ El Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor d* 
t405.577.54 en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo «a Cala r m u l 
Bancos. ,0" 
Por vn\ nódica cuota oofigura fincas urbanas / eitablednientos merw 
cintiles. 
Habana 31 de Octubre de 1915. 
El Consejero Director» 
££tIP£ GONZALEZ UfiBAtt 
n l n U n h n n n 
j W ü d l d u d 
S E C R E S T A R I A 
C o n t i n u a c i ó n de la Jun ta Genera l O r d i n a r i a 
de Presupuestos . 
De orden del señor Presidente de este Centro se anuncia, para 
conocimiento de los señores socios, que ol domingo próximo, día 21 
del corriente mes, a la una de la tarde, continuará la Junta Ge-
neral ordinaria de presupuestos que comenzó el día 14. 
PARA PODER PENETRAR EN E L SALON EN QUE HA 
DE CELEBRARSE LA JUNTA SERA REQUISITO INDISPEN 
SABLE LA PRESENTACION D E L RECIBO D E L MES DE L A 
FECHA A LA COMISION CORRESPONDIENTE. 
Habana, 17 de noviembre de 1915. 
E l Secretario. 
C. 5249 4d.-18. 3t.-18. R. G. MARQUES. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
C O N V O C A T O R I A 
Por medio de la presente y término de ocho días hábiles, a 
contar deede la fecha, inclusive, se convoca a concurso público pa-
ra la provisión de las plazas de profesores de Mecanografía y Cor-
te y Labores, vacantes en el Plantel '' Concepción Arenal.'' 
Además de las reglas que rig'en en los concursos, se observa-
rán extrictamente las que señala el Reglamento de la Sección. 
Habana, 19 de noviembre de 1915. 
E l Secretario, 
B. FUENTES. 
. C. 5254 /üt jJd.-19 
Para Idem a Máximo Velasen, 20 
machos. 
Para Guiñes, a Pedro Rubí, 21 ma-
chos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 188 
Idem de cérda . . . . . . . 96 
Id̂ m lanar . . . . . . . . 41 
. 352 
6e detalló la caras a los elgulenteb 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va 
cas a 18, 20, 21 22 y 23 cts. 
Cerda, a 28, 32 y 36 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno • 74 
Idem de cerda 57 
Idem lanar 1 
132 
precios en moneda oficial: 
Se detalló la carne a los elguiente« 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22 y 23 centavos. 
Cê da. a 32, 34 y 36 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar • . 0 
Se detalló la carne a los alguleute* 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 18 a 20 centavos. 
Cerda, a 34 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de panado e* pie 
Las operaciones realizadas «n los 
corrales durante el día de hoy lo fus 
ron a los siguientes precios en mone-
da oficial: 
Vacuno, a 6.6.1|4 y 6.3'8 centavos. 
Cerda, de 8 a 9 centavos. 
Lanar, de 6 a 6 centavos. 
Información de ios cueros 
La plaza se halla en las siguientes 
condiciones: 
Cueros verdes, recogidos en lofc 
mataderos de la a $9.1¡2 
De eeg-unda a $5.00 
De teveera a $2.00 
En el campo se compra o se pagan 
de $15.00 a $15.1|2 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero de $17 a $17.25 
N . G E L A T S & C o . 
AOfJUUR, tOMOA BJUNQUEROS HABANA 
V e c d e m os C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . « . d 
e n todas partes de l m u u ^ o . 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Btdbiaraedepóattoa en esta Secdóa 
pagando iatereaes al S p£ annaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 











Montoso, New York. 
Ganges, Estados Unidos. 
Trafalgar, New York. 
Alfonso Xi 1, Veracruz. 
Mctapan, Limón y Colón. 
Buenos Aires, Barcelona y es-
calas. 
18 Excelsior, New Orleans. 
19 Henry M. Flagler, Key West. 
19 Olivette, Tampa y Key West. 
20 Henry M. Flagler, Key West. 
20 Mlami, Key West. 
22 Bertha, Mobila o Baltímore. 
SALDRAN 
Noviembre 
19 Miami, Key West. 
19 Metapan, New York. 
20 Excelsior, New Orleans. 
20 Olivette, Key West y Tampa. 
20 Habana, New York. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL T RESERVAS •. 
ACTIVO EN CUBA.. 
6.500.000.00 
51.000.000.00 
G i r a m o s ¿ e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorroi abona el 3 por 
100 de interés anual sobre las cantidades depo-
sí.ada" cada mes. , 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas eon CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
es 
S 
I N O P E R A C I O 
- C U R A D E L C A N C E R N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S » -
H A B A N A N ú m . 4 8 . ~ C O N S U L T A S do 12 a 4» 
Capeclal para los pobres: de 8 y media a 4* 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
BANCO NACIONAL D E C U B A - P I S O 3o.-T A-lO^ 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Coniol^'i 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Fio?* 
mía Ti h t ^ / I a m c . ~ •D.,„4-;iir. "PiTi-rinue J » 1 * ^ Merchant, To ás B. Mederos, Corsino Bustiílo, Enrique 
Contador: Eduardo 
iPASA A LA DIEZ.^ 
W. A 
groa. 
Adminiatrador: Manuel L. Calvet—Secretario 
TéUez. 
FIANZAS de tedaa clases y por módicas primas para S12**^ 
Contratistas, asuntos Civiles y. Criminales, Empleados Públicos, ^aí* ^ 
VSuanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrader. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
NOVIEMBRE 19 D E 1915 UIJUÍJO DE LA MARIN 'pagina TRES 
i . 
D i a r i o d e l a M a r b s f a 
PlEfilOStESVSCAfRlM Dlrecciót f iUaMsiaiféi: 
Paseo de Martí, IQ3 
Apartado de Correo», 



















ORO f4.00 7-00 
1-2» 
1 tan* ______ 
POSTAL 
3 mnif* • 
X - „ ^ 
í-35 
I r o 
E D I T O R I A L * 
3-
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
Cura en 5 minutos e l DOLOR DE CABEZA 
El SELLO VER cura Jaquecas. 
El SELLO YER cura Dolores Reumáticos. 
El SELLO YER cura la Orippe. 
El SELIO YER cura Dolor de Oídos. 
El SELLO YER cura Cólicos, 
El SELLO YER cura Dolor de Muelas. 
El SELLO YER cura la Gota. 
El SELLO YER cura Dolores Nerviosos. 
PATENTE NÚM. 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta: DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
l ^ ^ * ^ PAGO OC MÁCMAfWUOO ̂  v 
Amontil lado f m j 




n o r t e a m e r i c a n o 
|ESDE <s\ primer gobier-
no interventor se oye-
ron en Cuba voces que 
señalaron el peligro 
norteamericano. Se mi 
ró con cierto recelo la tutela ame-
ricana sancionada y reforzada con 
la Enmienda Plat; se habló mu-
cho d'el imperialismo expansionis-
ta <ie Mackinley v del cesarismo 
de Rooseveit; se comentaron vi-
vamente las frases del actual Vi-
cepresidente de la República, se-
ñor Varona sobre '1 el destino ma-
nifiesto" y so'bre "la órbita sa-
jona." 
Tres son las formas que eti 
mengua de la independencia de 
Cuba pudiera tomar ese peligra 
norteamericano; la de la expan-
sión y dominación polí'tioa; (la 
ocupación, la conquista, la inter-
vención directa y permanente) la 
de la americanización espiritual y 
moral de Cuba en sus sentimien-
tos, creencias, idioma y tradicio-
nes y la de la posesión económi-
ca (el monopolio comercial, Ihi 
propiedad territorial.) E l peligro 
imperialista desapareció con ol 
triunfo de los demócratas norte-
cvmericanos y con la presidencia 
de Mr. Wilson. La ocupación mi-
litar, la conquista, la intervemeión 
armada, la absorción de un pue-
blo están excluidas del programa 
pacifista y conciliador dle Mr. 
Wilson. Por otra parte del Canal 
de Panamá y del abrazo de los 
dos océanos ha brotado en Was-
hington una políticia de confra-
ternidad con los puehlos latino-
americanos que ahuyenta para 
Cuba todo peligro expansiomsta 
y anexionista. 
Respecto a la americanización 
étnica de Cuba, la pretendió sin 
duda él tutor durante la primera 
intervención y en los primieros 
tiempos de la nueva República. 
Mr. Prye trabajó sin duda con 
fervoroso celo, con innegable pe-
ricia por la Instrucción Primaria. 
El solo hizo más quizás por ella 
que cuantos pedagogos y funcio-
i;arios públicos siguieron después 
en Cuba republicana. Pero Mr. 
Frye tuvo muy especial empeño 
<n calcar el curso de estudios, en 
su espíritu ,en sus métodos y pro-
cedimieatos sobre el carácter nor-
teamericano. Era un docto peda-
gogo y un experto americanizan-
Te. La luz había de venir del Nor--
te. Al mismo tiempo el tutor en-
viaba a Cuba a los "evangelis-
tas," a aquellos "evangelistas" 
que envió también a Filipinas; 
aquellos "evangelistas" que con 
SUS m 
mm 
EN LA "CASA DE HIERRO" 
OBISPO Y A.GUACATB. 
SANITUBE, preventivo segu-
ro enfermedades SECRETAS. En 
las principales Droguerías y Far-
macias. 
C 5071 alt In. 9n. 
la preponderancia del Inglés, de 
la Biblia- protestante, de la Geo-
grafía y la Historia de los Esta-
dos Unidos y con la propaganda 
do las grandezas y excelencias 
americanas, habían de ir apode-
ra-ndose 'lenta y suavemente del 
alma cabana. Ptero fracasó la ¡em-
presa americanizante. En su idio-
ma 'en su religión, en sus oostum-
fcres en su espirito , Cuba sigue 
siendo latina. 
Queda el tercer aspecto del pe-
ligro norteamericano; el dé la do-
minación económica, el de la po-
sesión territorrail. Es en este 
campo en el que más han avan-
zado en Cuba, en el que más posi-
tivos triunfos ha conseguido el 
tutor. Obtuvo oficialmente la es-
tación naval y las carboneras de 
Guaritánamo y Bahía Honda. En 
las cercanías de estas cesiones li-
torales, principalmente en la 
oriental, fundaran empresas par-
tículares, colonias americanas, ca-
si verdaderos puleblos. Con la po-
tencia -•ncontrastable dd "dolar" 
y de la cohesión cayeron sobre el 
suelo cubano las compañías del 
Norte devorando caballerías de 
tierra en Santiago de Cuba y en 
Camagiiey e ingenios en toda la 
Isla. Hoy nos cuesta pronunciar 
los nombres de las compañías nor-
teamericanas que administran la 
mayoría de los centrales. 
De cuando en cuando el patrio-
tismo indignado ante las arrogan-
cias anexionistas de ios america-
nos de la Isla de Pinos, sale pol-
los derechos de Cuba sobre aque-
lla Isla ¿Para qué? La Isla de Pi-
nos es propiedad territorial d» 
capitales nortieamericanos. 
Un nuevo peligro nos ha des-
pertado y alarmado; el del trust 
del Norte que amenaza tragar los 
centrales que son todavía cuba-
nos en la vorágine de sus millo-
nes. Tras los jfrgenios .perdidos, 
tras el suelo de Cuba vendido 
¿qué quedaría d'e la República? 
¿Dónde se asentaría y levantar!^ 
f-in tierra? Este es el riesgo ma-
yor; este es el que se ha de com-
batir ahora de una vez ya que 
antes o ha faltado la previsión o 
han vencido la incuria y la co-
dicia. ¿Y cómio se ha de comba-
tir? ¿En el Congreso? La proyec-
tada ley de Sanguily se estrelló 
no sabemos si contra el temor de 
los legisladores o contra el torvo 
gesto de tutor. E l proyecto del 
representante señor Wifredo Fer-
nández €6 patriótico, es justo, es 
digno de todo apoyo y de toda 
defensa. ¿Se estrellará también? 
¿Cómo pensará sobre él Mr. Wil-
son? ¿Cómo pensarán aquellos a 
quienes tiente esplendido, magní-
fico brillante el oro "americano? 
Es prodigiosa, es enorme la 
fuerza de esos "trusts" forrados 
de "dollars." ¿ Y en Oiiba no pu-
dieran formarse otros "trusts" 
que amenguaran al menos su te-
mible 7>oderío? No hay en la Isla 
capitales para constituirlos. Los 
hay sin duda; pero lo difícil es 
unirlos. Ese espíritu de unión y 
cohesión es de las virtudes nor-
leamericanas que desgraciada-
mente no queremos imitar en Cu-
ba. 
C R O N I C A C A T A L A N A 
P a r a el D I A R I O D E I^A M A R I N A 
Repercusiones del acto real izado en Barcelona e l 10 de Octubre.—El Gobierno ant ic ipa la 
fecha de la reapertura del Parlamento.—Ultimos baluartes de las resis tencias anti-catala-
n a s . — C e l e b r a c i ó n de la Fiesta de la Raza en M a d r i d y en Barcelona.—"La Casa de A m é -
r i c a " y las tendencias posi t ivas de! amer ican ismo c a t a l á n , en concordancia con las aspi-
raciones de las entidades e c o n ó m i c a s . — i m p o r t a n t e s inst i tuciones de cu l tura , legadas a su 
pais natal por el indiano D . D a m i á n Cardonery Viñas . -EI gran concert is ta Vid ie l la ha muer-
to.—Perfiles b i o g r á f i c o s . — N o t a s n e c r o l ó g i c a s : El M a r q u é s de Casa Riera, D. Pablo Bosch 
y Ba r rau , O. R o m ó n F o y é , e l c a n ó n i g o D. Celest ino Ribera. 
1 
C o c h e s d e M l i D b r e 
D I S T I N T O S E S T I L O S 
Y C O L O R E S . 
JUEGOS de CU ARTO, PARA. 
RECIEN NACIOOS. 
CAMAS. TOCADORES, ES^ 
CRITORIOS, COQUETAS, 
PEINADORES. SILLAS 
V PRINCESAS, EN 
MEDIDAS DIMINUTAS. 
X Pascua l -Ba ldwin 
— O b i s p o , 1 0 1 . 
P í d a s e S I D R A C H A M P A G N E marca 
' R E I N A V I C T O R I A " 
Unicos i m p o r t a d o r e s : G A L B E Y C I A . 
2732G 15-9 
Barcelona, Octubre, 2(X 
No puedo decirse que haya resul-
tado estéril ni que se haya perdido 
en el Tacto el acto grandioso que tu-
vo lugar en Barcelona el día 10 de 
Octubre. Ecus de simpatía y hasta 
de admiración ¡ha despertado en todo 
el resto dio España. La mayor parte 
de los periódicos de Madrid y pro-
vkücdaa han reconocido su importan-
cia, y al hacer plena justicia a la 
lealtad y al patriotismo en que estu-
vo inspirado, han dado al traste con 
los últimos restos de aquella odiosa 
leyenda del separatismo y el egoís-
mo de los catalanes, forjadá por los 
enemigos do las nobles aspiraciones 
de nuestro pueblo, leyenda que ve-
nia siendo el socorrido comodín de 
los malos gobernantes y do sus co-
diciosos auxiliares. La entereza ca-
talana, evidenciada por la cohesión 
estrecha de todos los elementos po-
Uticca y sociales do la región, vóso 
señalada hoy como un alto ejemplo 
c'.'gno die ser imitado por todo el país. 
Asá, es ooanún oir estos días halagüe-
ños juicios del tanor siguiente: "Muy 
düstinta de lo que es hoy sena y.z. 
suerte de la nación española, si to-
das las regiones se pusieran al tono 
de Oataluña en punto a hacer sentir 
el peso de sus conscientes anholos y 
la fuerza de su perseverante volun-
tad." 
En Valladolid, especialmente, se 
han exteriorizado manifestaciones de 
cordial afecto a Cataluña. Con mo-
tivo de pr̂ eederse a la inaugaracón 
d̂  un barrio de casas baratas, una 
dt. ias coaleá, ofrecida por el Rey a 
un obrero, hi sido provista de un 
ajuar completo, regaíado solíc'.tamen-
to por algunos industriales barcelo-
neses, se ba hecho público alarde de 
la conumudad de sentimientos amis-
tosos entre Castilla y Cataluña, Ya 
gntes de esre acto, el señor Alba ha-
bía dado a entender que no creía co-
ta difícil establecer un acuerdo com-
pleto entre amibas regiones en e] punh 
to concreto de las candentes cuesno-
nes económicas. Y sin duda para ex-
poner y puntualizar esa idea de bue-
na armonía, el elocuente diputado va-
llisoletano ha aceptado la Invitación 
de venir a dar una conferencia a es-
te respecto en la Cámara de Comer-
cio de Barcelona, 
Constituye una lamentable desafi-
nación en el coro de los buenos de-
seos interregionales cierto telegrama 
dirigido contra los acuerdos que pu-
diese adoptar la Asamblea de las 
fuerzas vivas de Cataluña, aún antes 
de conocerlos, según así lo afirmaba 
el autor del despachos cuyo proceder 
precipitado arguye una evidente falta 
de tino y un exceso de tozudez, que 
podrá ser muy característica, pero 
que no tiene nada de común con la 
serenidad, el aplomo y la razón. Es-
te episodio trae a las mientes el 
cuento del baturro que, montado en 
su borrlquito, andaba calmosamente 
entre rieles por una vía férrea en los 
momentos en que un tren se le iba 
encima, dando repetidos pitos de avi-
so.—Crufla, chufla—decía el baturro 
sin volver la cabeza—que como no te 
apartes tú . . . 
La eficacia del acto realizado en 
Barcelona ha trascendido en las de-
cisioaies dél másmo Jefe del Gobier-
no, decidiéndole a anticipar la fecha 
de la ¡reapertura de las Cámaras. El 
día 5 del próximo noviembre será, se-
gún parece,, el señalado para poner 
término al prolongadísimo interregno 
parlamentario. Diríase que ha bas-
tado una fuerte ráfaga de salutífera 
tramontana, procedente de esta tie-
rra, para barrer la espesa niebla de 
recelos, cautelas y habilidades con 
que el señor Dato envolvía su pensa-
miento en lo relativo a la reanuda-
ción de la vida parlamentaria. 
Pero ahora todo el afán de los po-
líticos andla en diludldar ciertos par-
ticulares que podrían frustrar el com-
promiso contraído tan a regañadien-
tes por el Jefe del Gobierno. En 
efecto, háblase de la Inminencia de 
una crisis ministerial, que podría 
surgir antes de que las Cortes rea-
nuden sus tarea y que, eeg-n los vue-
los que cobrase, podría hasta motivar 
un cambio de situación. Pero aún 
dado caso que el supuesto peligro de 
la crisis logre conjurarse, se tiene por 
seguro que en los cálculos del señor 
Dato entra el prepósito de imponer 
un nuevo e indefinido aplazamiento 
a la resolución de las cuestiones eco-
nómicas, posponiéndolas al proyecto 
de reformas militaras y a la aproba-
ción de los presupuestos, para lo cual 
apenas quedará tiempo hábil en lo 
que resta de año. osrpéchase, por 
consiguiente, que se tiende a repe-
tir lo del año pasado, o. como si oi-
jéramos, salir del paso de cualquier i 
manera para, una vez legalizada la | 
srtuación económica del Gobierno, dar i 
inmediatamente un nuevo cerrojazo, i 
dejando extramuros a los asenderea-
dos proyectos, en los cuales, desde 
el pumito mismo en que se declaro la 
guerr» europea tienen dfrado.j^ 
crecientes empeños las fuerzas vivas 
de Cataluña. 
No es creíble que la representación 
parlamentaria catalana, reforzada hoy 
con otos elementos valiosos de dis-
tintas procedencias, se resigne a ser 
víctima de esta nueva y burda ma-
niiobra, máxime disponiendo, .como 
dispone en lo relativo al orden de 
prelaclón en las tareas parlamenta-
rias, de un arguaniento irrebatible. 
En efecto; sin una previa reforma 
de la economía naclomali no es posi-
ble formar un presupuesto que reúna 
las debidas condiciones de regulari-
dad, y sería temerario acometer una 
costosa reforma militar sin acrecen-
tar antes la fuerza contributiva del 
país a base de la multiplicación de la 
riqueza pública por medlio del fo-
mento dé la actividad1 en todos los ra-
mos de la producción . 
El impulso en tal sentido es hoy 
tan formidable, especialmente en Ca-
taluña, que cuantos obstáculos al mis-
mo traten de oponerse, han de ser 
fatalmente arrollados y vencidos. 
En Madrid, Alicante y alguna otra 
capital de provincia se ha celebrado 
una titulada Fiesta de la Raza en 
conmemoración de la fecha del descu-
brimiento de América. Iniciadora de 
esta manifestación ha sido la enti-
dad denominada Unión Ibero.Ameri-
can a, que tiene su residencia en la 
Corte. Un noble deseo Impulsa, sin 
duda alguna, a esa. benemérita agru-
pación, presidida yor el señor Rodrí-
guez Sam Pedro; pero la fiesta con-
memorativa se redujo a una serie de 
discursos tan elocuentes como se quie-
ra y en cambio tan vacíos de Ideas 
cuanto recargados de lirimos. Plan-
tas de adorno que no fructifican; así 
suelen ser en su mayor parte las que 
constituyeru la flora del mutuo piro-
peo internacional. 
Algo más sustanciosa o siquiera 
más atenta a las necesidades y aspi. 
raciones de los tiempos modernos, es 
la labor que se realiza en Barcelona. 
Aquí se pone en primer lugar el fo-
mento de las relaciones económicas 
entre la metrópoli y sus hijas eman-
cipadas, estimando que los vínculos 
más fuertes y permanentes, aún en-
tre pueblos dle una misma raza, son 
siempre los que se basan en el #0-
mún Interes. A esta orientación obe-
dece en parte principal la Intensa la-
bor de nuestra Casa d© América, ho-
gar de todas las colectividades ame-
ricamas, que cuentan en Barcelona 
con una representación social y nu-
mérica más considerable que en. otra 
ciudad alguna de la Península y de 
un nutrido contingente de elementos 
peninsulares en inalterable armonía 
co aquellas. 
La Casa de América, establecidta 
hasta hace poco en un líndO chalet 
del Pasaje de Méndez Vigo, necesi-
tada de mayor espacio se ha trasla-
dado a un amplio y suntuoso local del 
Paseo de Gracia. Con la inaugura-j 
ción de su nuevo domicilio ha conme-
morado el aniversario del descubrí-1 
miento dé América, tomando de ello; 
pie su diprno presidente el señor Mén- i 
dez de Cardona, para afirmar que la 
institución "aspira a desarrollarse y 
vivir dentro de la realidad1, y no quie-
re ser únicamente el escenario en que 
se canten romanzas o se reciten poe-
sías glorificando cosas que se esfu-
man." "La Casa de América—aña-
dió—labora y cree que debe ser el si-
tio en donde se forjen proyectos de 
carácter económico que redunden en 
beneficio de todos, americanos y es-
pañoles." 
El señor Vehils, cuyo claro talento 
y cuya actividad perseveramite ha pues 
to al servicio de esta misma idea en 
su largo y admirable apostolado, pu-
do demostrar cumplidamente que la 
actividad nacional todo debe esperar-
lo hoy de América. 
Importa consignar que en este mis-
mo sentido gira todo el movimiento 
iniciado por las entidades económicas 
de Cataluña La demanda de zonas 
francas, de bonos a la exportación y 
de facilidades bancarias bajo la ga-
rantía d«l Estado, si fuese preciso, re-
conoce por principal e inmediato ob-
jetivo el auge y la comsolidación de 
las relaciones mercantiles entre Es-
paña y los países americanos. Con 
excepción dé los gobernantes, que ve-
jetan en la más culpable desidia, to-
do el mundo siente cuan en lo cierto 
está el señor Vehils al afirmar que 
"ante la tenebrosa situación actual 
de Europa, a España le viene la ple-
na luz tan sólo del lado de Poniente." 
No es raro ver cristalizar en obras 
útiles de cultura y beneficencia el 
amior a la tierra nativa sentido por 
algunos hombres emprendedores, que 
pasan al continente americano an-
siosos de labrarse una fortuna. En 
el ya largo catálogo de favorecedores 
de los pueblos en que su cuna se me-
ciera, debe inscribirse el nombre del 
benemérito ampurdanés dón Damián 
Cardoner y Viñas. 
E l señor Cardoner, nacido en el 
villorrio de Sant Cdement Sassébes, 
sintiendo desde muy joven los estí-
mulos de la acometividad, trasladóse 
a América, escogiendo al efecto, no 
los países de nuestra misma raza, si. 
no los desiertos del extremo oeste 
norte-americanio, en una época en que 
de todos los países de Europa afluían 
allí inmigrantes atraídos por eil des-
cubrimiento de ricos veneros de oro 
y pla'ta. Al servicio de los buscado-
res del precioso metal estableció el 
señor Cardoner una tienda de comes-
tibles, mostrándose con todos benig-
no y generoso, pues, a falta de nu-
merarlo, se resignaba a aceptar en 
pago de los artículos que les propor-
cionaba, acciones y participacioin.es en 
negocios mineros, que si los más de 
ellos resultaron quiméricos, bastaron 
unos pocos para oonslituir a la larga 
la base de una posición envidiable. 
A su tierra natal regresó el señor 
Cardoner después de muchos años de 
próspera actividád, y al término de 
sus días ha dejado establecidas las si-
guientes fundaciones: Una suma de 
den mil pesetas para la construcción 
en el pueblo de Sant Climent de un 
balneario higiénico y comfortable, 
F U M A D O R E S 
Para olvidar el pernicioso vicio 
de fumar, pida en Droguerías: 
"GARGARAS HIGIENICAS 
DE RESERT." Representante 
en Cuba, E. M. RESSERT, REI-
NA NUMERO 22, HABANA, 
quien ofrece referencia si se le 
envía un sello rojo. 
.C 2169 alt 7d-10 
U N GRAN LOCAL 
Se alquilan los bajos de la 
pasa Murall- 27, propios pa-
ra un almacén de ropa, sedería, 
etc., etc., etc. Tiene cómodas ha-
bitaciones altas, interiores, co-
medor, cocina y baño. Infor-
marán en los altos, almacén de 
joyería y relojes, de Marcelino 
Martínez. 
0. 4497 alt In-5 oc. 
L A S E L E C C I O N E S E N 
" E L C E N T R O A S T U R I A N O " 
COMITE "BEELECC10NISTA" 
A S T U R I A N O S : L a no R e e l e c c i ó n s e r í a una! 
i n g r a t i t u d ; y la i n g r a t i t u d no anida en e l a l m a 
A s t u r i a n a . D e m o s t r a d i o v o t a n d o la candida-
k a de V I C E N T E F E R N A N D E Z R I A N O Y 
M A X I M I N O F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z . 
P o r e l C o m i t c : 
B E R N A R D O P E R E Z . 
junto a una abundante fuent^ de 
aguas sulfurosas que mana en̂ . aquel 
término, y la creación de un/ Instdr 
tauto de segunda enseñanza, en Fi-
gueras, y de unas escuelas públicas 
en Sant Climent, disponiendo que se 
levanten los oorrespondiienJtes edifi-
cios por facultativos y obreros de la 
localidad, que tengan las construecdo-
nes carácter monumental, debiendo 
estar rodeadas de espaciosas, vías de 
comunicación ,y jardines y parques, 
para esparcimiento de los alumnos. 
La escuela de Sant Climent emplaza-
da en un huerto de su propiedad, se 
comunicará por medio de una ancha 
avenida con ia calle en que radica su 
casa pairal. Dispone, además, que a 
los alumnos más aprovechadlos se les 
recompense con premios y pensiones 
que les permitan cursar carreras es-
paciales o universales en todos sus 
grados. Para el régimen de ambas 
instituciones establece la constitución 
de dos juntas de patronato, fonnadas 
por ed Alcaide, dos mayores contribu-
yentes, dos individuos de la familia 
del testador y un bachiller vecino de 
' Figueras para la junta de Sant Cli-
ment, y vecino de Baroeloaia para la 
junta de Figueras. 
De esta suerte, ei oro amasado «ni 
América por un catalán emprendedor, 
florecerá perpetuamente en ejempla-
res Instituciones de cultura sobre la 
Qĵ rída ciudad natal de quien, como 
tantos otros, nunca supo olvidarla en 
sus empeñadas luchas por la conquis-
ta de una posición desahogada. La 
índole especial de las instituciones 
creadas por el sefior Cardoner, a la 
par que destella una efusiva concen-
tración de cariño familiar hacia sus 
conterráneos, viene a realzar con un 
nuevo ejemplo los excelentes frutos 
que la madre patria puede reportar 
de la actividad desplegada por los es-
pañoles en el continente americano. 
Esta, bien que algo limiitado, es tam-
biés una fase muy digna dé ser te-
nida en consideración en el probleAa 
de la conveniencia y el valor de nues-
tras mutuas relaciones. 
Penosa ímipre&ión ha producido el 
fallecimiento del eminente profesor 
y concertista de piano, don Carlos G. 
Vidiella. Si artistas hay que deben 
todo lo que llegan a ser a la fuerza 
de una vocación tenaz y absorvente, 
avalorada por el talento y el amor 
el estudio, Vidiella merece ser con-
siderado como uno de los primeros 
Hijo de un pobre maestro de prime-
ras letras, que ejercía sus funciones 
en Arenys de Mar, hubo de luchar 
desde niño con la seria oposición de 
su padre, persuadido de que nunca 
podría ser el piano un medio propicio 
para hacer frente a las duras necesi-
i dades de la existencia. De que an-
daba en ésto algo equivocado cuidóse 
I de convencerle muy presto el joven 
Vidiella, quien, siendo todavía mucha. 
i cho, lograba una contrata para tocar 
I en cierta exposición permanente que 
j se había establecido en el Pasaje del 
I Reloj. Allí le conoció don Juan 
Bautista Pujol, notable y entueiasta 
profesor, que habiéndose formado en 
París, fué en nuestra ciudad maes-
tro afortunado de toda una generar 
ción de planistas. Pujol, adivinando 
las sobresalientes condiciones de Vi-
diella, se ofreció, con generosidad, a 
perfeccionarle hasta hacer die él el 
más notable de sus alumnos. 
Pane lucrando, mientras proseguía 
sus estudios, tocaba Vidiella en el 
antiguo Café de las Delicias, Un nú-
cleo de sus admiradores, en su ma-
yoría jóvenes, y no ricos por cierto, 
llevados del entusiasmo que sentían 
hacia el joven planista, ofreciéronle 
una módica pensión, que entre ellos 
se cotizaba mensualmente—lo estrlc-
tanuante necesario para subsistir—pa. 
ra que pudiese pasar a París a es' 
tudiar en aquel Conservatorio. Dis-
cípulo del famoso Marmontel, pronto 
superó en modernidad a su propio 
miaestro, como de ello dió relevante? 
muestras con sus audiciones ert la 
sección española de la Exposición 
Universal de 1878. Femando Hiller 
y Ketterer distinguiéronle con su 
amistad y sus elogios. A los dos 
años regresaba a Barcelona, y en 
Ateneo y en el Teatro del Circo al-
canzaba dos colosales y delirantes 
triunfos, a la altura de los conquis-
tados aquí por Rubín stein, Planté y 
otros famosos concertistas. 
Un ancho camino de gloria se 
abría ante quien, como Vidiella, a los 
veinte y dos años de edéd podía lan-
zarse a recorrer el mundo, rivalizan-
do con las primeras celebridades del 
piano. Pero tenía en Barcelona to-
das las raices de su alma, y aquí re-
solvió quedarse, al lado de su mu-
jercita. con quien, en fianza de fi-
delidad, se 'había casado secretamen-
te el mismo dia de su marcha a Pa-
rís, dirigiéndose desde la iglesia al 
tren, para reunirse de nuevo con ella 
dos años después y gozar, en premio 
de su constancia, las aplazadas deli-
cias de una venturosa luma de miel. 
¿PASA A LA CUATRO.), 
H O Y 
V I E R N E S 
A n o n o o 
LAZAKO"9ft 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
G u a r d a parte de fu] 
jorna l para un pomo) 
de S Y R G O S O L 
Recuerda que sufres 
blenorragia, que sus 
dolores te hacen su* 
frir horriblemente, y 
que el S Y R G O S O L la 
cura rápidamente> sinj 
mortificaciones y sin. 
privarte de i r a l I r a * 
No dejes de com- ^ 
prar m a ñ a n a , s á b a d o , 
un pomo de S Y R G O -
S O L ^ que te c u r a r á ; 
seguramente la b l e n o J 
rragia. 
Depositarios: 
Sarrd. Johnson, Taqueeh«l/ 
González y Majó Colomer. 
! Propietarios: 
M o n u m e n t C h e m i c a l Co. , . 
13. f i s h S ree t HUI. Lond re s . 
f A C r l X A C U A T R O . U L S U H U ¡J& ¿ a x v í A R I N A 
NOVIEMBRE 19 Bgrw,^ 
T H E 
F A I R 
M A S 
2.000 VKTIDOS Y TRAJES SASTRE 
¡ V E N G A P R O N T O A V E R L O S ! 
S A N R A F A E L , N U M E R O 1 1 . T E L E F O N O A - 6 1 7 6 . 
^ 5294 " i* 
P E T E . R S 
I Í T A R G E T 
: i t q 0 u \ k S m o K e / e s s P o w d e r 
t e l . a-22d4. I E l p r ó x i m o g r a n n e g o c i o 
CABTÜCHOS DE CAZA GARANTIZADOS Y A PIENOS SIN COMPEItNCIA. EN 
" U A r m e r í a " • O B R A P I A , 2 8 • Mwi 
5181 »lt. In. 10 No». 
L A P R E N S A 
P O M E L R E 
R e f r i g e r a d o r E l é c t r i c o D o m é s t i c o 
E l notable periodista y estilis-
ta español Manwl Bueno, publica 
eu da cokga de la mañana una 
¿roí ica sobrie la crisis del perio-
dismo. Se fija en que hácen una 
vida penosa porque en ellos se 
va suprimiendo la colaboración 
literaria. De aquel famoso "En-
tre páginas" de ' ' E l Liberal" y 
"Los lunes do E l Imparcial" en 
que hace anos colaboraban las 
j.Iumas ilustres do Fernanflor, 
Jiremóu, Clarín y en nuestra épo 
ca Valle Inclán, Gómez Baquero, 
Benaveivte y otros, ya no queda 
nada. La información política y 
deportiva lo absorben todo, y apo 
ras si cabe alguna crónica de 
teatros. 
Y sobre la prensa madnlefia, 
dice Manuel Bueno: 
Por blandura, por condescendencia 
r también por ignorancia los periódi-
ios han atenuado mucho sua medios 
ifle fiscalización en la obra de los go-
bierno». No hay un sólo hombre pi)-
blico, por comprometido que esté mo 
t almente y por caída que ande su re-
putación, que haya aido llevado por la 
piensa a la picota. Jamás estuvo F.s-
paña más entregada a la venalidad y 
a la incompetencia de sus gobernan-
tes: y sin embargo, jamás fué la pren 
sa más benévola con ellos. ¿Por qué 
calla y por qué loe tolera? Eso es lo 
que nadie se explica. Yo quiero creor 
oue por ignorancia. Es más: me cons-
ta, que de detrás de ese silencio no se 
fioultan pactos vergonzosos ni capitu-aelones humillantes. Hay en esa ac-
titud pasiva de los periódicos, mucha 
ignorancia de los grandes problemas 
nacionales y no poca debilidad. En 
España es más frecuente el literato 
ingenioso que nos deslumhra con su 
espontaneidad de estiló, que el pe-
riodista culto,' que observa, estudia y 
piensa, con capacidad suficiente para 
ctientar sanamente a un gobierno. 
Vario* pneden ser los motivos 
de esa pasividad generosa que no 
oculta pactos humillantes. Por un 
lado la prensa docente, la prensa 
no refractaria a la acción del pro-
greso adquiere buenas formas de 
expresión. Sabe que se puede cen-
surar el error o la mala conducta 
de un gobernante o de un político 
y ponerle en evidencia sin frases 
taberarias ni vocablos injurio-
sos. Todo puede decirse en térmi-
nos correctos y decentes. También 
la experiencia del mundo y la fi-
losofía moral enseñan que en lo» 
ataques rudos de la prensa suels 
irse más allá de la verdad, y sien-
do algo moderados se está más en 
lo cierto. Y finalmente, la bene-
volencia honrada en los periódi-
cos pueden fundarse tanibién en 
que muchos periodistas tienen 
amigos y parientes colocados en 
las oficinas públicas cuando ello» 
mismos no disfrutan de alguna 
"botella" que les hace mucha faU 
Yucayo, en vista de que los 
imericanos van a paso de carga 
tv. la compra de céntrale» y coló* 
nías, dice: 
Muchos cubanos dueños de Ing*»-
fcios, todavía se defienden y resisten 
x la influencia de los millones "yan-
kees." Poro ¿tendrán bastante fuer-
la de voluntad para resistir hasta lo 
Oltimo. negándose a enagenar sus 
propiedades a Compaflíaa extranje' 
Vas? 
Cuando no quedo un solo Central 
en poder de los cubanos ¿qué suce-
derá? Ya hay colonias americanas en 
Cuba: existe una que se denomina 
"La Gloria" y que radica en Cama» 
giiey. Allí todo tiene el sello de las 
costumbres americanas: el idioma 
que allí be habla es el Inglés y los 
alimentos con que se nutren\ los colo-
nos son de los que no puede prescin-
dir la cocina "yankee." ¡Y la colonia 
aquella va "in crescendo"! 
La tierra se nos va, y Junto con 
la tierra se irán otras cosas, por las 
cuales se ha derramado mucha san-
gre cubana y se han vertido muchas 
lágrimas. 
Es que aquí no se hace nada por 
mantener el carácter propio de 
la personalidad indígena. 
Por un lado no se protege a las 
industrias del país, y por otro se 
trabaja por cubanizar deshispa-
nizando, lo cual no puede lograr-
se sino "yanki-sajonizando" el 
país. 
Si esto les halaga a los hispanó-
fobos, con su pan se lo coman; 
pero ya saben a dónde se va a 
parar con esa política. 
Leemos en La Patria, de Sa-
gua estas líneas consoladoras: 
La industria azucarera en agua ha 
hecho progresos del todo sorprenden-r 
tes. 
En estos tres últimos afios nuestros 
Centrales que alcanzan el número d« 
21, han introducido verdaderas inno-
vaciones modernas en la elaboraciÓT» 
del azúcar, con objeto de obtener un 
rendimiento efectivo. 
Los campos de caña presentan este 
año una lozanía extraordinaria, y so-
lo falta el frío para la madurez del 
fruto. 
El año posado se exportaron por 
nuestro Puerto más de un millón cien 
mil sacos, y con las siembras nueva», 
y el cuidado de la eepa, este año o» 
muy fácil que lleguemos a elaborar 
un millón 400 mil secos. 
La» noticias que se tienen de los 
precios son halagadoras, yes cas) se-
guro que sean iguales o mejores que 
en la zafra pasada. 
No todo han de ser pesimismos. 
En medio de la fiebre no sabemos 
si dé comprar tierra por unos, o 
de vender por otros, hay ahora 
ranchos cubanos que siembran sa-
ña y son excelentes colonos y ma -
quinistas y maestros de aziicar. Y 
la mayoría de ellos son ensefiados 
y guiados por tan buen camino 
por sus padres españoles; de esos 
infinitos españoles que tra'bajan 
en el país y dejan su fortuna a 
¿sus hijos. 
1 Ah,! eso no quieren compren-
derio la media docena de indivi-
ciuos que quieren borrar de Cuba 
ihafita la memoria de España, 
Las Dos Repúblicas, de Cama-
güey, publica lo siguiente: -
Se dice que hay la pretensión de 
obligar a las maestras que figuran co 
mo suplentes para que diariamente 
acuda na la Junta de Educación, de 
siete a nueve de la mañana a esperar 
posibles vacantes temporales en don-
de sean necesarios sus servicios. 
La noticia es de enorme significa-
ción por lo inicua. 
¿Con qué derecho se puede ocupai 
a esas maestras diartamente por un 
tiempo que no se les abonará en la 
mayoría de los casos? 
Por otro lado, resultará depresivo 
para esas educadoras el papel de as-
pirantes en la antesala de una Agen-
cia de colocaciones, en que por *»8e 
hecho, se convertirá la oficina de la 
Junta de Educación. 
N E G O C I O S D E A U T O M O V I L E S 
?ara explotar las representaciones de una buen marca 
je automóviles, a precios de competencia y con estilo 
noderno de 1916, asi como la representación de I? fir-
me más importante de accesorios para automóviles de 
tedas clases, se desea un socio con algún capital, prefi-
riéndose que entienda algo del negocie de automóviles. 
Puede dirigirse, par m informe?, al Sr. A. E. E. Apar-
tade dfc correor 1793. llábana. 
L . . 
ÍV.AS L I M P I O , M A S F R I O 
Y M A S B A R A T O QUE 
E L H I E L O . 
Helo aquí listo para so enlrega 
No es un experimento de labo 
ratono ¿ino una máquina que 
cuenta como prueba de servicio 
dos veranos ya. No una muestra 
sino un producto fabricado de 
partes incangeables. 
Un aparato movido por electri-
cidad, silencioso y fuerte que 
conserva a una temperatura uní-
formemente baja, noche y día, 
cualquier refrigerador que usted 
posea, sin necesidad de atención 
alguna o regulación. 
Hace el hielo para uso de me 
sa, en cubitos, del agua que usted 
prefiera. 
Mantiene uniformemente una 
temperatura baja y sanitaria, so-
bre la que tanto ha insistido el 
Departamento de Sanidad. Esta 
temperatura y sequedad absoluta 
son imposibles de mantener con 
hiek). 
Y E L NUEVO PRIMER USO 
QUE SE HACE DE LA CO-
RRIENTE ELECTRICA QUE 
SEA MAS BARATO QUE E L 
SERVICIO QUE SUSTIUYE. 
CatálGgos e Informes, Gr&tis. 
E N E X H I B I C I O N Y A L A V E N T A P O R 
J . W . O L I V I E R & C O . L T D , 
R E P R E S E N T A N T E S G E N E R A L E S . 
S a n I g n a c i o , 2 5 . ^¿S^iííV H a b a n a , C u b a , 
Herbert Reinsha¿en, Gerente General. 
ld-19 
'Cada día nos asombramos más 
dél poco respeto con que se trata 
a los maestros de instrucción pú-
biiea. _ J 
Es un verdadero desprestigio 
¡ ara la clase; y si lo hacen para 
bien de la enseñanza nos parece 
i|ue se equivocan. El maestro y la 
maestsa dQ.bení ser dignificados y 
tratados con ctecoro. 
En la Edad-Media se conside-
laba â los educadores, como perte-
necientes a la nobleza y no se 
equivocaban,, porque no hay nada 
más digno de respeto en la socie-
dad que el sacerdote y el educa-
dor. . • : • 
Consejo de Secretarios 
Segiin nos manifestó ayer tarde el 
Secretario de la Presidencia, señor 
Montoro, el lunes se celebrará Con-
sejo de Secretarios en la' Quinta de 
"Durañona", en Marianao. 
( m u alt 10d-18 
Leao par? su provecho 
Bueno es que se le^ literatura, re-
:vistas y pasatiempos, pero hay que 
dedicar un poca de tiempo a la cien-
cia y a la ciencia fácil, sencilla, vul-
g-arizada, es a la que hay que dedicar 
atención, porque en su lectura la uti-
lidad es grande. Cuantos personas 
quieran leer algo de ciencia útil y 
práctica, deben loer el folleto que la 
Monument Chemical Co. de Londres, 
ofrece a quien lo pida a Syrgosol, 
apartado 1183, Habana, folleto escrito 
por el doctor Martín de Londres, eg-
pocialista en la blenorragia, sobre cu-
ya enfermedad tr t̂a en el folleto. 
La lectura del folleto det doctor 
Martín es de suma utilidad, porque en 
el se aprenden muchas cosas que ge-
neralmente se ignoran y se llega a sa-
ber defenderse contra los ataques del 
mal que son gravea si ge abadona y 
que se hacen leveg si se les atiende 
débidamonte en su oportunidad. 
El C í r c u l o P r a v i a n o e n l a T r o p i c a l 
HABLA El_üRESIDENTE.—FLORES Y MAS F L O ^ S — 7 ^ T \ J . 
SIASMO ELOCUENTE.— LA GAITA v E i . i*^T-i¿\jr*—El. 
MUJERIO ABRUMADOR.— ¿ IRA PACO MEANA?— EL 
GRAN BAILE.—LA RAURANA ROTUNDA. 
do canta, por lo bajo, la Praviana ro-
tunda, hasta que llegue el domingo, 
que todos, absolutamente todos la 
cantarán- al alto, la lleva y a modo de 
bendición. Lo que no sabe Serafín 
es que por ahí se dice que va Pachu; 
un Pachu que le dicen Paco Meana, 
que ye de junta la farola de Xixón; 
una verdad asturiana; un cantante, 
un actor, un buen rapaz, muy buena 
persona; un alma inspirada en la nie-
bla y en el orbayu de nuestra tierra 
bendita. De manera que Pravia está 
de arriba. Andai pa "La Tropical que 
cantando os lo diré: 
—Chachos; hay oue dír a esta fies-
ta galana florida, eleeante, que el do 
mingo celebran loa lujos de don Silo, 
casado ¿I con doña Palla o Pella. 
D. F. 
Don Serafín Fernández, amable 
Von general de las gentes de Soy de 
Pravia, soy de Pravia, patria de don 
Silo, nos escribe una carta atentísima 
invitándonos para la gran jira que 
pasado mañana domingo celebran 
allá en los jardines de "La Tropical", 
la empresa más generosa' del mundo 
y que mejores cervezas regala en to-
da la República. 
Don Serafín dixnos coses en la car-
tuca que dan ganes de tomar el tren 
camin del jardín de las princesas en-
cantadas que tienen por Dios pro-
tectoral Abuelo Mamoncillo. 
Diznos que las orquestas ya vie-
nen ensayando a todo meter los más 
dulces danzones, incluyendo el ve-
nenoso de Soy de Pravia; las más 
blandas damas, los gentiles nímiés y 
los valses de amoroso torbellino. Que 
la gaita no cesa de suspirar en todo 
lo que va de semana repíncando que 
fai llorar. Que la banda de música 
se está poniendo de acuerdo en el 
ensayo de nuestros pasacalles más 
gitanos. Que la comisión organizado-
ra- tteje ramos olorosos de flores y 
de claveles, de tomillo y de laures 
para ellas, para las filfides que parten 
los" corazones. 
Que Presa, el mepajer de "La Tro-
pical" no cesa ingresando la cuchara 
en los potes que están salcochando 
las exquisitas viandas que metemos 
pa dentro en el ílorido banquete. 
Y que de mujeres va un mujerío 
encantador. Damas bellas, buenas, lie 
ñas de gracia; señoritas lindas, gen-
tiles, donairosas, esperanza y fe de 
la juventud praviana que el domingo 
trovará amor a sus diminutos pies. 
La sidra de "El Gaitero" a torrentes 
de oro! 
Y en esto tiene razón don Serafín. 
A nosotros ha llegado el eco ardien-
te y entusiasta que bulle en toda la 
Habana para esta fiesta. Todo d mun 
H O Y NO T I E N E I M P O R T A N O U . 
P E R O ¿ Y M A Ñ A N A ? 
tus síntomas de Indlsposlcidn de los ríñones y vejiga tal vez no tengan 1 
hoy mayor Importancia, pero ¿qul<5n le asegura a usted que no se aera, 
varán mañana? ¿Cree uwted que porcpie los descuide va a conseguir ou» 
desaparezcan? Un pequeño dolor en las articulaciones y coyunturae puS¿ 
convertirse mañana en un caso grave de reumatismo agudo, causado por 
•1 Aoldo úrico; un leve recrecimiemo alrededor de los tobillos puede ir' 
«m aumento haeta que reconozca usted marcado ataque de hidropesía L 
Igualmente dolores y punzadas en la cintura y caderas, asientos en W 
orines, frecuentes deseos de pasar aguas, orines de mal olor y otros sin-
tomas menos graves de Indisposición de los ríñones; tal vez crea usted 
hoy que no tienen Importancia, pero si usted los descuida mañana se enoon 
trará, sufriendo de diabetes o del temible Mal de Brlght Cd-lbumlnuria 
crónica). Las Pastillas del Dr. Becker para lo» ríñones y vejiga «on el 
f>reventivo que debe usted usar a tiempo para evitar que loa síntomai eves de hoy se conviertan mañana en IncurabJes. Son ya muchas las per-sonas que las han usado con éxito para que se pueda dudar de eu eflca-
da aun los miamos farmacéuticos y médicos las recomiendan entre su1 
cMentela. Se venden en las principales farmacias de la república y con 
toda seguridad en las de Sarrl, Johnson, Dleckerhoff y Taquechel, de la 
Habana; Taquechel de Clenfuegos; Dr. Kranolsco «irimany, Mestre y E, . 
ninopa de Santiago de Cuba.—Dr. Becker Medeclns Co.— Departamental 
CA-í. B9-C1 Pearl St.. New lork. N. T. , . ""j 
. « « . « . ^ ^ 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
TRANSFERENCIAS DE CREDITO 
El Presidente de la República, a 
propuesta del Socreitario de Obras 
Públicas, ha fimado un decreto dis-
poniendo que se realicen las obras en 
los techos del Asilo Menocal que son 
necesarias para ultimación de las co-
menzadas, tomándose su importe que 
asciende a 603 pesos de la suma de 
$500.000.00 concedida por la L«y de 
tf>efensa Econárnica, en su articulo 
cuarto, capítulo único. 
Ha sido rectificado el Decreto nú-
mero 1.186. de 20 ds Agosto de 1915, 
autorizándose úna transferencia de 
$32.003.48. en el eentldo de qut es 
por |27.986'66. 
PRORROGA 
Se ha concedido al señor Antonio 
Caballero, una prórroga de siete me-
ses, para terminar unos baños en el 
puerto de Matanzas. 
(VIENE DE LA TRES.) 
El episodio del oasaunlento de Vidle-
Ua retrata al vivo su carácter. 
Desde el primer momento de su 
regreso a Barcelona lloviéronle las 
lecciones, y en darlas a toda concien-
cia y con pateinnal ahinco hubo de 
invertir el resto de sus días. Pero 
no podía olvidar que era concertista, 
y cuantas veces se dejó oír demostró 
gallardamente que ni el tiempo ni las 
penosas tareas del ptofesorado pu-
dieron nunca hacer mella eni sus inj 
superables facultades. En X891 dió 
tres memorables conciertos históri-
cos, ejecutando 75 composiciones de 
otros lantos autores, que constituían 
un ciclo completo, desde los primeros 
clavecinistas hasta los compositores 
más modernos. Y algunos años des-
pués, en un solo concierto, hacía alar-
de de pujanza, ejecutando una tras 
otra las quince rapsodias de Liszt 
con un brío portentoso y una matl-
zación embelesadora. 
En la preparación de sus concier-
tos, exclusivamente dedicados al re-
galo del público barcelonés, invertía 
semanas y meses enteros de porfia-
do estudio, cual si fueran poco las 
nueve o diez horas que diariamente 
dedicaba a sus tareas profesionales. 
Nadie como él para enfrenar su tem-
peramento excesivamente nervioso 
con ios afanes del estudio llevado 
hasta el extremo de apurar la per-
fección más insuperablê  Como pro-
fesor solía ser tan exigente con sus 
alumnos, cual I q era consigo mismo 
como concertista. Así tan sólo los 
jóvenes dotados de verdaderas y po-
sitivas condiciones eran admitidos en 
su academia del Pasaje Permanyer; 
de tal suerte que el mero hecho de 
ser discípulo de Vidiella constituía ya 
una buena recomendación. Hoy sus 
alumnos se sienten como desampara-
dos con la pérdida del maestro insus-
tituible. 
A la edad de 59 años sucumbió Vi-
dieína, víctima de un fulminante ata-
que de embolia, mientras, fumando 
un cigarrillo, espera.ba como todos los 
días, el momento de sentarse a la 
mesa, después de su última lección de 
la mañana. 
Nuevos y sensibles fallecimientos. 
En Paris, el nonagenario Marqués de 
Casa Riera, que tanto se había dis-
tinguido por sus generosos y patrió-
ticos actos de desprendimiento; en 
Caldetas, don Pablo Bosch y Barran, 
culto gentleman que fi fuerza de in-
teligentes* desvelos, había logrado 
reumir una preciosa colección de pin-
turas y otros objetos de arte, la cual, 
a causa de ciertas lamentables Intran-
sigencias catalanistas, dejará de in-
gresar en nuestro Musco, a cuyo es-
tablecimiento había pensado destinar-
la; en Barcelona, don Román Foyé, 
personalidad muy conocida en el 
mundo de los negocios ferroviarios, 
y autor de Los Gitanos Blancs, Pare 
y Fitl y otras novelas catalanas, en 
las cuales ciertas deficiencias de es-
tilo están compensadas por la fres-
cura y facilidad del lenguaje, así co-
mo por su certero espíritu observa-
dor; y, finalmente, el canónigo maes-
tre-escuela de e«ta Catedral Basílica, 
don Celestino Ribera, talentudo teó-
logo, rector que fué durante algunos 
años del Seminario Conciliar, en cu-
yo estableeimiemto introdujo impor-
tantes mejoras, orador sagrado de 
mérito extraordinario, que se distin-
guía en el pulpito por la claridad y 
el aire popular y no menos elegante 
de su verbo, y de tal modestia do-
tado y de tal apego a sus funciones 
docentes, que en distintas ocasiones 
rehusó la mitra episcopal que le ha-
bía sido ofrecida . 
J. ROCA Y ROCA. 
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N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía la, 
siguientes: 
Francisco Benítez, para una zapa» 
tena en Neptuno 218. 
Esteban Sánchez, para una fábrica 
de piedras en J. Abreu y Rosa Enrí-
quez. 
Francisco Rey, para comisionista 
con muestras en Jesús del Monte 42. 
Isaac Engelberg, para un café-res-
taurant en San Miguel 7. 
J. Gusó, para comisionista con 
muestras en Teniente Rey 19, altos. 
Ramón Gutiérrez, para café-cantina 
en Mercaderes 8. 
J. D. Zaldo y Ca., para panadería 
en Sitios 31. 
VETOS DEL ALCALDE 
El Alcalde ha vetado los siguientes 
acuerdos: 
El de aumentar el sueldo a los Je-
fes de Sección. 
El de gratificar, por trabajos extrar 
ordinarios realizados, al empleado P»* 
dro Navarro. 
Y el de aumentar el haber a los d»-
iineantes. 
RECONOCIMIENTO 
La Sanidad ha pedido al Alcald* 
que ordene al os Arquitectos Munici-
pales que reconozcan la casa Baños > 
3a., cuyas paredes están rajadas. 
UN EQUIPAJE 
La señora Josefa García, que re-
cientemente fué repatriada de Cayo 
Hueso, ha dirigido un escrito al Al-
calde de la Habana, pidiéndole que 13 
envíe a Camagüey, donde ha fijado su 
residencia, su equipaje, que quedó de-
positado en los Fosos. 
LOS ASPIRANTES 
A CHAUFFEUR9 
Ya se encuentran terminados 378 
expedientes de examen de chauffeur*. 
Dichos aspirantes deberán presen-
tarse el sábado en los Fosos Munici-
pales, para practicar la prueba didac-
tográfica que dispone el Reglamenta 
del tráfico. 
El ideal femenino 
Hermosearse, mejorar su cuerpo 
hacerse atractivas, halagadoras, em-
bellecerse en general es el ideal de las 
mujeres, y por ello constantemente 
toman reconstituyentes y siempre 
prefieren por inmejorables, las pildo-
ras del Dr. Vernezobre que rápida-
mente actúan y las hacen fuertes y 
saludables. 
Las pildoras del Dr. Vernezobre se 
venden en su depósito neptuno 91 y 
en todas las boticas, son como recons-
tituyentes el ideal femenino hecho 
realidad, porque su acción es rápida, 
fácil e inmejorable. 
MAL HIJO 
Denunció María Aurora Rodríguez 
Aróstegui, de Animas B2, que su hijo 
Guillermo Rodríguez Aróstegui, em-
pecdo de Correos y vecino de Merced 
39, la insultó y amenazó con matarla, 
porque ella trató de que él la soco-
rriera 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseñanza práctica del corte 
de sastrería y camla^-ía. Curso eco-
nómico. Director: R. Alonso, v»* 
Ilep-as, 56, altos, Habana. 
27495 15 a-
D E S E A M O S 
una casa repertorio de música de 
alta reputación como Agente de 
nuestros PIANOS y AUTO-PIA-
NOS. Diríjanse a COTE PIANO M. 
Ff G. Co. Fall Rlver, Mass. U. S. A. 
alt 
H A Y D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
Z a l d o , S a l m o m y C a . , O b i s p o , 5 0 
^ n V I E M B R E 19 D E 1915 ^ 1 G I N A C I N C O . 
tncaníados «e naúer nacido, porque tomanios.... 
H A B A N E R A S 
• • • • 
U N N U E V O T E A T R O 
ce inauguró anoche. _ 
T n ?ran loc ' e (lecorado ,l1J0so y 
. cituación inmejorable, espléndida. 
13 lo más céntrico del Prado. 
Ocupa el nuevo teatro la que fué 
. ore una de las más hermosas 
5 = del elegante paseo de la ciu-
^fn ella residió, en días de «ísplen-
j0r inolvidables, el señor Manuel 
cjlveira. 
Y en ella ouso su atención, ron mi-
de adquirirla, el gene-jl J ^ é Mi-
ffiiel Gómez. 
para convertirla en teatro ha si-
. nCCcsario derribar tabiques, de-
ler departamentos, hacer ins-tala-
""ones, variar exterior e interiormen-
[| en fin, la estructura general de la 
Capero esto hecho, ha quedido Faus-
to a la verdad, como una tacita de 
p'a^ngún otro teatro de la ciudad, 
destinado para espectáculo al aire li-
bre reúne sus condiciones de ampli-
íu(l' confort y elegancia. 
' De dos cuerpos el local. 
En la planta baja, lo que pudiera 
llamarse el parterre, están alineadas 
|ac lunetas en número considerable. 
Los palcos arriba. 
Mlí, en primer término, se ve el 
del Presidente de la República, dota-
do de un boudoir y con entrada in-
dependiente por la calle de Colón. 
Delicada cortesía de los señores 
"rada y Valenzuela, los afortuna-
F A U S T O . 
dos empresarios de Fausto, que de-
biera tomarse como ejemplo. 
Rodea los palcos la extensa terra-
za con caprichosas celosías bordean-
do los muros que dan a la calle. 
Mucha luz, sillas en profusión, cor-
tinajes de magnifico pelouche en eí 
¡vestíbulo y . . . anuncios por todas 
partes. 
En esto último se me pareció Faus-
to a la plana de las Habaneras en 
oste periódico. 
L a función inaugural de anoche tu-
vo en la luvia su contrariedad única. 
Cayó en momento crítico. 
E l Presidente Menocal avisó desde 
Durañona a los senadores Coronado 
y Ajuria, dispuestos a acompañar!-, 
que desistía de asistir por lo desa-
pacible del tiempo en Marianao. 
Allí estaba el Alcalde, y estafca en 
su palco, en el centro del tcar-o, con 
su distinguida esposa, la s e ñ o n E s -
cardó de Freyre, y dos señoras más. 
como la de Rucnes y la Viuda de 
Aguilera, en unión de las bellas se-
ñoritas Ofelia Veulens y Caridad 
Aguilera. 
Los M e j o r e s M u e b l e s 
Belascoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o , 
¿Queré is t o m a r buen choco-
late y a d q u i r i r objetos de g r an 
valor? Ped id el clase " A " d é 
MESTRE Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q - a A g u a c a t e . 
E n palco inmediato a éste desta-
cábase una espiritual y elegante da-
ma. Rogelia Altuzarra de Rocnfort, 
a la que solo se ve ahora tardíamente 
en fiestas y espectáculos. 
Xo pocas familias que tenían se-
pvadas localidades renunciaron, ñor 
el estado de la noche, a concurrir. 
Pero, a despecho de ésto, la afluen-
cia de público en la primera tanda 
de la función resultó muy numê -
rosa. 
Bastará a demostrarlo la relación 
que aquí do}', hecha de prisa, y al 
azar, de todo aquel concurso. 
Señoras en primer término. 
Teresita Villa de Rabel, Renée G. 
de García Kohly, María Góbel de E s -
téfany. María Villar de Méndez Pé-
ñate. Kattie Betancourt de Martínez, 
Pcpilla Casanova de Adelantado, So-
fía Rodríguez de H«rrera, Olimpia 
Linares de Gómez, Lita Bustiilo de 
Rodríguez Arango, Teresa Gómez de 
Figuero^, Pura de las Cuevas de 
Deetjen, Clotilde Arríete de Pérez, 
Mirta Martínez Ibor de Del Monte, 
Matilde Chaumont de Lavíelle, Ame-
lia Moreira de Gálvez, Cristina Mar-
tínez Ortiz de Franca, María Ana 
Mata de Torroella, Concepción Cas-
tro de Cuevas, Amparo Naranjo de 
Fernández, Juanita Eguilior de Ram-
bla, Teresa Gómez de Figueroa, Her-
minia Del Monte de Betancourt, Mer-
cedes Lozano de Jardines y Emilia 
Magaz de Almeida. 
Mrs. Steinhart. 
Y las jóvenes y bellas damas E s -
tclita Macizado de Rivero, Ondina 
Piñeiro de Cores y Emelina Vivó de 
Mendoza. 
Señoritas. 
Tres tan encantadoras, para empe-
zar, como Nena Rivero, Florence 
Steinhart y Consuelíto Ferrer. 
Herminia y Margarita Torroella. 
Evelia Matíncz, Rosita Linares, Geor 
gina López Callejas, Nina Martínez, 
Amparo Ruiz Lavín, Graziella Ara-
que. María Piedad y Conchita Arias, 
Esther y Virginia Enríquez, Gloria 
de las Cuevas, Florinda, Marina y 
| Elisa Jardines, Engracia Fernández* 
| Chiquitica González Chávez, Estelita 
y Odilia Martínez. . . 
Nena Rodríguez, Carmela Pérez 
Arriete y Ana Teresa Franca, tan 
graciosas las tres. 
Amadita Díaz Ramírez, Marianita 
y Esther Valdés Valenzuela. Nena 
Sánchez, Rosita y María Martínez 
Ortiz, Nena Verdaguer, Estrella Or-
Acabamos de rec ib i r de 
Par í s por el vapor "Caro-
Une" los ú l t imos mode-
los de VESTIDOS. 
También tenemos buen 
surtido en ROPA BLANCA 
INTEBI6R y se hacen to-
da clase de vestidos para 
s e ñ o r a . 
TELEFONO A-4218. 
fila, Pastora Maseda, Nena Osuna, 
Mercedes de la Paz, Nena Kohkly . . . 
Y descollando airosa, gentilísima, 
la bella y siempre celebrada Asun-
ción Lanza. 
Se exhibieron preciosas películas 
en serie que amenizaba con sus se-
lectas audiciones el scxreto de pro-
fesores qu uniformados todos de 
blanco y en su tribuna, frente a la 
puerta central de entrada, tienen la 
dirección de una concertista tan dis-
tinguida como la señorita María Lui-
sa Maury. 
L a contrariedad de la lluvia, qa^ 
restó un gran contingente de c j i i -
currencia, ha hecho pensar a la em-
presa en organizar una velada de ga-
la para una de estas noches próximas. 
Velada que equivaldrá para Fausto 
a una segunda inauguración. 
De carácter social. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Diálogo interesante 
—Buenos días, "Cachita." 
—¿Qué hay, "Loló? ¿Qué vientos 
te traen por aquí? 
—Vengo a preguntarte si sabes pa. 
ra dónde se ha mudado la antigua 
C A S A D E R E G A T O , que, como tú sa-
bes, tenía tanta fama para la confec-
ción de canastillas y trajes de niños. 
—Sí, chica, ya recuerdo, esa casa 
ya no exísteí pero te voy a recomen-
dar una de sus mejores oporarias, que 
se dedica al mismo negocio y qne ha-
ce preciosidades en ropa de niños. 
—A y, ¿sabes dónde vive? 
—Sí, en O ' R E I L L Y , 88, altos, y se 
llama M E R C E D E S VARONA D E 
G O N Z A L E Z . 
—Gracias, "Cachita," hasta otro 
día. 
—Adiós, "Loló." 
27215 21 no. 
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DIARIO DE UMARUU 
S £ P U E D E S O M E T E L A U N P E T E N I D O E X A M E N Y 
S r A i m Á s i E n m E v i c t c m o s o l 
CON EC*/IPO COKPLETQ 
ATRANQUE X ALWIBCADO ELECTRICOS. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION O 
GALIAND 4$" APDO. ¿ 2 6 1 Tel. A 9011 DE REmmCIONES 
P O S T - H A B A N E R A S 
S a n t a I s a b e l 
¡Cuántas felicitaciones hoy! 
Las primeras para una dama res-
petable y muy estimada, Isabel Puli-
do de Sánchez Bustamante, la espo-
sa del ilustre senador y jurisconsulto 
que' ocupa tan dignamente la pre-
sidencia de la Academia Nacional de 
Artes y Letras. 
No recibirá. 
Recluida en su mansión del Veda-
do, en un alejamiento completo de 
todo lo que sea alegria y todo lo que 
sea bullicio, pasará sus días, al igual 
que en años anteriores, la señora Pu-
lido de Bustamante. 
Pláceme saludar también preferen-
temente a la señora Isabel Gutiérrez 
de Alamilla. 
La distinguida dama, perteneciente 
a la buena sociedad habanera, será 
objeto de congratulaciones tanto por 
sus días como por hallarse ya res-
La Femine Chic 
En el vapor "Carolina" ha llegado 
por f i n "La Femme Chic" correspon-
diente al mes de Noviembre. 
E s t á n de enhorabuena las elegan-
tes. Todos los nuevos modelas para 
invierno son del gusto m á s refinado. 
Pasen a verla cuanto antes a ca-
sa de su agente exclusivo José A l -
bela. 
Librer ía "Las Modas de Pa r í s , " 
Belascoain, 32-B. Teléfono A-5893. 
¡Pronto se acabará! 
C 5205 8t-12 7d-14 
tablecida de la operación de la apenr 
dicitis que sufrió a fines del mes úl< 
timo. 
Debo también un saludo especial 
a otra dama igualmente joven e igual -
mente distinguida, Isabel Ablanedo^ ^ 
la esposa del que es un amgo tan a 
(PASA A L A P L A N A S I E T E ) 
Innecesariamenre Ocurren 
Fallecimientos por Palüdismo 
Uu doctor aconseja cómo evitar y cu-
rar esta peligrosa y aflictiva en-
fermedad. 
Anualmente ocurren miles de fallen, 
cimientos causados por las calenturaí 
malarias (o fiebre palúdica, que es lai 
misma cosa) simplemente porque n<x 
se hace caso ie la enfermedad a tiem-» 
po. E l germen de esta enfermedad eá 
un microbio el cual puede ser destruí-» 
do y desechaAlo de nuestro sistema 
con quinina, usada propiamente. Na-
da conocido hasta ahora en la cien-
cia médica, tiene el mismo efecto. Pe-
ro, como hay varias clases de quini-
na, es necesario que pida usted 4 
su droguista quinina blsurada. SI 
usted vive en una comarca donde pres 
valece el paludismo, debe empezar a! 
tomar quinina oisurada (de acuerdo 
a las Instruccloaes adjuntas en cad^ 
paquete) mmediatamente que el pa-
ludismo empieza. O, si usted no usa 
quinina bisurada como preventivo, 
debe empezar a tomarla al instante 
que tenga el más leve escalofrío. L a 
quinina bisurada hace a la sangr» 
inmune de cualquier ataque. Cuando 
se usa quinina bisurada en lugar d« 
quinina ordinaria, no se necesita to-
mar calomel u otros purgantes de-
sagradables, pues la quinina en for-
ma bisurada activa el estómago « 
hígado y causa una ación fácil de loi 
Intestinos sin náuseas o molestia. To^ 
dos los droguistas venden la quinint 
bisurada. 
£ ! s a b s r e s c o g e r ! a t i e n d a p a r a c o m p r a r l a s t e l a s , 
p a r a u n a d a m a , e s l a m i t a d d e l a b a t a l l a e n e l a r t e 
d e b i e n v e s t i r . P o r e s o t i e n e t a n a l t o y m e r e c i d o 
c r é d i t o 
4 4 
F 
¿ P o r q u é ? Q u i e n d u d a q u e l a p o p u l a r y a c r e -
d i t a d a c a s a e s u n d í a t r a s o t r o e l p o r t a e s t a n -
d a r t e d e l o m á s s e l e c t o e n m a t e -
r i a d e v e s t i r . 
L a s t e l a s d e L A F I L O S O F I A , h a n 
d a d o s i e m p r e l a n o r m a d e l o c h i c . 
P o r e s o l a s d a m a s s e e s t a s í a n a l 
c o n t e m p l a r e l s u r t i d o d e G a b a r -
d i n a s d e l a n a y s e d a . 
C a c h e m i r e s , L a n a s y S e -
d a s e s c o c e s a s , P a -
ñ o d e l a n a y s e d a , 
B r o c a d o s d e s e d a . 
L a n a s b l a n c a s l a -
b r a d a s y l i s a s , F a -
q u i n é . M o a r é s , t a f e -
t a n e s f o u l a r e s d e 
s e d a y e n u n a p r o f u s i ó n a s o m b r o s a l o s T r a j e s s a s t r e , e n e s t e 
a r t í c u l o , l o s p r e c i o s s o n u n e s c á n d a l o . 
N a d i e s a l e e n e s t o s d í a s d e L A F I L O S O F I A 
s i n c o m p r a r u n t r a j e s a s t r e n i e l a b r i g o . 
L a ú l t i m a n o v e d a d e n C u e l l o s , B o a s y e n P i e -
l e s e s t e a ñ o l a s t i e n e e s t a c a s a . 
T a m b i é n h a y a d o r n o s d e f a n t a s í a , e s t i l o s n u e v o s e n 
s a l i d a s d e t e a t r o , s o b r e s a l i e n d o l a s C a p a s N a p o l i t a n a s . 
I m p o s i b l e c i t a r u n a p o r u n a l a s n o v e d a d e s d e 
LA FILOS 
L I Z A M A , D I A Z Y C I A . 
N E P T U N O Y S . N I C O L A S 
T E L E F O N O A - 4 5 6 4 . 
A n t e s d e c o m p r a r , c o n v i e -
n e v i s i t a r l o s g r a n d e s a l m a c e -
n e s p a r a o b t e n e r v e n t a j a s p o -
s i t i v a s y e c o n o m i z a r d i n e r o . 
so: 
I ,4 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
l t \ TEMPORADA DE OPÍ21A.— 
Se ha confirmado ya plenamente 
nuestra información sobre la gran 
Comparsa de Opera que en el mes 
de Enero ha de actuar en esta capi-
tal. „ . 
La "diva" Amelia Galli-Curci ven-
drá a cantar a Cuba contratada por 
la Empresa Bracale. según habíamos 
afirmado. ' . , „ o„ 
La señora del Primer Magistrado 
de la República ha reciibdo el cable-
grama siguiente: 
"Porto Alegre, 17 de Noviembre. 
Señora Presidente República. 
Habana. 
Tendré el honor cantar Habana 
contratada Empresa Bracale. Suludp 
Primera Dama. Primer Magistrado, 
dignos representantes cultura nació* 
nal simpática república cubana. 
Galli-Curci;" 
El Alcalde tasnbién recibió un 
despacho de ia gran soprano ligera, 
en que se saluda al general Freyre 
de Andrade, a las autoridades, al pú-
blico y a la prensa de Cuba. 
NACIOXA1/.— En función corrida 
se representará 'a graciosa comedia 
en dos actos, de Vital Aza, "Robo en 
despoblado". , 
El espectáculo terminará con 1» 
gTOQfoisá obrita '.'Basta de suegros". 
Xan de Allariü ha tomado especial 
empeño en dirigir y montar estas 
obras con toda propiedad. 
PAYRET.— Continúa la seHe de| 
éxitosr do 'a temperada ciriematográ-
Éíca de Snptps y .Artigas. 
El programa le hoy es el siguien-
te: 
Primera tanda, sencilla, "El ídolo 
indio", be;llsima producción dramá-
tica . 
En segunda tanda, doble, tercera 
exhibición del 'ntenso drama "El te-
soro de los Louzaf'. 
Para mañana tobado está anuncia-
do el estreno ;l3 uiia notable película 
que se titula "El abrazo de la muer-
te". 
Próximamente "Diana la fascina-
PARA Hombres—-Un remedio de resultado 
pronto, seguro y positivo GONORREA, BLE-
NORRAGIA, y toda afectación urinaria, infla-
madón ó irritación; alúio permanente dentro 
de üá odias. Garantitado. no dañoso. Sobrepuja 
con mucho á '.as inyecciones. Imposible la con-
stricción. _ Se garantiza que curan ó reembolsa-
remos su dinero. Se venden en laaFARM ACIAS. 
THE SAFETY REMEDY COMPANY 
Cantón. Ohio, E. U. A. 
Agentes Generales: AGOSTA & CO 
Lamparilla 80, Habana Á 
dora", nueva crcición de los eminen-
tes artistas Francisca Bertini y Gus-
tavo Serena. 
CAMPO AMOR.— Primera función 
de moda y estreno de "El carro del 
sol", obra Je gran aparato. 
Debutará la primera tiple cómica 
señora Josefa Alcacer, el tenor cómi-
co señor KaUel Díaz y el director 
señor Francisco Gómez Rosell. 
La función es corrida con las si-
guientes zarzuelas: "El Bueno de 
Guzmán", "El carro del sol" y "La 
patria chica". 
MARTI. — Incansable Julián 
Santa Cruz estrenará esta noche en 
su popular teatro la zarzuela tomada 
de "El Barbero de Sevilla", "En Se-
villa está el amor". La onra será 
presentada con todo lujo. Protago-
nista: María Marco. 
A primera hora irá a escena "La 
fiesta de fan Antón", por Carmen 
Segarra. y en última tunda, "Las bri-
bonas", por "Chila" Alvarez. 
ACTTÜALIDADES.— Los Sibaritas; 
el notabilísimo duetto andaluz, sigua 
cosechando muchos aplausos en la 
bombonera. 
Estrella del Puerto, la elegante 
bailarina, .cautiva por su gracia y 
por su arto. 
Divette v Juecto trabajan esta no-
che . •• 
JA Gioconda. Angeles de Granada 
y Julián llegarán el sábado.. 
COMEDIA.—Hoy, viernes 19, a las 
echo y media on ptmto, dará comien-
zo el estreno de ;a comedia en tres 
actos, original de Gregorio Martínez 
Sierra, titulada "Madanie Pepita". 
Esta obra Tuí estrenada ,en el tea-
tro Lara, de Madrid, con gran éxito. 
Trabaja toda la compañía que di-
rigen los notables primeros actores 
Garrido y Soriana Viosca. 
i PUBDil/OínS. — . E s tanta, la de-
manda de palcos para las munnecb 
dominicales de Pubillones, que el fa-
moso "circusman" ha tenido que 
abrir un nuevo abono, al mismo pre-
cio, para cuatro matinées que se ce-
lebrarán , los,sábados. 
En la . entrante semana se abrirá 
el abono para los cuatro miércoles 
de moda, en los cuales habrá debuts 
sensacionales. 
En el vapor "Catalina" llegaron 
•los Rodríguez, notable pareja de ba-
rristaa- españoles. 
La temporada se inaugurará el 2 
de Diciembre en el teatro PayreU 
MAXIM. —Las películas "Las dos 
conciencias", dramática, y "Polidor 
y sus sirvientas"' en un acto, cómi-
ca, integrarán la primera tanda de 
la función de esta noche. 
"La sombra de Kismet", película 
muy sensacional, en cuatro actos, en 
segunda tanda. 
Con "El hogar forastero",, en tres 
actos, y "Concurso original", en un 
acto, será cubierta la tercera sec-
ción . 
Y en cuarta se exhibirán otra vez 
las películas de la segunda. 
M E Y A INGLATERRA. — Hoy. 
viernes de moda, estreno de la cinta 
en tres actos "Las dos máscaras" y 
reprlse de "Los lobos de mar". Ma-
ñana, estreno de "La sombra de Kis-
met": y el lunes, a petición, "La da-
ma de las camelias", por la Hesperia 
y Alberto, Collo. 
LARA.—En primera tanda, senci-
lla, "La muerte que roza", y en se-
gunda tanda, doble, "La dama de las 
camelias", la genial creación de la 
eminente actriz Francisca Bertini. 
Mañana, estreno: "Bajo la horca". 
PRADO.—Cubre '.a primera y ter-
cera tandas la bonita cinta de arte 
"Rafael el bohemio", obra de muy 
sugestivo argumento, y en segunda 
tanda se exhibe por vez primera una 
preciosa creación: "Alma mater". 
FORNOS.—En primera y tercera 
tandas figura 1 el estreno de turno 
"Confesión a media noche". En se-
gunda tanda, "La señorita Lola, mi 
esposa", de bellísimo asunto. 
" E L ABRAZO DE LA MUERTE". 
—En la función de moda de mañana 
sábado, tendrá lugar en Payret el 
estreno de un sensacional drama ci-
nematográfico titulado "El abrazo de 
la muerte", obra del selecto reperto-
rio de Santos y Artigas. 
Trátase de un gran drama moder-
no, una intriga de estado, que da 
motivo para un rápida sucesión de 
escenas admirablemente combina-
das. 
El asunto estriba en los esfuerzos 
que hace un primer ministro para 
arrebatar el trono al legítimo he-
redero y arreglar una alianza matri-
monial entre la regente a quien tie-
ne bajo su tutela, con el monarca del 
país vecino, para poner bajo su ab-
soluto control ambos países. La in-
triga lleva trázas de llegar a feliz 
término, pero afortunadamente se 
desbaratan a tiempo los planes del 
ambicioso ministro y se pone en po-
sesión de sus derechos al heredero 
del trono. 
La trama es siempre interesantísi-
ma y de excelentes efectos, bien pre-
sentada la obra y magistralmente 
interpretada. 
C 5255 2d-20. 
ALHAMBRA. — Primera tanda: 
"La casita criolla reformada". 
Segunda tanda: "Aliados y alema-
nes". 
Tercera tanda: "La supresión de 
la zona". 
A c l a r a c i ó n 
El doctor Félix González Miranda, 
abogado del bufete del doctor Jesús 
Lorenzo Castellanos, establecido en 
Galiano 5¿, nos ha visitado para su-
plicarnos hagamos público que no es 
él quien escribe las cartas sobre es-
piritismo que éste periódico repro-
dujo dias pasados y que aparecían 
firmados, con título, nombre y ape-
llidos iguales al suyo. 
A- lo que accedemos gustosos. 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * i 
•OOLOX.—La funfción de esta no-
che es corrida y se dividirá en dos 
partes. * 
En la primera se estrenará la pe-
lícula "Las mariposas de"»ias-alas de 
oro", en cuatro actos. 
Y en la segunda parte se estrena-
rá "La tormenta o la nóvela de un 
grumete". 
Las damas que asistan a esta fun-
ción serán obsequiadas con un iras-
co de fina esencia. 
De Comunicaciones 
OFICINA DE TELEGRAFOS PER-
MANENTE EN SAGUA LÁ 
GRANDE 
Ha sido declarada de servicio per-
manente la oficina de Telégrafos de 
Sagna la Grande, provincia de Santa 
Clára, pudiéndose desde luego, depo-
sitarse y recibirse despachos, durante 
todas las horas del día o de la noche. 
Esta medida viene a proporcionar 
grandes ventajas a los vecinos de la 
mencionada villa, por cuanto que 
tendrán constanjemente comunica-
ción telegráfica con todos los luga-
res de la Isla. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
SUSTRAJO UN AUTOMOVIL 
La Policía Nacional detuvo y pre-
sentó al Juzgada dé Instrucción de 
la Sección Tercera a Enrique Gonzá-
lez Núñez. acusado de haberle esta-
fado un automóvil a J . Acosta. 
DESCUIDO FATAL 
En un descuido de sus familiares, 
el niño de año y medio de edad An-
dírés Hernández y Valdés. vecino de 
Soledad letra A, tomó parte de una 
solución de bicloruro de tmercurio, 
que se encontraba en una lata sobre 
una fiamlbrera. 
Fué asistido en el Segundo Ceritro 
de Socorros por el doctor Izquierdo, 
de síntomas gravísimos de intoxica-
ción. 
ROBO EN UN ALMACEN 
En el esíbablecimiento de víveres si-
tuado en Amargura número 7, de la 
piropíedad de Angel Francisco An-
gel se cometió ayer un robo. 
Al dependiente de dicha casa co-
mercial le llevaron los "cacos" un 
reloj valuado en $12.72 y una espa,-
díta en $2.00. 
Del caso la Policía levantó acta y 
dió cuenta con la misma al Juzgado 
de Instrucción de la Sección Primera. 
E l Vigilante de la Policía Nacional 
Eduardo Herrero y Martínez, vecimo 
de la casa calle de las Figuras nú-
mero cincuenta1 y tres participó al 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Segunda que al regresar a su domi-
cilio su esposa, María Daumy y Val-
dés, le informó que los ladrones, du-
rante la noche, le habían sustraído 
cien pesos moneda americana y pie-
zas de género por valor de $30. 
Aü Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercara fué remitido ayer 
por la Policía Nacional de la Esta-
l)N LAXANTE SUAVE 
V U L C A N I Z A C I O N E S 
I N V I S I B L E S S I N C O M P E T E N C I A 
C A M A R A S C U B I E R T A S , C O N G A R A N T I A 
No tire sus gomas rotas hasta consultamos gratis, pues aquí se repara cualquiera goma o cámara por 
muy rota que esté, si su condición general lo amerita. Mientras mayor el hoyo más nos gusta y más el es-
mero. Auuque su cámara esté hecha una longaniza se puede empatar garantizándola completamente. — 
PRECIOS MODICOS. I ' 
E D W I N W . M I L E S , " G A R A G E I N G L E S " 
T E L E F O N O A - 2 2 O I , H A B A N A . P R A D O , 7 
Es lo que necesitan los que sufren 
de estreñimiento y sus consecuen-
cias: bíliosidad, malestar, gases en el 
estómago, somnolencia, irritabilidad, 
etc., porque el estreñimiento no pue-
de corregirse con el uso de purgantes 
fuertes que debilitan más los órganos 
digestivos. 
PINKLETS son el laxante suave 
por excelencia. Son pequeñas pildori-
tas rosadas, azucaradas, muy fáciles 
de tomar, muy convenientes y muy 
eficaces. Estimulan delicadamente el 
funcionamiento de los órganos diges-
tivos, son de acción natural y suave, 
pero de resultados seguros. 
PINKLETS no contienen ingredien-
te alguno de acción violenta, son ab-
«olutamente vegetales y obran do tal 
manera que bajo ningún concepto 
ocasionan retortijones. 
Si es usted de los muchos que su-
fren de estreñimiento y sus compli-
caciones, tome PINKLETS en la con-
fianza de que son el mejor laxante 
para su mal. En muchos casos tena-
ees ha bastado una sola püdorita to-
das las noches antes de acostarse pa-
ra alcanzar los deseados resultados. 
Esta es otra de las ventajas de PIN-
KLETS, el paciente puede graduar la 
dosis según su estado: una püdorita 
como laxante, dos como catártico sua-
ve, tres como purgante cuando se de-
sean efectos inmediatos. Pida PIN-
KLETS a su boticario. 
ción de Luyanó una denuncia formu-
lada por Cirilo Mazón y Concha, ve-
cino de la Calzada de Concha letra 
A. acusando a su legítima esposa De-
lina Pérez y Hernández, vecina ac-
tualmente de ia casa calle de Herre-
ra número 2, B, Jesús del Monte. 
El P a d r e A m i g ó e n 
l a M e r c e d 
El PadVe Amigó viene dando unas 
notaibilísimas conferencias en la Igle 
sia de la Merced. 
¡Qué conferencias! 
Tiene el Padre Amigó períodos de 
tan sublime elocuencia, que cautiva 
la imaginación y suspende el ánimo 
de los oyentes con la magia de su 
palabra maravillosa. 
¡Qué sólida largumentación: Y, 
sobre todo, qué forma expositiva la 
suya, tan sencilla, tan clarísima! 
Anoche eábaba yo absorto, como 
escuchando en mi interior, la repro-
ducción fonográñea de tan estupenda 
oración, cuamido se acercó a mí un 
viejo de luenga y rutilahte barba 
blanca y me dijo con voz tembloro-
sa: 
—Joven, ¿qué le ha parecido esta 
conferencia? A lo que respondí con-
movido : 
—Como las anteriores, señor. ¡Ad-
mirable, sublime, grandiosa! 
¿No hay ddferencía dé ver una 
película pasional, enervadora, a oir 
estas conferencias que levantan el es-
píritu a las elevadas cimias de las 
puras, nobles, constructivas y re-
generadoras doctrinas? 
Pepín del Rellán. 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
Lo que muchas veces suponemos es " mal de 
estómago " suele deberse á otro órgano, y de aquf 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan ningún efecto. 
La razón de porqué 
A los novios que se casan 
Los meses últimos del año, son me-
ses de boda, la juventud quiere se-
guir el adagio de año nuevo vida nue-
va y se disponen a casarse al finali-
zar los años, para que el año nuevo 
los encuentre en la vida nueva. 
Cuando se ha resuelto la fecha de 
la boda, el cuidado de los enamorados 
es la preparación de] nido amoroso 
que habrán de iniciar las venturosa 
vida que ambos sueñan, y comienzan 
cura todos los desórdenes de la digestión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo «1 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Está 
preparado por un médico de gran reputación en 
Europa. Una cucharada de este remedio en un 
poco de agua, después de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
P u r g a t i n a 
S A I Z D E C A R L O S . Cura él 
e x i r e ñ i m i e n t o , pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, l a p len i tud g á s t r i c a , vahidoi 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA* 
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
é , a*¡i íca» y Ca. , Obrapia iy. Unicos I ícprcM¡Uuntes para C u l i 
a escoger sus muebles, haciendo sus 
presupuestos y pensando la manera 
de pirriparar más convenientemente 
todo el menaje de la casa. Esa casa 
que va a sor la casa feliz, el palacio 
encantado efe todas las ilusiones y de 
todos los sueños. 
Los novios que estén resueltos a 
casarse, que vayan ya a pieparar el 
acondicionamiento de su casa, deben 
visitar la Casa Borbolla, Compostela 
y Obrapia, donde en el giro de mue-t 
bles, todo cuanto se pueda apetecer. 
Hay una multiplicidad de juegos 
de cuartas, de sala, de comedor, de ga-
binete, que encantan, por la belleza 
del trabajo de ebanistería, por la pre-
ciosidad de las maderas/ la elegancia 
de los modelos, da riqueza de la pre. 
sentación. 
Los muebles de la Casa Borbolla 
para calas, cuartos, comedores, salo 
nes, halls, galerías y para el tocador 
de la mujer, centro de delicadas co-
queterías, son verdaderamente la úi. 
tima palabra de lo chic, de lo elegante 
de lo distinguido, y no es posible que 
persona de gusto que va a casarse j 
va a pieparar su casa no haga una vi-
sita a la Casa Borbolla, para que se 
convenza de lo que decimos. Todos 
los novios de fin de año allí están 
citados en estos dias para escoger sus 
muebles, porque solo allí es donde 
satisfacen todos los caprichos y todos 
los gustos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
Estamos en la é p o c a de ios c ic lones; por tanto, debe comprar u n buen 
b a r ó m e t r o ; los tenemos de $4 a $160. L o s env iamos a todas partes 
M A S de 500.000 personas usan nuestros espejuelos recetados c i en-
t í f i c a m e n t e ; c ierto que esta es una verdadera casa de ó p t i c a , sin 
que por ello tenga que pagar m á s que otra que no lo sea, por sus 
espejuelos. ' 
' E L A L M E N D A R E S " , O b i s p o , 5 4 . 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . P i d a c a t á l o g o . 
F O L L E T I N 4 3 
F. ANSTEY 
I í d o l o c a í d o 
(Traaucida dol inglés por el Dr. A. 
M. Fernández Ibarra.) 
De venta en la acreditada librería 
"LA MODERNA POESIA" 
de] Ledo. José López Rodríguei 
Obispo, 133 y 135. 
HABANA 
(Continúa) 
fiar, ora muy estimado de éste por 
los recuerdos que le traía; él sentía 
un verdadero placer al devolvérselo, 
para lo cual el afortunado hallazgo 
de la papeleta de empeño, con el nom-
bre y dirección del pintor, le • había 
permitido realizarlo. Todo lo que pe-
dia en cambio, era que Campión tra-
tara firmemente de enmendar su con-
ducta en lo futuro, a fin de evitar 
una necesidad tan degradante. 
Reinaldo, con una terrible sospe-
cha de lo que axjuel paquete conte-
nía, lo desenvolvió y del interior sa-
lió el ídolo rodando, con la cara más 
alegre que nunca. 
Indudablemente aquella, persona 
creyó hacer una buena acción; pero 
a pesar suyo se equivocó; se habia 
pués tomado una libertad que Cam-
pión calificó con los más violentos 
I epítetos. Según creyó, el pintor, se 
hallaba tan poco acostumbrado a tra-
tar con prestamistas, que no le ocu-
rrió ocultar su nombre y dirección: 
él solamente había querido dejar 
depositado allí el ídolo, y marcharse 
en seguida; por consiguierfte no tuvo 
tiempo do tomar precauciones. 
Sin embargo ese descuido y la pér-
dida subsiguiente de la boleta, sir-
vieron al entrometido extranjero pa-
ra descubrir el secreto de Reinaldo, 
y obligarle a que pensara de nuevo 
otro proyecto para desembarazarse 
del funesto figurón. Decidió, pues, 
que esta vez no trataría de vender 
el ídolo, ni de empeñarlo; después 
pensó si aquella no había sido una 
acción egoísta, ciertamente fué poco 
digna. Ahora lo dejaría perdido don-
dequiera, y así nadie podría servir 
de intermediario, y su conciencia que-
daría tranquila . 
Estaba decidido a que la imagen no 
pasase ni una noche más bajo el te-
cho de su casa. Con el ídolo escon-
dido debajo del faldón de la levita, 
fué al parque poco antes que cerra-
ran las puertas. Encontró cerca del 
ornado lago un asiento vacío, que 
era el mismo en que habían estado 
sentados él y Sibila, cuando ella por 
primera vez le habló de su regalo. 
Campión dejó abandonado allí el 
ídolo, y disimuladamente se alejó. 
Pero ai ehtrar en su estudio sintió 
que alguien le tocaba el brazo, y al 
volver la cara vi6 que había sido se-
guido por un chino. Probablemente 
el celestial había prestado sus servi-
cioa en el Kiosco Chino de la Exhi-
bición de Higiene, o servía de intér-
prete en los tribunales de policía. 
pues hablaba inglés. 
—¿Cómo tá, tú siñó?; le dijo a 
Campión con una sonrisa de familia-
ridad. 
—¿Cómo lo pasas?; contestó el 
pintor. ¿Quién eres? y ¿qué quie-
res? 
—Me contlé tu dió, siñó; aquí tá, 
y con gran disgusto d© Campión el 
asiático le mostró el insubordinado 
ídolo. 
—¿Cómo saibes tú que es mío? 
E l chino solamente hizo una mue-
ca con pretensiones de sonrisa, y 
sacudiendo la cabeza se limitó a con-
testar: 
—rYo sabe; y luego agregó: chino 
"poblé," mucho "pobe;" da mí te, 
yo "tlaje" tí tu "dió." 
— ¡Que el diablo te Heve!, dijo 
Campión encolerizado; más después, 
comprendiendo que la culpa no era 
del asiático, agregó: Por supuesto, 
te estoy muy agradecido; pero ese 
objeto ya no me sirve de nada, ¿com-
prendes lo que te digo? Quédate con 
él, si quieres. Tu estás más acos-
tumbrado que yo a cuidar ídolos, llé-
vatelo para tu casa, ríndele adora-
ción, hazlo más feliz de lo que yo 
he podido hacerlo. Mira, te lo re-
galo. 
Sin embargo, ©1 celestial no pare-
cía estar muy dispuesto a aprove-
charse de la generosidad de Campión, 
y con cierto orgullo trató de expli-
carse diciendo: 
—Yo "clitiano," mi no "jurío;" 
"glasia." no "quiéle" tu "dió." 
Y poniendo el ídolo en uno de los 
peldaños de la entrada del estudio, 
estiró las manos abiertas en señal de 
abnegación, volviendo a decir: 
—Da mí te. 
A no dudar él chino aunque con-
vertido al cristianismo, todavía con-
servaba respeto a los símbolos paga-
nos y temía cometer una indiscre-
ción al aceptarlo. Cuando pedía 
"te," no era con la intención de que 
el joven artista le invitara a tomar-
lo, sino que deseaba hacer compren-
der que le dieran dinero. En el mo-
mento en que Campión le compren-
dió^ y le satisfizo, el celestial dejó 
el ídolo en un escalón a la puerta 
del estudio, volvió la espalda y pron-
to desapareció envuelto por una nu-
be de polvo. Reinaldo lanzó un sus-
piro de resignación y lo puso en 
su puesto de costumbre sobre el ar-
mario. El creía que todo aquello no 
era más que una nueva cadena de 
coincidencias, y a pesar de que no 
creía que el ídolo estuviera dota-
do de poderes sobrenaturales, no 
estaba muy satisfecho al ver la per-
tencia de aquel figurón en volver 
siempre a la casa, y le parecía que 
estaba animado por algún genio in-
visible. 
—Creo que le dejaré estar aquí 
por esta noche: dijo el artista con 
tono de desesperación, a la vez que 
formaba planes para llevarlos a ca-
bo al día siguiente. Al levantarse 
se sorprendió al ver que el ídolo no 
le había causado ningún destrozo, no 
obstante, aquella mañana al ir a al-
morzar recibió más cuentas que de 
costumbre y además una citación de 
demanda por deudas; pero él no po-
día figurarse que la imagen tuviera 
la menor intervención con todo aque-
llo; mucho menos, cuando ésta con 
la esneranza de noder permanerer 
allí se estaba conduciendo de la ma-
nera más quieta. Esto último, era de 
todo punto imposible, pues el pintor 
no quería exponerse de nuevo al mie-
do vergonzante do que había sido 
víctima. Inofensivo o poderoso <?ra 
necesario deshaceî se de aquel obje-
to y procurar que no volviera a te-
ner la suerte de que nadie lo pudie-
ra auxiliar en hacer otra reaparición 
en la casa. 
Había pensado esperar hasta el 
anochecer para llevar a cabo su plan, 
pero después de pintar durante toda 
la mañana se sintió con gran dolor 
de cabeza, y decidió salir del paso 
mientras le quedaban ánimos para 
ello. Puso el ídolo dentro de un sa-
co de mano, r>í"-tó bien las correas, 
y comenzr nr en dirección al 
"North B -
Hacía una linda aunque calurosa 
tarde, y la brisa se sentía como una 
caricia Campión había de nuevo re-
cobrado su bienestar y caminaba so-
bre el parapeto del acueducto obser-
vando si alguien le veía para llevar 
a cabo su proyecto; pues si era visto 
arrojando un saco de mano al canal, 
llamaría mucho la atención e indu-
dablemente causaría sospechas. 
Muy pocas personas podían verse, 
los muchachos dormían la siesta; 
los carruajes no habían comenzado 
a cruzar por el paseo y solamente 
un mensajero, vuelta la espalda, ju-
gaba sobre la palizada; ningún barco 
se veía deslizar en las aguas color 
de aceituna sobre las cuales colga-
ba el umbroso ramaje de los árbo-
les, y todos aquellos lugares pare-
cían gozar de una siesta universal. 
E l momento había llegado, pero era 
tan horrible como querer ahogar un 
gato; por fin se decidió; como por 
accidente dejó caer el saco al agua, 
y después de un sordo chasquido lo 
vió desaparecer bajo la superficie 
líquida; y cuando la última onda cir-
cular desapareció al chocar €|i las 
orillas del canal, Campión lanzó un 
suspiro de desahogo y comenzó a 
alejarse. 
Por fin el hecho estaba consuma-
do, y si el ídolo hubiera podido te-
ner el más pequeño indicio de lo que 
le iba a pasar, indudablemente hu-
biera hecho una terrible resistencia 
antes de dejarse encerrar en la lí-
quida prisión. 
Campión parecía estar tranquilo, 
pero inconscientemente no quiso vol-
ver de nuevo al estudio por no ex-
ponerse al olor de las pinturas y al-
máciga que temía le produjeran el 
dolor de cabeza, fué al parque deci-
dido a pasar el resto de la tarde, pe-
ro encontró que el lago brillaba a 
c-clipsar la vista; el hermoso cés , 
ped estaba cubierto de vagabundos, y i 
él sentado en uno de los bancos a 
la sombra de los árboles, estaba 
atormentado por el recuerdo de sus 
perdidos amores. No permaneció allí 
por mucho rato, y al llegar a "Mary-
lebon" vió pasar un ómnibus que 
llevaba el anuncio del Torneo Mi-
litar de Islintgon, lo que le sugerió 
la idea de. ir para .matar la. tarde, y 
una hora después se encontraba ba-
jo (> las galerías del "Agricultura! 
Hall' tratando de abrirse paso en-
tre el espeso gentío; grupos de hom-
bres enmascarados y vestidos con 
chaquetas de cuero, competidores, 
guarda-costas con gorras y chaque-
tas impermeables, y polainas de cue-
ro blanco; piezas de artillería hg61"3 
arrastradas con y sin acémilas, y P0' 
licías, todo reunido presentaba "|J 
curioso golpe de vista para la ge" 
del interior no acostumbrada a 
aquellos espectáculos. Por todos 13" 
dos llegaban a sus oídos ^V0113^0^ 
aplausos, pero él nada vió b3-
que hubo llegado a un portalón 
donde contempló aquel gran aníit » 
tro pintado de color oscuro ^ 
desvanacía en la luz; hileras de 
bezas se destacaban a lo largo de ^ 
inmensa galería y por enc.ima(.-í.>jf) 
ellas se veía el poco artístico «¡u 
construido de hiervo y cristales » 
les. . ;. 
Acababa de tener lugar el ele z. 
ció de artillería de montaña, y ^ 
reja de caballos victoriosos ¿ w * ^ 
vuelta a la arena haciendo saI7 m,-
ti'las de los postes, levantando 
bes de tierra con las patas y "^o, 
~olt~i- pj notrro byr"'" " cr 
las esquinas. Campión se d6^0^ ,.. 
uw aix/.u«iiCO üODie una P'^1. ^ 
desde donde pudo contemplar 108 ne. 
tosos uniformes, los hrillantes ' 
ses de los caballos mezclados coref-ie. 
deslumbradores rayos ^e., Je los 
jados en la superficie pulida ne 
cañones. j0 ere* 
Principiaba a alejarse, cuann ^ 
yó ver entre el gentío una í̂*n,oV.;i. 
nunca estaba ausente de " « =9 
pero pasó como un relámpag ^ 
oyó la orden de retirars® oe ^ ^ 
lería para dar paso al tronco . ^ 
ballos que dejaba la arena- ̂ lve{iad 
titud, retirándose a sitio ae ,.do d 
dió pruebas de ^ ¿ ¡ ¡ S ^ 
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NADA COBRAMOS 
POR EL EXAMEN DE 
SUS OJOS 
V i s i t e n u e s t r o g a b i -
n e t e , d o n d e a c a b a -
m o s d e i n s t a l a r l o s 
a p a r a t o s m á s m o -
d e r n o s , y n u e s t r o s ó p t i c o s 
c a l c u l a r á n c o n t o d a e x a c -
t i t u d s u e s f u e r z o n e r v i o s o . : : : : : : : : 
" E L I M P E R T I N E N T E " 
O B I S P O , N o . 9 2 . T E L E F . A - 5 8 3 6 . 
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H A B A N E R A S 
( V I E N E D E L A P L A N A CINCO) 
querido de todos en esta casa como 
el doctor Gerardo Rodríguez de Ar-
mas, abogado de la empresa del DIA-
RIO D E L A MARINA, en cuya Di-
rectiva figura entre sus miembros 
más caracterizados. 
Damas tan distinguidas, entre las 
que están hoy de días, como Isabel 
Bobadillá viuda de Sola, Bella Mar-
tínez de Longa, Isabel Zaldo viuda 
de Villalba, Isabel Torriente de Et-
chegoyen, Isabel Zubillaga de Te-
llería, Isabel Molina de Esnard, Isa-
belita Perpiñán de Acevedo y la res-
petable y muy estimada señora Isa-
bel Medina viuda de Muñoz Busta-r 
ruante, la amantísima madre de Mji-
rio, el culto y talentoso escritor. 
Una distinguida dama, Belisa Mu-
Has, esposa del coronel Andrés Her-
nández, Alcaide de la Cárcel de la 
Habana. 
La bondadosa y excelente señora 
Isabel Claussó de López, hermana 
de mi antiguo y siempre querido ami-
go Pancho Claussó, Vicecónsul de 
Cuba en París, a la que daban la 
bienvenida las crónicas ayer por su 
feliz regreso de los Estados Unidos. 
La siempre bella y siempre intere-
sante dama Isabel Marty de Varona 
Suárez. 
Una larga serie que forman Isabel 
Gastón de Rosell, Isabel Aruz de 
Miranda, Isabel S. de Xavarfcte, 
Isabel Santiuste de Aguirre, Isabel 
Tarafa de Bueno, Isabel Castro de 
Ayala, Isabel Ochoa de Ruiz, Isabel 
Sumalla de Méndez, Isabel Aguirre 
viuda de Esteban, Isabel Martínez de 
García López, Isabel Menéndez Pla-
sencia de Inda., Isabel Ruiz Viuda 
de Armand, Isabel Ramos dé Rosell, 
de Armand, Isabel de Deetjeu, Isabel 
Badía de Cortizo, Isabel Kelly de 
Palacio, Isabel Lobé Viuda de Al -
varado, Isabel Paniagua de Velo, 
Isabel Medina viuda de Freiré, Isa-
bel Mahy de Plazaola, Isabel Díaz de 
Machado, María Isabel Monserrat de 
Arana, Isabel Bacot viuda de Gau-
naurd, Isabel Fernández de Quesa-
da e Isabel Hernández de Párraga, 
la distinguida esposa esta última del 
director de la Revista de la Víbora. 
María Isabel Peña de Soler, Isa-
bel Miranda de Xogueiras, • Isabel 
Luisa Lancís de Dobal, Bélica Deet-
jen de Metzs, Isabel Téllez de J.ara, 
« Isabel Fernández de Cepeda, la 
distinguida esposa esta de un em-
pleado del D I A R I O tan laborioso co-
mo quejido. 
La notable pianista, tan conocida 
en nuestro mundo musical, Isabel Ca-
ballero de Salazar. 
Uun grupo de señoras jóvenes. 
Todas tan distinguidas como Isa-
bel Sola de Sánchez Giquel, Isabelita 
Pedroso de Alvarez Escobar, Isabel 
Fábrica: VELAZQUEZ, 27, Calzada de Concha. Apartado 2316 Teléfono 1-2745 




"Ciego de Avila" 
Central "Mereedlt» S. Cb.» 
"Toledo'* 
Planta Eléctrica de S. Domingo 
Sanatorio " L a Esperanza" 
H. de Dementes de Mazorra. 
Hospital "Las Animas" 
Garage de "Marina" 
Prado y Virtudes 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O . 
P I D A N C A X A L O O O S Y P R E C I O S . 
Agentes Generales y Depósito: S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L , S . e n C . 
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Guéringer de Corvisón, Isabelita Cha-
ban de Torralbas, María Isabel Na-
varrete de Anglada y María Isabel 
Pardo de Solberg, la esposa e-ta úl-
tima del secretario particular del ho-
norable, Secretario de Estado. 
Complétase el grupor que antecede 
con la ¿ella y espiritual Isabel Urré-
chaga de Solar, para la que tiene el 
cronista un saludo' de afectuosa sim-
patía. 
Y las ausentes. 
Haré mención, entre otras, de la 
Marquesita de Du-Quesne, née Isabel 
N e c e s i t a V d . u n 
t o l d o o u n a c o r t i n a ? 
L l a m e a l 
A - 8 0 6 3 
A M A R G U R A , 1 6 
C 5227 4d-18 
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M A N U F A C T U R A d e R U P A H E C H A 
C O N F E C C I O N E S E N G E N E R A L 
P A R A N I Ñ O S Y S E Ñ O R A S 
LOS PREC 
R e p a r t e s u s g a n a n c i a s c o n e l p ú b l i -
c o , y p o r e s t e m o t i v o e s l a C a s a q u e 
m á s b a r a t o v e n d e e n e s t a C a p i t a l . 
Crepé fantasía a $1.75 
V E A N A L G U N O S 
P R E C I O S : 
Vestidos para señoras última moda a $2.90 
Vestidos para niñas de warandol a 35 centavos 
Vestidos para niñas en telas finas desde 60 „ 
Mamelucos de vichy a 25 „ 
Mamelucos de warandol desde 35 a 70 * 
50 estilos de trajes para niños en todas clases de tela 
desde 75 „ 
Pantaloncltos y enagiiitas para niñas desde„ 35 „ 
Pantalones de dril y camisas de vichy para niños a . . . . 40 „ 
Camisones bordados isleños a ' 45 „ 
Camisones franceses de nansú y encaje a 50 „ 
Camisones de crea de hilo con encajes a 85 „ 
Camisones suizos bdídados muy finos a $1.00 
Camisones franceses hilo puro bordados a mano a . . . . $2.50 
líopones de dormir a 70 „ 
Refajos de guarnición y pasa cinta a . . 90 „ 
Todas las sayas de $1.25 y $1.50 rebajadas a . . . . . . 75 „ 
Sayas de piqué cordón ancho a $1.50 
Blusas d" nansú a 25 „ 
Blusas de crepé y otras telas finas desde.. 60 „ 
Juegos de canastilla muy finos a 65 „ 
En cargadores, gorritos y capoticas precios muy baratos. 
Kimonas de crepé y cintas de seda a 75 „ 
Kimonas de crepé y cintas de seda con cuello a . . . . 95 „ 
Grandes novedades de artículos de invierno a precios 
de verdadera ganga. 
A comerciantes y vendedores, se Ies hacen grandes descuento*. 
R e i n a , 5 y 7 , y A g u i l a , 2 0 3 a l 2 0 9 
María de Zaldo. Isabel Ebra de Be-
nitez, Maria Isabel Machado de Díaz 
Albertini, Isabel Ariza de Villaverde 
y la joven y bella Isabelita Recio de 
Zayas Bazán. 
Señoritas: 
Son muchas las que •stári de días. 
Isabelita Beruff, Isabel Reyes, Isa-
belita Betancourt y Belancourt, Isa-
bel Radillo, Nena Arana, Isabel Le-
desma, Isabel Garc:* T . var, Isabe-
lita Vidal, Chichi Velo. Isabel Peláf-z. 
María Isabel Plazaola, Isabel Sola-
no, Isabel García, Isabelita Madrigal, 
Isabelita Jcrdan, Isabel Solana, Isa-
belita de la Vega, Isabel Basarratc, 
Isabelita Gaunaurd, Ada Isabel So-
brado, Isabel Sacerio Bauzá, Isabel 
Echemendía y la bella y gentilishna 
Isabel Polanco. 
Isabel Paz y Luque, una gentil se-
ñorita del Cerro, muy ^vadosa, muy 
bonita y muy simpática. 
Un aparte para un saludo. 
Dedicado éste a una nieritíslma pro-
fesora, la señorita Isabel F . de Be-
liad, de la que me habla el cuito 
compañero don Pedro Giralt ponde-
rándome tanto su hermosura como 
su inteligencia. 
Isabel Arias, una blonda y bellísima 
vecinita del aristocrático Tulipán, de 
ojos soñadores, que está en la edad 
feliz de los quince.. . 
Una Isabel más. 
Tan encantadora como Isabel L i -
nares, la hija de Manolo, un compa-
ñero de redacción queridísimo. 
Y la, por último, la monísima Isa-
bel que es primogéni'ii adorad?, de 
los distinguidos esposos Sarán de la 
Torre y Federico Rasco. 
¡Tengan todas un día feliz! 
* * * 
La señora de Aróstegui. 
Esto es. Felicia Mendoza, dama 
perteneciente a nuestra más alta dis-
tinción social. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
D I A R I A exceptuando loe domingos y Jueves D E S D E I A HABA-
NA, L A MAS D I R E C T A . RÁPIDA, COMODA Y hJL MAS COR-
T A POR MAR P A R A T O D A S P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS.—La ruta of i«al de correos entre Coba y los Estados Unidos. 
1 1 1 6 . 5 0 
d e l a H a b a n a a N e w -
Y o r k , i d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer escala 
a la ida y a la vuelta en WASHINGTON, la gran interesante ca-
pital; B A L T I M O R E , F I A . A D E L F I A y demás ciudades en el camuio. 
Con privilegio de R E G R E S A R H A S T A 6 M E S E S . 
U N P A S O A L G O L F O 
Esta* vía ofrece'especiales ventajas para las personas a quienes 
no gustan loa viajes largos por mar, con peligro constante de mal 
tiempo. 
Loa vapores de la «PENINSULAR AND O C C I D E N T A L 
S T E A M S H I P COMPANY" atracarán y saldrán de los nuevos mue-
llea del Arsenal, cerca de la Estación OntraL 
Para más informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O T I E I L L Y 4. H A B A N A T E L E F O N O A"6578 
T r a j e s d e n i ñ o 
Para edades de 
uno a diez años 
tenemos io más 
selecto y varia-
do que se ha 
producido. - :: 
Confecciona-
dos c o n telas 
preciosas. S s S 
Y respondien-
do sus modelos 
a los más re-
cientes dictados 
de la Moda, z ~ 
¡Son r lqu ia i -




Crepé de seda a $3.50 
Pard ia noeva e s t a c i ó n 
París, a pesar de la guerra que con-
mueve a Europa, no ha dejado de ser 
el centro de la moda mundial, y en 
medio del fragor de la contienda, en-
vía a todas partes los dictados de la 
moda, la expresión del buen gusto pa-
risién que está reconocido en todo ei 
orbe, por lo exquisito y chic. 
De París, en el último vapor fran-
cés, llegado a la Habana, en el "Ca-
roline'" han llegado los últimos mo-
delos de vestidos, blusas, ropa inte-
rior y otros muchos artículos, sobre 
todo de ropa blanca, en verdadera pro-
fusión, modelos encantadores que ha 
importado la "Maison de Blanc", la 
casa típica de las modas parisienses, 
porque tanto agradan al buen gusto 
de la mujer cubana. 
Blusas, vestidos, enaguas, camiso-
nes, toda la gama del atavío femeni-
no, está representada en la "Maison 
de Blanc", Obispo 99, con verdadera 
profusión, porque el genio de los mo-
distos parienses, es inagotable y pa-
ra todos esos artículos inventa mil 
formas, todas elegantes, todas prác-
ticas y bellas. 
Habilitaciones de novias, ajuares 
completos para jovencitas, para se-
ñoras y para damas de toda edad, hay 
en la "Maison de Blanc", donde se 
complace al público mostrando la 
profusión de modelos y el inacabable 
surtido de toda 
Por expreso encargo suyo quiero 
apresurarme a hacer .público, p^ra 
conocimiento de las amistades que 
acostumbran visitarla en sus días, 
que no recibirá mañana. 
Aviso éste que a todos llega con 
la anticipación conveniente. 
* * * 
E n perspectiva... 
Concertada está para el día prime-
ro de Diciembre la boda de la bella 
señorita Celia María Lago y el se 
ñor Alfredo Arregui. 
Se celebrará en la iglesia parro 
quial del Angel a las ocho de la no 
che. 
De carácter íntimo. 
* * * 
Sábado Azul. 
Asi el de Payret mañana. 
Subirá al cartel una grandiosa cin-
ta dramática, con el titulo de E l abra 
zo de la muerte, cuyo valer artistico 
abonan los seüores Santos y Artigas 
Gustará, de seguro. 
Y para muy próximo plazo, Diana 
la fascinadora, interpretada por 1? 
Bcrtini. 
* * * 
In Memoriam. 
Mañana, en el primer aniversario 
de la muerte de don Domingo Suá-
rez Galbán, se celebrarán solemnes 
honras en sufragio de su alma. 
Piadoso acto que congregará a fa-
miliares y amigos en gran número. 
Ha sido dispuesto para las ocho 
de la mañana en la Capilla del Sa-
grado Corazón de Jesús de los Pa-
dres Pasionistas. 
Situada ésta en la Víbora. 
* * * 
Noche de moda. 
Es la de hoy, como siempre, los 
viernes, en el gran salón de patinar 
vecino a este periódico. 
E l antiguo Skating. 
* * * 
Antes de concluir. 
Un cable llegó ayer a manos de la 
señora Marianita Seva de Menocal di-
rigido desde el Brasil por la famosa 
cantante Galli Curci, la estrella de 
la Compañía de Opera que viene al 
Nacional, como todos saben, para la 
gran temporada invernal. 
Dice así: 
"Tendré el honor cantar Habana 
centrada Empresa Bracale y saludo 
Primera Dama Primer Magistrado 
dignos representantes cultura nacio-
nal simpática República Cubana." 
L a ilustre señora de Menocal dará 
hoy contestación, según se me asegu-
ra, a tan cortés despacho. 
E . F . 
W r o l o g í a 
Víctima de larga enfermedad ha 
fallecido anoche en esta capital la 
respetable señora Nestora Roque de 
Escobar, viuda dé Barnet. 
Era la finada dama de grandes vir-
tudes y de atrayerJte carácter. 
Su cadáver será trasladado a Ma-
tanzas, mañana, sábado, en el tren 
de Jas ocho y cuarto, a. m. 
Reciban sus familiares la expre-
sión de nuestro sentido pésame, es-
pecialmente su hijo, el ilustre doctor 
Enrique B. Barnet. alto funcionario 
de la Secretaría de Sanidad y Direc-
tor dte la Casa de Salud " L a Bené-
fica", del Centro Gallego. 
NUNCA SE ENFERMA 
La madre que no puede criar a 
su hijito debe darle como alimento 
la leche de vaca que es sin duda muy 
nutritiva. 
Y para evitar indigestiones con 
ella ha de mezclarla con los papeli-
llos del doctor Hita que la hacen su-
mamente digestiva y así nunca se 
enfermará su niño y lo será siempre 
sanito. 
Los papelillos deL doctor Hita se 
venden en las droguerías y farmacias 
acreditadas^^ 
D. R I C A R D O D A V I L A . 
Ha salido de la "Quinta Covadon. 
ga", donde permaneció varios días a 
causa de un fuerte ataque gripal, el 
activo corresponsal del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , en el Cerro, don Ri-
cardo Dávila. 
E l señor Dávila se muestra muy 
agradecido de las atenciones que pa-
ra él tuvieron en aquel gran sanato-
rio todo el personal y particularmen-
te el distinguido médico doctor Ja-
cinto Menéndez. 
Felicitamos al señor Dávila oor 
restablecimiento. 
Los conservadores de Sagua 
(Por telégrafo). 
Sagua la Grande, 18 de Noviembre. 
Celebróse estta noche el banquete-
homenaje a Carlos Marús, alcaide de 
la Cárcel y presidente del Comité 
Conservador, asistiendo cien comen-
sales. Hicieron uso de la palabra Ba-
rrera, doctor Tejerizo, Mariscal, Ur-
zais. Machado, hablando en nombre 
del festejado Valdés Puentes. 
Reinó verdadera cordialidad! polí-^' 
tica. 
L O P E Z . 
Unión de chauffenrs 
de Cuba 
E n los altos del café "Marte y Be-
lona" se efectuó anoche la asamblea 
de la Unión de Chauffeurs de Cuba, 
habiendo sido electa la siguiente 
candidatura: 
Presidente: Emilio Guzmán. 
Vicepresidente: Leonardo Gómez. 
Tesorero contador: Modesto Fer-
nández. 
Vice tesorero contador: Vicente 
Pérez. 
Vocales: Natalio Pérez, José C . 
García, José Rey, Rogelio Montene-
gro, Gabino Fernández, Aquiles Fer-
nández, Eustaquio Piloto, Bernardi-
no Rivas, Anastasio Mauri, José I . 
Burruezo, Enrique B . Solís, Ismael 
Zequeira, Angel Chanes. 
Suplentes: Francisco Arenas, Aquí 
lino Jiménez, Francisco Rodríguez, 
Manuel Peña, Luis González, Anto-
nio Bella, Manuel García, Emelio, 
Arango, Vicente Ferrer, Juan Prieto, 
Ladislao Hidalgo, Francisca Campa, 
Bernardo Solís y Solís. 
L a junta se celebró en medio del 
mayor orden y animación, citándose 
todos los electos para tomar pose-̂  
sión esta noche, a las diez, en ej 
'Aero Club de Cuba", San Lázaro y 
Belascoain. 
A dicho acto hemos sido atentar 
mente invitados por una nutrida co* 
misión que nos visitó anoche, para 
significarnos su agradecimento a | 
DIARIO D E L A MARINA por el 
apoyo que este periódico les ha pres< 
tado. 
Para hacerse gruesa 
Para lograr el complemento de I, 
belleza, todas las mujeres, desean sei-
gruesas, porque saben que las carnea 
dan atractivos y ibelieza. Todas si, 
quieren engruesar rápidamente, au-
mentar su peso y mantenerse en el, 
deben tomar el vino Dogor, que es ua 
gran vigorizante del sexo, qae fo-
menta la salud y que da nueva vida y 
energías. 
PJl Vino Dogod, para el sexo femé* 
niño, es x.na verdadera panac^M, por-
que fortalece de tal maoer.i el orga-
nismo de la mujer que lo defienda 
contra la debilidad, la an?mia y el 
oniquilarnienío. Mujer qu3 toma «i 
vmo Dogor, bea íual fuere su edad, 
se vigoriza, <?ngn.iesa, fomeatayau sa-
lud y embellece. 
Lo mismo la jovencita que la de 
más edad, la anciana, la soliera, la 
catada y la vivea, todas las mujeres 
deben tomar en toda época el vino 
Dogor, porque es tónico, es. nutritivo 
y t¿ un gran vigorizadosqr.e las de-
fiende contra la anemia,, el agotamien 
to que son las puertas de entrada de 
la tisis y de otras afecioiies que luego 
cuesta vencer. Para go^ar de solud, 
hay que ser fuerte y ello se logra to-
mando el vino Dogor^ que vigoriza el 
organismo y vence lavanemia en toda^ 
sus fanifestaciones. 
B E a c 
U N I O N M A D E 
S H O E S 
¿ H a t e n i d o 
d i f i c u l t a d d e 
c a l z a r s e , 
C a b a l l e r o c 
s 
3J SUPRIME jf - STREHCTM̂í 
H a g a U d . u n a p r u e K a c o n e l 
c a l z a d o B E A C O N , c u e s t a n m e n o s 
q u e o t r o s z a p a t o s y g a r a n t i z a m o s 
l a m i s m a b u e n a c a l i d a d c o m o e l 
m e j o r z a p a t o i m p o r t a d o e n es ta 
I s l a , y sus d i f i c u l t a d e s p a r a c a l z a r s e 
h a b r á n d e s a p a r e c i d o desde q u e U d . 
c o m p r a e l p r i m e r d e z a p a t o s B E A -
C O N . 
C o m p r e s i e m p r e c a l z a d o B E A -
C O N p a r a h o m b r e y j o v e n . D e 
v e n t a e n t o d a l a I s l a e n las s i g u i e n -
tes p e l e t e r í a s : . 
C A L Z A D O B E A C O N 
B E A C O N AGENtOTEiS I N C U E A 
e r r ^ í ^ r ^ S f 2 1 ^ Ba8Ur' ^ Eatrella> Jesús del Monte 227.-Jos6 B a , 
^ ' ^ J r ^ l ^ l 0 1 1 ? ' e 2 ^ 3 y V i r t ^ - C . R. Camino, E l 
c l l i a ^ T r ^ ^ ^ ^ ^ f ^ - ^ n a y Hno., L a Gran v £ 
janano l O S ^ n t l d a : Manual Guarch, E l Voücán.-Bañes: Silva y Rod^S 
S n V ^ ^ ^ ^ T ^ ^ u 5 ^ * 1 Borges, La^ NovedadesLcaib^ 
S Í ' l í f f i S S P ^ J ^ T h e B o B t ó n . - . C a m a g ü e y : José Gutiérrez y 
.1 üarata . -Oayo MamW AtiantlcPrust Co.— Cá-denas- A KmWvIl 
S S S í ' l ^ Í W ' - ^ a r m : Qhaparra Sugar ( ¿ ^ ¿ o d f 
S £ í 1 ? ™ ; ^ ^ Az-ui . - ^ f u e g o s : Rafael Martínez L a L ^ í a í J 
G a ^ . ^ í * 4 0 ^ ! » ^ 2 0 de M ^ o - ^ e s : Rafael Espina, ^ l U a ^ 
S S T 1 c T R e ? í l a y H r r t a y ^—Ouantámvmo: José damano ¿ í 
f f p^rGulneST: ?er*i0 Alvarez, E l Encanto. - H o l g u í n : Juan Gonzále-
U Yorma. -Jat ibonlco: Joaé T V ^ S . en C , E l L a S / d e oTo--ManSnt: 
l ***** I*»*"!» , L a Moda.-Mayarí : FV¿nclsco C u s l L T ¡ t t S 
Fabricado por F . M. Hoyt Shoe Co., Mandiester N H TT q ^ a -n 
presentante general en las Islas Anti fias y M e W H J R ^ L m * 1 
. •Florida", Haibaní • ^exico. M. J . ü o s e ^ b l m , HotajT 
P A U H í A O O H O 
D I A R I O D E L A M A E I N A 
[ [ C O N C U R S O H I P I C O D [ N E W Y O R K 
La " s e a s o n " i n v e r n a l s e i n i c i a c o n e s l e g r a n 
a c o n t e c i m i e n t o d e p o r t i v o 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
A . 
1—Edward T. Stotesbury, Presidente del "National Hwse Show Assoclaitlon".—2. Mra. Edward T. Stotesbu-
ry.—3. Joven Ogden Phipps, en su jaca "Linnette".—4. Mis Louise Van W yck.—5. Val R. Grane, de Chicagro, 
presentando su caballo "Wdld Roso".—6. Miss Louise Beavor Webb. 
E n los países donde verdaderamen-
te está desarrollada la afición al ca-
bero, celébranse anualmente co.n-
cur^os hípico^ nacionales, además de 
oi~oí parciales, cuyo objeto, como el 
a:-' |m carreras, fué onginariameme 
estimular el perfeccionamiento de la 
equitación y de la raz.i caballar, fo-
mentar la adquisición y empleo de 
buenos caballos do sangre, de media 
íanfrre y de todas razas, y depurar el 
gusto en los carruajes de lujo, así 
en ¡.US troncos como en su atelaje. 
Los concursos (hípicos datan en 
Inglaterra dt-1 año 1815, gracias a 'a 
afición cabal ¡a r del entonces regente 
tVcxrgr. IV. E n Francia dieron comien. 
zo et; 1866 cuando la fundación de ia 
Sociedad "Hípica Francesa" cuyo 
iniciador y alma fué 1̂ Marqués de 
Mo.T.ay. 
En los Estados Unidos tuvieron 
su iniciación en New York el año 
1883 y las pruebas 'hípicas se cele-
braron en plena Séptima Avenida 
que se fundó el National Hods« Show 
Association " que es el que dirige 
y patrocina los concursos que tienen 
efecto durante la temporada inver-
nal, en el "Madison Square Garden". 
Bajo el impulso de tan importante 
sociedad se han llevado a cabo veinte 
y nueve concursos y se han distribui-
do en efectivo 77o,000 pesos y un 
voa-dadero potosí de trofeos desplata 
y ore la mayor parte copas destina-
das a los "amateurs". 
E n 1890 te repartieron $16,770; 
E n 1891 se repartieron $17,410; 
E n 1892 se repartieron $33,770. 
Desde eso año hasta el presente 
27,500 a 35.50!) (folares. 
E n 1909 siendo presidente del "Na-
tional Horse Show" Mr. Alfred G. 
R E V O L V E R E S D E C O L T 




PRUEBA de la PRECISION 
SUPERIOR de C O L T . 
En el Gran Concurso' Internacional de 
Tiro, celebrado en Camp Perry. Estado de 
Ohio, £. U de A., de agosto 15 á sep-
4^( tiembre 10 de 1913. las ALTAS MARCAS, ^ 
en los torneos de revólveres de la Asociación Nacional de Rifles, 
fueron obtenidas con revólveres de COLT. 
Vianderbilt tomó este mucho incre-
mento y los ugalos llegaron a 37,185 
pesos Los deredHcs de inscripción 
ascendieron a 1,583 pesos, siendo 246 
los expositjres. 
E l dia 6 ;le¡ actual quedó inaugura-
do el "Concurso Hípico" de "Madi-
son Square Carden" nhistieaido a ese 
"eveut" dirtinguidas personalidades 
de New York. 
|Los periódicos americanos nos re-
latan las pruebas interesantes de las 
primeras joi-r.udas que constituyen en 
la gran metrópoli la "great attrac-
tion" deportiva y social. 
E n el t'oírneo que desarrollará 
por espacio de muchos días tendrán 
los concurrentes premios por valor de 
30,000 pesos con más de 50 copas e 
insignias artísticas de cr» y plata y 
entre estas 2o valoradas en más de 
100 pesos. 
Merece señalarse en párafo aparte 
el trofeo conmemorativo' de Alfred G. 
Vanderbilt denado por su joven viu, 
da, valuiad'oi en 1000 pesos y que de-
berá ganarse tres veces por la misma 
persona y que está dedicado a los 
"enganches de cuatro caballos". 
Desde el año 1890 aparecen mon-
tando las mujeres en estos concursos 
hípiecs, briosos y admirables corce-
les, guiando coches y jacas de tiro en 
cuya elegante faena se demuestran 
excelentes maestras. Figuran entre 
éstas, la señorita lonla Long, que 
i montará y manejará 5Us caballos en 
"Madíson Square Cardan" y que es 
tan experta guiando uno como cuatro 
] "cai rosiers de maitre''; Miss Kate 
Cary que derrotó a Miss Ross, de 
La "Partida Nacional̂  de Revólveres," en la que tomaron parte 16S tiradores, ^ Inglatera, do donde llevó un "team" 
fue' ganada con un revólver de COLT; así como las medallas especiales de oro.Kfc^ 4© jacas ne0'ia.s hace tiempo. Se dÍ8-
Ofrecidas por los mejores tiros obtenidos a' fuego lento y á tiempo, fueron con-1 ' l 
cedidas a' los que usaron revólveres de COLT. 
Tres, de los cinco notables tiradores escojidos para formar el Partido Americano «'^¿i 
de Revólveres, partido que fue' victorioso, usaron revólveres de COLT; arma quef 
también usaron muchos de los notables tiradores argentinos y peruanos. ^1 
Es fácil pretender que un arma es superior a' todas en precisión, pero no tan • . ' ^ 
fácil comprobarlo. jn' 
1 El constante uso que hacen do armas de COLT, demuestra la predilección que tJK. 
le merecen los mejores tiradores. "^>l 
Suplíquele al comerciante que le mueatre ios famosos y premiados revólveres 
de COLT No compre otro sino el legítimo de COLT,—que ha probado su r-íis, 
superioridad-
Pídase nuestro hermoso cromo j catálogo ilosfrado. 
Se envían gratis i quien mencione esta publlcadoa. 
i Cuídese de imitaciones! Sola-
mente armas legítimas de COLT, 
llevan la siguiente. 
Marca de Fábrica. 
Correspondencia tn español 
Colt 'sPatentFire Arms Mfg. 
Corapany 
HARTFORD, C0NN., E . ü . de A. 
putaban una copa especial para "four 
in-hand". 
Como nota simpática es digno de 
consignarse que en el concurso hípi. 
co de New York figuran inscriptos 
muchos de los niñe-s ganadores en 
Pipimg Kcck, en Whice Plaln, Sout-
hampton y otros lugares. 
Entre los caballistas tiene sitio dis. 
tinguid'o el millonario C. K. G. Bil-
lings miembro prominente del "Joc-
key Club" que celebra sus carreras 
en el Este y que es también uno de 
los propietarios del Hipódromo de Ja-
maica y dueño de caballos vencedo-
res. 
Mr. Billiings maneja un "four-in-
haind" en un eccihe de tres mil libras 
con la misma facilidad y destreza que 
una jaca engancihada a un carruaje 
de 60 libras. 
Para ganar uno de los trofeos del 
concurso el "Boston Challenge" pa-
gó este "sportsman" 20,000 posos 
por el caballo '"MVmje" siendo venci-
do par John A Me. Kerron. 
En fin, forma parte del jurado la 
hermosa lady Beck do nacionalidad 
A n u n c i o 
D e b r a z o d e l a F e l i c i d a d . 
A s í v a por el mundo el antiguo enfermo, el débi l , e l agotado, el viejo 
Í
prematuro, que t o m ó las P i l d o r a s V i t a l i n a s ^ porque renovaron sus 
uerzas, fomentaron sus e n e r g í a s viriles y le permiten gozar de l a v ida 
con todas sus a l e g r í a s y placeres. 
V e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . D e p o s i t o " E l " C r i s o l . " N e p t u n o 91. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A , ^ l1^168* 0SJ)T<Ísa del P e d e n t e del — . " J " - . « C o n c u r s o Hipic- ^«i 'Canwdá." \ 
E l que se efectúa «n "Madison 
Square Garden" este año y al que 
hemos dedicado estas líneas, viene 
constituyendo, desde su primera jor. 
nada, el lugar preferente, el punto 
de cita, durante la tarde, para ia bu. 
Uiciosa y elegante "gentry" neoyor-
quina. 
Club I M "Amigos 
del doctor Manuel Va-
rona S u á r e z " 
E n el local del Club Liberal "Ami-
gos del doctor Varona Suárez", situa-
do en el Barrio de Arroyo Naranjo, 
(Reparto Montejo, Calzada de Bejucal 
esquina a Ldncoln, previa citación al 
efecto, se reunió un número consi-
derable do simpatiaadores de la can-
didatura para Alcald'e de la Habana 
del ilustre honubre público y conse-
cuente liberal dodtor Manuel Varona 
Suárez, con objeto de dejar consti-
tuido el Club Liberal "Amigos del 
Dr. Varona Suárez", en dicho barrio; 
piara dlefender dicha candidatura. 
Bajo la presidencia del señor Be-
nito Trujillo y actuando de Secreta-
rio el señor Vicente Tejera, después 
de explicado con gran facilidad y cla-
ridad* el objeto de la reunión, y es-
tando conformes todos los asistentes, 
se procedió al nomibramiento de la 
Directiva que ha de regir dicho Club, 
resultando elecrta la candidatura si-
guiente : 
iPresidentes de Honor: General Ge-
rardo Machado, Dr. Manuel Varona 
Suárez, Dr. Andrés García Santiago 
y Octavio Valdés. 
P/esidente efectivo: Pastor Monte-
jo. 
Vicos: Angel PórtiiLlja^ B. Busto, 
Manuel Andrés Pineda, Pedro Fer-
nández, Indalecio Fernández, José 
María Herrera, Juan Pineda, Juan 
Cárdenas, José Vega, Armando Gon-
zález, Pedro Roque Llanes, Manuel 
Rodríguez, Julio Vega, Francisco 
Acosta, José H. Mauline, Manuel Ri -
•vias Selsbanes, Benito Trujillo, Juan 
Laza, Quilntín Cairo y iSeba^tíán 
Prats. 
Secretario de actas: Ramón Monte-
ro. 
Vices: Rafael Versen Echemendia 
y Segundo Verson Echemendia. 
iStcretarlo de Correspondencia: 
Ventura Cañal. 
Vices: Gustavo Cabrera y Domingo 
Merelles, 
Director: Vdcente Tejera. 
Vices: Rafael Mito y Evas Rosas, 
Tesorero: Moisés Montejo. 
Vices: José Tirado y Gerardo Loi-
naz del Castillo. 
Contador: Pablo González. 
Vices: Florencio García y Rafael 
Frajínal. 
Vocales: 
Gemido Cruz, Bartolomé Canales, 
Rafael Rublo, Abelardo Trujillo, Jo-
sé Arencibia, José Coqué, Leopoldo 
Gutiérrez, Cecilio Hernández, Fran-
cisco Valdés, Evaristo Cruz, Alfon-
so Cruz, Ernesto Cuba, Félix Cruz, 
Lucio Pineda, Alejandro Fidel, San-
tos González, Agustín Pestaña, José 
Castro, Celestino Rodríguez, Fran-
cisco Míreles, Anastasio Guerra, 
Leandro Vega, lAmdrés Vega, José 
Dávila, Gregorio Quintero, Armando 
González, Ricardo Corraies, Manuel 
Hernández, Antonio Rodríguez, An-
gel Hernández, Antonio Pérez, Ro-
gelio Estrada, Abelardo Estrada, 
Rafael García, Domingo González. 
Segundo Rosas, José García, Pedro 
Garda. Félix Guzmán, Francisco 
Hernández, Mbnuel Gómez, Adolfo 
Vega. Juan BaMú, José Flgueredo, 
Angel Flgueredo, Armando Cauna, 
Miguel Carrera y Francisco Hernán-1 
dez y Hernández^ i 
T r i b u n a l e s 
1 A M U E R T E D E L E X - J U E Z MUÑI OIPAL D E L CAIMITO D E L GUA-
YAUAU.— E U POPUIiAR I j E T R A D O DOCTOR G E R A R D O R O D R I -
(.1 EZ J)E ARMAS S E PERSONA COMO ACUSADOR PRIVADO E N 
U S T E RUIDOSO P R O C E S O . — E L i U l d O D E L A CAUSA CONTRA 
HAl 1> PARTAGAS, P O R D E F R A U D A C I O N , S E SUSPENDIO A Y E R 
N U E V A M E N T E . — S E N T E N C I A S DICTADAS. — LOS JUICIOS O R A L E S 
D E A Y E R . 
D e l S u p r e m o 
CALMA 
Ayer fué día de calma en nuestro 
más alto Tribunal de Juetlcia. 
No se "publicó" ninguna resolu-
ción. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Criminal son las siguientes: 
Recurso de casación por infrac-
ción de ley interpuesto por Horacio 
Taybo y Méndea contra auto dictado 
en la pieza separada para tratar de 
la recusación de ios Magistrados se-
ñores Eduardo Azcárate. Manuel R. 
Miyereg y Guillermo Valdés Fauli 
con motivo de causa número 85-914. 
Audiencia de la Habana. Letrado, 
J . A . González Lanuza, José Rosado 
Aybar. Fiscal, señor Flgueredo. Po-
nente, señor Gutiérrez. 
iRecurso de queja interpuesto por 
el acusador particular José Ponce y 
Alfonso en causa contra Jesús Ar-
menteros y Armonteros por rapto. 
Audiencia de ia Habana. Letrado, 
P . Herrera Sotolongo. Fiscal, señor 
Figueredo. Ponente, señor Avellanal. 
Recurso de casación por infracción 
do ley Interpuesto por Manuel Aba-
lodo González en causa contra él y 
otro por delito de hurto. 
Audiencia de la Habana. Letrado, 
José Rosado Aybar. Fiscal, señor 
Rabell. Ponente, señor Avellanal. 
Recurso de casación por Infracción 
de ley interpuesto por Cesáreo Gon-
zález Tamargo rtn causa por delito de 
defraudación a la Aduana. 
Audiencia de la Habana. Letrado, 
José Rosado Aybar. Fiscal, señor 
Flgueredo. Ponente, señor Cabarro-
cas. 
Fué suspendido dicho juicio hasta 
nuevo señalamiento, por enfermedad 
del doctor Domingo Méndez Capote, 
Letrado defensor del acusado. 
ACLARACION 
Habana, 18 de Noviembre de 1915. 
Sr. Director del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío y distinguido ami-
go: 
Ruego a usted se sirva publicar en 
su leído diario y por lo cual le anti-
cipo las más expresivas gracias, la 
siguiente aclaración: 
En la sección "Tribunales" que 
inserta el DIARIO D E L A MARINA 
con fecha 16 del actual, aparece, 
entre otros, el nombre de Avelino 
Pérez y me conviene hacer constar, 
que eü que suscribe, Avelino Pérez 
Vilanova, Vlcedirector de la Compa-
ñía Lltográfica de la Habana y Apo-
derado del Centro Gallego, nunca ha 
tenido nada que ver con los Tribu-
nales de Justicia. 
Me repito de usted con mi consi-
deción más distinguida. 
S. a. s.. 
Compañía Lltográfica de ia Haba-
na. E l Vicedirector, Avelino Pérez" 
JlUlOIOS O R A L E S C E L E B R A D O S 
A Y E R 
Efa la Sala Primera: 
De los juicios que tenía señalados 
la mencionada Sala, se celebró el 
instruido contra Florencio Socarrás, 
por el delito de amenazas, para quien 
se pide la pena de dos años, cuatro 
meses y un día de prisión correccio-
nal . 
Las conclusiones provisionales fue 
ron modificadas después de practi-
cadas las pruebas. 
Recurso de casación por infrac-
ción do ley interpuesto por Amelia 
Gutiérrez en causa por delito de le-
siones graves. 
Audiencia de Santa Clara. Letra-
do, A. Ortiz Casanova. Fiscal, señor 
Flgueredo. Ponente, señor L a To-
rre . 
D e l a A u d i e n c i a 
L A M U E R T E D E L E X - J U E Z D E L 
CAIMITO D E G U A Y A B A L 
E l competante y popular Letrado 
doctor Gerardo Rodríguez de Armas 
ha presentado un escrito a la Sala 
Segunda de lo Criminal interesando 
se le tenga por parte, con el carác-
ter de acusador privado, en la ruido-
sa cau.ca seguida por el asesinato del 
ex-Juez Municipal de Caimito del 
Guayabal señor Eleuterio de la Hoz. 
E l doctor Rodríguez de Armas i , 
.jToitarA d.cha aou.ac.*-, a non.br» ^ S f c ^ á t T S ^ Í & i S í 
su absolución 
Kn la Sala Segunda: 
Se celebraron en esta Sala los Ins-
trudos contra los procesados sigulen 
tes: 
Contra Andrés Costa Peña, por te-
nencia de Instrumentos dedicados al 
robo, para quien se pide la pena de 
un año, ocho meses y un día do pri-
sión correccional, pena que fué sos-
tenida . 
Contra Ramón Martínez por un 
delito de lesiones, rara quien se pide 
la pena de un año y un día de pri-
sión correccional, también fué soste-
nida la pena. 
En la Sala Tercera: 
Se celebraron en la Sala de refe-
rencia los seguidos contra los proce-
sados siguientes: 
Contra Eugenio Zamora González, 
por un delito de rapto, para quien se 
pide la pena de un año. ocho mesea 
y 31 día* de prisión correccional.Di-
cho procesado se conformó con la 
pena pedida. 
Contra Pilar Santa Cruz y Arce, 
para quien se pide la pena de un año 
ocho meses y 21 dtas de prisión co-
rreccional. L a ^ aosten|da 
de la viuda del interfecto, señora 
María Luisa Rivero y Fernández y 
de su legítimo hijo el señor José 
Eleuterio de la Hoz. 
Formulará dicho Letrado, de un 
momento a otro, sua conclusiones 
provisionales, que prometemos pu-
blicar. 
L A CAUSA CONTRA R A U L PAR-
TAGAS. POR D E F R A U D A C I O N 
Para ayer tarde estuvo anunciada 
la celebración, ante la Sala Tercera 
de lo Criminal, del juicio oral de 1» 
causa seguida contra el f>eftor Raúl 
Partagás por defraudación a la So-
ciedad Tabacalera de los señores Ci-
fuentes, Fernández y Compañía, de 
esta plaza^g 
* ASS*?^*^* P!no y Crespo, por 
el delito de abandono de destino, pa-
ra quien se pide la p«na de tres años 
cuatro meses y un día da suspensión 
para el cargo de concejal y o!roí 
I ^ A T ^ W V ^ i 1 " 1 6 " fué «"tenida. SEÑALAMIENTOS C R I M I N A L E S 
Sala P r i m e a PARA HOY 
Contra Félix Reselló, por rapto. 
Aríngo Rodrtaruw <• Armas o 
M^0nt^-Ram6n Castro, por homi-cidio. Defensor, Arango. 
Sala Segunda; 
f Coatra Eloy Ramos y - J o s é Váz-« 
N O V I E M B R E 19 
quez ppr homicidio 
R . de Armas. 





Contra Ramón J * 
por usurpación de ^ 
sor. Bonachea. clon6ei 
Contra Félix Ballim. 
Defensor, Rosado AywPor 
Contra Armando MaJl" 
o. Defensor, Role ^azeia. w 1 
SENTENCIAS F l i u i A m 
Fueron firmada? e í ^ 8 A* 
ayer por las distintas * Un 
Criminal de la A u d i S c i » ^ í 
baña, las «igulentea ^ 1» 
Condenando a Mario i ^ 
autor de un delito de h« f1181. 




















A Manuel Rodríguez 
a la pena de tr^a mes¿, v ^ 
de arresto. y onct 
fie absuelve a Rafael P.« 
el delito de les.ones de naH 
«aba. u ' » « l j 
Se conednn a Enrique k 
por un delito de estafa i , trrii* 
cuatro mese« y un dj« ?" P4'-
roayor. M 
Sala de lo Civil: 
Las vistas señaladas en I. c 
lo Civil y Contencioso \(inv 'íl 
•o para hoy. son las siKuî !.ni|fftl 
Oeste. H . Upnann y rT** 1 
Teodoro Pérez sobre pe8o« N 
cuantía. Ponente. Plazaoi. N 
dos. Cabello y Pichardo - ^ 
rea, Illa y G . Sáenz. 
Este. Sociedad mercantil b~, 
Company, S. en C , contra, t i 
Suárez. Menor cuantía p S 
Cervantes. Letrados. Méndez o"̂  
y Aguiar. Procuradores, o ai ^ 
Llama. • ' S4!mJ 
Norte. Josí Porras Alonso 
Miguel Vázquez Constantin *i 
cuantía. Ponente. Plazaola' t 
dos. L . V . , Constantin, LavJf 
Procurador. Rodríguez. " 
Este. Manuel del Riego contr» 
clano de la Peña y otros. Robre 
celación de unoe terrenos vi^ 
cuantía. Ponente, del Val'e i r 
dos. Díaz, Cruz, Tovar, Babé «£ 
fias. Procuradores, Sterliní ' T i l 
sa. Granados. "f* 
Norte. Juicio demolitorio 
Estancia Oraé (Rincón de Meló 
promovido por el Letrado Benlti 
lorio. Ponente, Cervantes, ¿el 
doctor Celorlo. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la SuJ 
tarta de la Sala de lo Civil y Co¿m| 
cioso. a notificarse, las persona» .1 
guientes: 
Letrados: Horacio Martín», u L 
Angulo, Enrique Tovar Babé,' NlcZB aí 
mede<i Adán, Diego Jiménez. AnnuB ^ 
do Alvarez Escobar. Isaac Juaril se 
Rafael Saladrigas, Gustavo A. CtsíB to 
fieda. Antonio B . Tariche, E n r j J ti; 
Gastón, Alexander \V. Kent. j ^ l d' 
Ponce de León. Eugenio López, Eg.l E 
loglo Sardiflaa. Carlos V. Montlil bí 
Carlos M. Varona. Rodolfo Femull r 
dez Criado. Carlos de Armas, Pedrrl y 
Pablo Sedaño, Lorenzo G. del Po-B V 
tillo. ei. 
Procuradores: Sierra, Pereira, G l ^ 
del a Vega, Ste^ling. J . A. Rodrí¿m¿B " 
I . Daumy, G . Vólez, Barreal, Apt-I U 
ricio. Toscano, I . Recio, Granadoi, 
Reguera ,N. Cárdenas, O'Reilly. 2¡». 
yas Bazán. Llanosa. Llama. W, Mi-
zón, Chlner, Valdés Montiel, Domin-
go Ruiz Alvarez. E . Manlto, Luli 
Caartro, Luis Calderín, Julián Y, 
Montiel. 
Mandatarios y partes: Franciic» 
G . Quirós, Felicia Vila. Jaime Gfr 
mlla. José S. Villalba, Pablo Piedrt 
Benito Fernández López, BalUnar 
Castro. Joaquín G . Sáenz. José Pe-
droso Junco. Horacio Taybo. Lulil 
D . Méndez. Emilio Babé Gutlérral 
José Illa. Laureano Carrasco. )U^I 
cellno Betancourt. Hur Yon, Manuel j 
Grande. Juan Bautista Calero, Liih I 
López Quintana, Félix Kodrígu» 
Juan I>adaga, Lorenzo Ladaíra, Cf 
lestino Velga. Primitivo Portal,AÍe> 
dro Acosta Pérez, Luis Márcjnez. MI-
Suel Belaunde, Leopoldo Herrén, liguel Montejo. Sabas Pérez 0'Fi' 
rrill. Eduardo V . Rodríguez. Pable 
Piedra Díaz, Amelia G . Aceved«k 
Fernando G . Tariche. B 
D e l a " G a c e t a " 
on^vaioNEs j u d i c i a l e s 
Juzgados de primera instancia: 
Del Sur, a Nicolasa Aveses y Dití 
y Agustín López Alvarez. 
De Bejucafl, a Juan Rivero y Pl»" 
zaola y Manuel García NoyoU. 
De Guarne, a Geferino Llaneras 7 
José González. 
Juzgad'o Municipal del Sur. a la su-
cesión de Andrés Várela Salgueiro. 
D E l l p i i 
L A D R O N HERIDO 
E n los momenios en que roba" 
café de un secadero en la 
Oriente, fué herido de un balazo 
guel Zamora, por el dueño del secr 
dero, Quintailiano Ramos. 
Una b u e n a M á 
E n otro lugar de «ste periódico Pj 
blicsmoa el anuncio de una maqui 
lia denominada " L a Zurcidora J» 
ftica", que es eln duda, de gran 
dad. Este aparato que nosotroa ^ 
comendamos eficazmente, Pu®d? lia 
manejado por un niño, al cual d 
modo rápido y perfecto, le es faC1'ieJ 
jar zurcido o remendado cua^J ^ 
par de medias o ropa aunque 
mal estado. Nadie puede descon 
la utilidad que este aparato ^ 
en cualquier casa de familia o 
habitación de un hombre soltero, 
ta con ha«»r funcionar la n * 3 ^ * ^ 
for breves momento», y lo ^Isfor* 
cía de arreglo imposible, 66 ^^SutcI-
toa en un zurcido perfecto. La ^ 
dora Mecánica, que se ha *uier™eTei. 
pinamente paso en todos los ^ a d 
dos puede considerarse de ^cc 
abíoluta en toda casa d<» *' ^ 
•er un auxiliar Inestimable de 
J«t cuidadosa y económica sefl 
La Sociedad Patent Weaber. ^ ^ 
de Gracia, 97, Barcelona, E s p a ^ d4 
míte L a Zurcidora mecánica a ¿oí 
gastos, por el módico precio 
dóllars oro americano. e eJ* 
Pensad bien en las ventajes 4 f 
te aparato oa puede P ^ P 0 1 ^ 
al escribir a la Casa mención'" • 
DIARIO D E L A MARINA 
D r . O á l v e z G u i l l é u 
Impotencia, PórdidflJ 
les, KsterUidad, Venéreo, »> 
filia o Hernias o Q u e b r a d 
ras . Consultas: de 12 » *• 
4 9 . H A B A N A . 49. 
. 1 S E E C I A L P A f c A L O S W 
-
r B M B R B 19 D S 1813 
IM I R o 
D I A R I O D E L A M A R I N A 















































f^s-Casteria es un substituto inofensivo «tel Elixir Paregórico, Cor. 
i i/.«T Jarabes Calmantes. De «rusto agradable. No contiene Opio, Mor-
ni nirSuna otra substancia narcótica. Destruye las Lombrices • 
^"«k la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentoso. Alivia los Dolores 
q la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los 
^Jfitinos, y produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los 
jallos y el Amigo de las Madrea. 
L o S N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 














A bordo del crucero 
S. M. S. "Magdeburg." 
Golfo de FiUmdia. 
Agosto 1914. 
( 
tJn francés ilustre, hijo predilecto 
Xf. la hermosa Prov©nza, uno de los 
labres que más han contribuido a 
lasaña educación de la juventud, el 
rt-an novelista Julio Veme, relata en 
una de sus más bellas concepciones, 
precursora de la acción y desaiTollo 
L ios submarinos, la historia resu-
mida del "Vengador."—Glorioso fin 
tuvo este navio, en lucha épica entre 
los aliados de hoy, cuyo relato con 
motivo del episodio del "Magdebur-
g0" es natural haya venido a la me-
moria-
Visita anualmente el capitán Ne-
11(>__Príncipe Dakar,—uno de los hé-
roes de Julio Veme, el lugar de la 
hecatombe, donde reposan en inmen-
6o cementerio submarino los restos 
gloriosos del navio. La última vez le 
acompaña en su visita el Profesor 
Aronnax, al que recuerda la lucha en 
estos términos: 
"En otro tiempo ese navio se lla-
maba el Marsellés." Llevaba seten-
ta y cuatro cañones, y fué botado al 
agua en 1762. En 1778, el de Apos-
to, mandado por la Poype Vertneux 
se batía audazmente contra el "Pres-
ión." En 1779, el 4 de Julio, asis-
tía con la escuadra del almirante 
fl'Estaing a la toma de la Granada. 
¿1 5 de Septiembre de 1781, toma-
ba parte en el combate del Conde de 
Grase en la bahía de Chesapeak. En 
1794 la república francesa le mudó 
el monbre. En 16 de Abril del mismo 
año se unía en Brest con la escua-
(1) Del libro "En las filas alema-
nas." Cuadros de la Gran Gue-
rra, 1914. Recopilados por José 
MaJuquer. Ingeniero. 
S i n M e t a l 
El ligas "Ivory" son siempre cómodas, por no tener ni aco-jinados ni partes de metal; 
pero son simplemente admirables 
para la temporada de calor. 
Los sostenedores de las ligas 
"Ivory" reúnen las siguientes ven-
tajas : no se oxidan, no se corroen, 
no rompen el calcetín, ni escuecen 
la piel. 
Y lo repetimos, por no estar aco-
jinados ni tener más material del 
necesario, las ligas "Ivory" pesan 
lo que un calcetín de seda, y son 
frescas y sanas. 
Garantizamos cada par que sale de nuestra 
fábrica, y si no las encuentra usted satisfac-
torias, gustosos le devolveremos su dinero. 
La» ligas "Ivory" se venden en todas las 
tiendas de artículos para caballeros al pre-
cio de 25 y 50 cts. oro; pero si su tendero 
no '.as tiene, sírvase hacernos su pedido 
directamente. 
Comerciantes: No si olviden 
ustedes de que quien usa una vez 
las ligas "Ivory queda prendado 
de ellas. Escribanos luego. 
I- M. BENOLIEL, Consulado 132, Ha vana 
Agente vendedor para la Isla de Cuba 
IVORY CARTER COMPANY 
Kew Orleans, La., U. S. A. 
dra de Villaret Joyeuse, encargado 
de escoltar un convoy de trigo pro-
cedente de América, bajo el mando 
del almirante Stabel. E l 11 y el 12 
prarial del año II ge encontraba es-
ta escuadra con los navios ingleses; 
y en este mismo sitio, a los 47o. 24' 
de latitud y 17o.28' longitud O., ese 
navio después de una lucha heroica, 
con sus tres mástiles desarbolados, 
llenas sus bodegas de agrua, fuera de 
combate el tercio de su gente, pre-
firió irse a pique con sus trescien-
tos cincuenta y seis marineros, antes 
que rendirse, y clavando su pabellón 
a popa, desapareció bajo las aguas al 
grito de: "¡Viva la república!" 
¡Este era el "Vengador."—Glorioso 
nombre! 
E l 26 de Agosto último ( cruzaba a 
media marcha y con previsión, un 
crucero de 4.700 toneladas, el mar 
Báltico, frente a las islas rusas Oe-
zel y Dagó, con rumbo al Golfo de 
Filandia. 
"Habíamos limpiado de buques 
enemigos en nuestras diarias incur-
siones a las costas rusas, el Báltico, 
quedando asegurado el libre comercio 
entre Alemania y Escandinavia, Ade-
más los rusos no olvidarán segura-
mente aquellos veinte días en que 
tales y tan importantes daños les 
causamos. Hasta después de la gue-
rra no podrán saberse todos ellos; pe-
ro algunos son de tal magnitud, que 
figurarán pai-a siempre en las glo-
riosas páginas de la historia de la 
marina alemana. Digna coronación de 
las gestas de nuestro buque, el cru-
cero S. M. S. "Magdeburg," fué el 
fin heroico que encontró en aquellas 
mismas aguas, y que desgraciada-
mente costó la vida a tantos bravos, 
el primero enttre ellos el Comandan-
te. 
"Ibamos a completar nuestra obra 
en Reval. Espesísima niebla domina-
ba aquella mañana la superficie del 
agua, siendo imposible ver nada a 
más de cien metros de distancia. Nos 
acompañaba el torpedero V 26, pre-
cediéndonos un buque explorador de 
poco porte, al que teníamos orden 
de seguir por aquellos peligrosos pa-
sos. En primer lugar debíamos lle-
gar a una isla rusa deshabitada, cer-
ca de Reval, y sin disparar un tiro; 
todo debía llevarse a cabo con el ma-
yor sigilo, para no alarmar a nues-
tros adversarios. Seguíamos lenta-
mente nuestro piloto, cuando repen-
tinamente desaparece éste en la nie-
bla. No hay más remedio, tenemos 
que orientamos con nuestros propios 
medios, procurando seguir la carta 
marina de la región aquella. De 
pronto, nos sobrecoje un chirrido es-
tridante que resuena en las entra-
ñas y hace temblar el orgulloso cas-
co del crucero como si tuvieran que 
saltar los pernos y roblones que unen 
sus planchas. Hemos encallado en 
uno de los muchos bajos que hay por 
aquellos lugares, frente a la isla de 
Odensholm. 
"De pie en el puente superior, 
transmite sus órdenes con sangre 
fría y serenidad nuestro heroico co-
mandante, aunque todos comprende-
mos lo apurado de nuestra situación; 
en país completamente enemigo, en-
callados, por un lado potentes bate-
rías de costa y por otro los acoraza-
dos rusos "Almirante Makaroff," 
"Pallada," "Bayan" y "Orel" cuya 
presencia en aquellas aguas había-
mos comprobado. Esto no podía con-
cluir más que con el hundimiento del 
buque, v acaecería esto tan pronto 
como se disipase la niebla. A pesar 
de ello, hacemos todos los esfuerzos 
Imaginables para salir de nuestra 
apurada situación y salvar el "Mag-
deburgo;" pero no obtenemos resul-
tado alguno. Forzamos las máquinas; 
cruje el casco por todos lados; el va-
por se escapa por las rendijas de las 
válvulas con silbidos agudísimos que 
quedan apagados en la cámara de cal-
deras, pero con profundo sentimien-
to vemos que no retrocede ni una 
pulgada. ., , 
"En esto va deshaciéndose poco a 
poco la niebla, y mientras los cua-
R . I . P . 
E n l a c a p i l l a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e -
s ú s , d e l o s R . R . P . P . P a s i o n i s t a s , V í b o r a , 
s e c e l e b r a r á n , e l 2 0 d e l p r e s e n t e m e s , a l a s 
8 V 2 a . m . , s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o d e l s e ñ o r 
D O M I N G O M ü U N 
q u e f a l l e c i ó , d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n p a p a l . 
P r i m e r a n i v e r s a r i o d e s u f a l l e c i m i e n t o . 
S u v i u d a , h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s i n v i t a n 
a t a n p i a d o s o a c t o . 
V í b o r a , 1 8 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 5 . 
A n u n c i o 
V a o í a -
S a n L á z a r o -199 
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EN P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s , i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e . 
P e r o q u e d a l a t o r t u r a d e l d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r s u 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s o y a g u d o d e l a t a q u e , p o r q u e e s i r r e s i s t i b l e . 
E l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e . 
T o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a . I s l a l o ' v e n d e n 
A275fi ' I I m v t 
dros están a las piezas, nosotros, con 
los gemelos pegados a los ojos espia-
mos con avidez, con emoción intensa, 
el momento en que descubramos la 
primera sombra. ¡No van a tener po-
ca sorpresa los rusos!—Atraviesan 
los rayos del sol de Agosto la cor-
tina que nos rodea y nos encontramos 
frente por frente a la escuadra ene-
miga que no puede reponerse de su 
sorpresa; no habían observado lo más 
mínimo; tan bien habíamos conducido 
nuestra maniobra. ¡Qué lástima'-
"Al ver nuestra situaición apurada 
e inferioridad manifiesta, piden la 
rendición del crucero. Nuestra res-
Íjuesta' es la única que, en casos ta-es, debe dar un navio alemán; "nues-
tros buques no se rinden," y afir-
mando el comandante su resolución 
con los hechos, iza la bandera de com-
bate y da la orden de fuego. ¡Aque-
llo era un verdadero infierno! Inmó-
viles, como estábanlos, éramos blan-
co precioso para las baterías y los 
buques que hacían un fuego terri-
ble sobro nuestro navio. Tampoco 
ahorramos nosotros municiones, y 
con los "zeiss," y aun a simple vis-
ta, observamos el efecto destructor 
de nuestras pequeñas granadas de 
120 y 88 milímetros y granadas-tor-
pedos, sobre los buques enemigos. En 
cambio, lo hacen ellos bastante mal; 
pocos disparos dan en el blanco, a 
pesar de su Inmovilidad, y ^ los po-
cos que dan no estallan a tiempo si 
acaso explotan. 
"Sin cesar dirigimos disparos ya 
a las baterías, ya a los buques; y 
especialmente en aquellas donde el 
efecto es más apreciable, vemos có-
mo hemos acallado algunas. Sus pér-
didas no deben ser despreciables. 
Nuestro torpedero V 26 apoya el fue-
go con todas sus fuerzas, lanzándose 
temerariamente a los buques enemi-
gos. Pero va volviendo la niebla, no 
podemos apreciar bien los navios ru-
sos hundidos, aunque «« seguro se ha-
yan Ido, por lo menos, uno completa-
mente a pique, y otros dos con gran-
des averías. 
"Viendo nuestro comandante íba-
mos a perecer y la posibilidad de caer 
el "Magdeburgo" en manos de los ru-
sos que nos cercaban por todos la-
dos, dió orden de volarlo. Por prime-
ra vez vimos dos lágrimas en los 
ojos del capitán. Mandó trasladar los 
documentos y papeles de a bordo al 
torpedero, y conmigo parte de la ofi-
cialidad y tripulación, formando el 
resto a cubierta a los acordes del him-
no imperial, mientras saludaba nues-
tra orgullosa bandera aquel puñado 
de héroes... Y con los tres burras 
de ordenanza, se confunde una ex-
plosión tremenda ante los ojos pas-
mados de los rusos. 
"Con verdadero peligro y exposi-
ción, recoge el V 26 algunos super-
vivientes del "Magdeburgo" en me-
dio del fuego concentrado de toda 
una escuadra. A ser mejor tiradores 
ellos, no hubiéramos podido escajVr-
nos. Por fin, por entre la niebla for-
zamos el círculo e hicimos rumbo al 
puerto militar de Danzig. 
Allí supimos habían recogido los 
rusos algrún náufrago, confirmándose 
la muert« heroica del comandante que 
no había querido abandonar su bu-
que." 
k 
Un día fué el "Vengador" contra 
ingleses. 
Otro el "Magdeburgo" contra ru-
sos. 
¿ Por qué no podrían asociarse am-
bos nombres? 
I 
Julio Verne hizo bien en morirse. 
¡Ingleses y franceses juntos! ¡Indios 
combatiendo en suelo de Francia pa-
ra sostener el predominio seriamen-
te amenazado de Inglaterra! ¡Fran-
ceses combatiendo en su Patria al la-
do de cipayosL-Mt 
MUCHO RUIDO 
no convence. Una afirmación no 
es más digna de fe porque esté 
impresa en tipos grandes y ocupe 
una plana entera del periódicoi 
Mucho ruido no convence. Ra-
zón, consistencia y la entonación 
natural del hombre que cree lo 
que dice, son el alma de un ar-
gumento. Si las palabras de un 
nombre son discretas y racionales 
y su reputación está libre de crí-
ticos, nos sentimos inclinados á 
creerle y á colocar nuestros in-
tereses en sus manos. Pero 
nuestra salud es una cosa dema-
siado preciosa para que Be confíe 
á los charlatanes. Las personas 
afligidas con una enfermedad 
ambicionan su pronto alivio y 
curación; y asegurarles que se les 
puede ayudar sabiendo que ea 
imposible, no es justo. Hay qu« 
hacerse cargo del hecho de que la 
PREPARACION de W A M P O L B 
no se ofreció al público en gene-
ral hasta que se probó debida-
mente en un gran número de 
casos de aquellas mismas enfer-
medades paralas que se recomien-
da sin vacilación. E n cuanto á 
bus componentes, ni siquiera se 
han .mantenido en secreto. Es tán 
sabrosa como la miel y contiene 
nna solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosfitos, Malta y Cerezo Silyes-
tre. E s una mezcla medicinal de 
!a mayor eficacia para las Im-
purezas de la Sangre, y Afeccio-
nes de la Garganta y Pulmones. 
E l Dr. G. Custodio, Jefe del Ser» 
vicio de Desinfección de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación de Wanipole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades al-
tamente tóni cas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobre-
cido." Es el fruto de la ciencia 
moderna y no da un resultado 
ineficaz. De venta en las Botica*. 
E S C A N D A L O S O R O B O E N 
J E S U S D E L M O N T E 
U n j o v e n f u é amordazado p o r los l adrones , 
que l o a t a ron c o n una soga 
Hace pocos días, en una informa 
ción que publicamos referente a los 
robos, llamábamos la atención sobre 
el modio escandaloso con que los la-
drones penetraban en las casas y co-
meltian sus fechorías, sin que pudie-
ran ser descubiertos. 
Hoy tenemos que informar a nues-
tros lectores sobre uno de esos he-
chos, que ha originado un gran páni-
co entre el vecindario de Jesús del 
Monte, por las circunstancias en que 
se ha efectuado. 
La Poilicía Secreta tuvo conoci-
miento en la mañana de ayer, de que 
en la casa Jesús del Monte 364, ba-
rbián penetrado dos ladrones y se 
habían apoderado de prendas de va-
lor y dinero. Dos detectives, que se 
personaron en la casa para practi-
car investigaciones, fueron enlterados 
por el joven Adalberto Carrerá Del-
gado, estudiante, que habita un cuar-
to de la mencionada casa, de que 
anteanoche, estando acostado, se le-
Contra el arbolado 
(Por telégrafo.) 
Remedios, 18 de Noviembre. S 41 
p. m. 
El Ayuntamiento de esta ciudad 
ha acordado suprimir los árboles que 
rodean el parque, destruyendo así la 
belleza de aquel lugar. 
Parece que es obra de un individuo 
que quiere quitarlos para que luzca 
la fachada de sus casas. El pueblo 
protesta y confia en que el Alcalde 
vetará el acuerdo. 
El Corresponsal. 
Doy Dinero en Hipoteca 
En.cualquier cantidad, al 614 j 
7 por 100; también lo doy sobn 
Pagarés 7 Alquileres» Compre i 
vendo casas 7 solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Eiopedrado, 34 altos. TeL A - 3 ^ 
E S T A B L O D E L U Z {™m* DEIIICL*i<j 
CARKUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S { t l S l l . i K Í Í S S i : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
H E 1, 2 Y 4 B O V E D A S 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono F-3133 
E . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
J o s é P a b l o C a n d o y 
Z a m o r a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes, a las cuatro y media 
de la tarde, sus hijos, hijos políticos y hermanos, que suscriben, 
agradecerán a sus amistades se sirvan concurrir el entierro, que 
saldrá de la casa Campanario 133. 
Habana, Noviembre 1.9 de 1915. 
Angela Charles, Emilia, Elena y Eloisa Cancio y Rodríguez, José 
Rubio y Salas, Vicente González Nokey, Alberto Santlso, Ramón 
y Mariano Canelo y Zamora. 
P 149 M 9 
f á b r i c a s á e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de R O S y C o m p . 
S O L n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L Habana . 
vantó como a las doce por haber sen 
tldo ruido, por lo que se levanto, pe 
ro no encontrándose nada anorma 
se volvió al lecho. 
Hora y media después, cuando f 
había entregado en brazos de Mor 
feo, sintió el joven que lo amarraba: 
fuertemente a la cama y que una 
voz le decía: "Si hablas o gritas t 
clavo". 
En esa situación permaneció el jo 
ven Carrerá hasta Jas primaras hora-
de la mañana de ayer, en que, su 
poniendo que los ladrones ^ había 
abandonado la casa, comenzó a da 
gritos, acudiendo en su auxilio su se 
ñor padre. 
Los ladrones violentaron vario?, 
muebles, llevándose prendas por va-
lor de $250 y $200 en efectivo. 
La policía encontró una escalera, 
descansando en un muro que da a la 
calle de Dolores, por donde se supo-
ne entraran loe ladrones. 
I m p ó r t a m e entrevista 
LOS AMIGOS DE PARDO SUAREZ 
VISITARON AYER AL DOCTOR 
DOLZ. 
Los presidentes y secretarios de las 
delegaciones constituidas en esta 
municipalidad, en cumplimiento de 
reciente acuerdo, visitaron anoche al 
doctor Ricardo Dolz, senador por la 
provincia de Camagüey. 
Más de 80 individúes fueron reci-
bidos por el doctor Dolz en el elegan-
te salón rojo de su domicilio. Empe-
drado 5. 
Valiosa y nutrida resultó la comi-
sión, agradable y cariñosa fué la aco-
gida por parte de los señores Dolí, 
López Romero y otras personas. 
Puesto de pie el señor Raúl Villa 
del Rey habló en nombre de los comi-
sionados, expresando el objeto de la 
visita, que era el darle las gracias 
más expresivas al distinguido e ilus-
tre hombre público, por sus estima-
bles e importantes declaraciones en 
favor de la persona del señor Anto-
nio Pardo Suárez, candidato popular 
a la Alcaldía de la Habana. 
E l doctor Dolz, con la elocuencia 
que le caracteriza, manifestó que su 
casa se honraba grandemente con la 
visita de tan importantes elementos 
del Partido Conservador y que él se-
guía creyendo que el señor Pardo 
Suárez es un buen candidato para la 
Alcaldía, porque conoce pei-fectamen-
te las verdaderas necesidades del pue-
blo. 
Concluyó ratificando sus anterio-
res declaraciones, en medio de una 
prolongada salva de aplausos. 
Los comisionados salieron alta-
mente satisfechos de la entrevista. 
L o T i S T e n Cruces 
(Por telégrafo). 
Noviembre, 18. 
Desde hace varios días se vienen 
come/tlendb frecuentes robos, que han 
causado la natural alarma entre la 
vecindad. 
Anoche se intentó incendiar la 
mueblería de Balaguer, rociandó con 
petróleo varios enseres. 
Las investigaciones practicadas 
acusan que el móvil del fuego ha si-
do el robo. 
A 'la misma hora se cometió un ro-
bo de cien pesos en un domicilio cer-
cano, creyéndose que ambos hechos 
-guardan relación. 
De no haberse dado cuenta tan 
oportunamente Balaguer del fuego, 
hubdem perecido con sus familiares, 
pues se inició el incendio junto a la 
puerta de la habitación en que aquél 
dormía. 
La policía debe extremar la vigi-
lancia, a fin de capturar a los ladro-
nes, evitando la repetición de esos 
robos. 
En este momento—1 y 15 p. m.— 
sale el Juez para las Vegas, por te-
ner noticias de que existe un ahor-
cado. 
Dícese que se llama Pedro Regue-
ra. 
E L CORRESPONSAL. 
Como Librarse 
de la Dispepsia 
Ko depende de medicinas ni se ponga 
a dieta; sentido común y un antá-
cido es lo que Ud. necesita. 
Si usted sufre de dispepsia, indi» 
gestión, agruras en el estómago, erup-
tos, malestar después de las comidas 
o cualquiera otra indisposición de es-
tómago motivada por hlperacidez o 
exceso de ácido (la causa común de 
las molestias del estómago) de nin-
gún modo debe tomar medicinas con 
la idea de que actúen sobre el estó-
mago mismo. No es esta la forma ds 
curar la enfermedad. Tampoco lo es 
privándose usted de comer y pasán-
dose sin los alimentos que son indis-
pensables para la conservación de su 
organismo. Hay alimentos que no le 
sientan bien a muchas personas, aún 
cuando gocen de buena salud; vian-
das o manjares demasiado dulces, gra 
sosos o altamente condimentados. 
Evítense estos, pero cómanse con 
abundancia alimentos substanciosos a 
la vez que sencillos. Coma con calma. 
Aún cuando usted sólo acostumbre a 
beber agua, no debe bebería durante 
las comidas. Bébala antes o después 
de las comidas. No tome pepsina ni 
ningún digestivo artificial. Si usted se 
guía por estos consejos es del todo 
probable que no necesite medicina al-
guna, con la sola excepción de un an-
tAcido después de las comidas. E l me-
jor antácido es la magnesia bisura-
da, que puede comprarse en cualquier 
botica. Su acción no es ejercida so-
^re el estómago mismo, sino sobrn 
lo que él contiene y su objeto es el de 
neutralizar o contrarrestar el exceso 
de ácido, de manera que el estómago 
pueda digerir los alimentos en condi-
ciones normales. Tome una cuchara-
dita de magnesia bisurada disuelta en 
un poco de agua fría o tibia después 
de cada comida y los buenos efectos 
no se harán esperar, aún cuando se 
trate de un caso rebelde. Comiendo 
con calma y moderación y haciendo 
uso de la magnesia bisurada logrará 
usted poner su estómago en condicio-
nes normales en un corto tiempo; es-
to es siempre que no haya abando-
nado usted su dispepsia y dejádola 
avanzar hasta la formación de úlceras 
e^e^estómago. 
d r T j T l y o ñ 
Do la Facultad do Paría 
Especialista en la curación radlc-al 
í e las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa. 
cíente continuar sus quehaceres 
Consultas de 1 a 2 p. m.. diarlas. 
Neptuno. 198 (altos.) entre Belas-
eoaín y Lucena, 
C-ie77 Di. 11 pct. 
D I A R I O D £ L A JMAKLDtA. 
A n o n c í o 
San l á z a l o 199 




L^ S V E N T A S D E L C O M E R C I A N T E q u e a n u n c i a b i en s u negocio, a u m e n t a n c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
E n t r e /os m e d i o s a n u n c i a d o r e s ¿le m a y o r e f e c t i v i d a d y resu l tado^ n i n g u n o 
como e l p e r i ó d i c o , p o r q u e v a a todos los hogares , a todos los comercios y a todos 
los c i r c u i o s , a v i s a n d o a d i a r i o l a e x i s t e n c i a de u n negocio o de u n a r t i c u l o , , 
P a r a c a l c u l a r e l n ú m e r o de lectores que t i enen los p e r i ó d i c o s de C u b a , 
b a s t a m u l t i p l i c a r p o r se is e l monto de sus t i r a d a s . E s e seis r e p r e s e n t a lo s que* 
leen g r a t i s , los q u e n u n c a se h a n suscr ip to a p e r i ó d i c o a lguno , que p o r costumbre 
no los c o m p r a n , p e r o q u e leen en e l c a f é , l o p i d e n a l vec ino m á s p r ó x i m o j ) , 1 
a l d u e ñ o de l a t i e n d a m á s c e r c a n a . H a s t a los que no s a b e n l e e r 
se e n t e r a n de lo q u e se p u b l i c a en los p e r i ó d i c o s p o r q u e pro-^ 
c u r a n q u e a l g u i e n l e s l e a l a s n o t i c i a s y los a n u n c i o s ^ 
L a c i f r a de lectores, es enorme; a todos 






(VIENE DE LA DOS) 
Buques de cabotage 
Noviembre 18 
Margajitas, goleta Félix, patrón 
Arabí, con 300 sacos carbón y 200 car 
ballos leña. 
Canasí, goleta Josefina, patrón En-
Eeñot, en lastre. 
Cárdenas, goleta Crisálida, patrón 
Alemany, con 40 pipas aguardiente 
Matanzas goleta Doa Hermanas, 
patrón Deo, con efectos. 
Gibara, goleta Inés, patrón Plera, 
en lastre. 
DESPACHADOS 
Cárdenas, goleta Julia, patrón Ale 
mañy. 
Nuevitas, goleta Segunda Rosa, 
patrón Alemañy. » 
Cabo San Antonio, goleta 2 Ami-
gos, patrón López 
Mariel goleta Almagrada, patrón 
Marantes. 
¡ S I N C O M P E T E N C I A 
P O S I B L E ! 
I ^ L B O S Q U E D E B Q -
I — I L O N I A , l a J u g u e t e -
o 0 o r í a m á s p o p u l a r d e l a 
H a b a n a , h a s i d o l a ú n i c a 
c a s a q u e • h a c a u s a d o u n a 
v e r d a d e r a r e v o l u c i ó n e n 
l o s p r e c i o s d e l o s C o l u m -
p i o s d e m a d e r a d e G A R -
B A Y U , f u e r t e s y c ó m o d o s * 
p a r a 4 y 2 p e r s o n a s , p o n i e r a 
d o e l p r e c i o de e l l o s a l a l -
c a n c e de t o d a s l a s f o r t u n a s . 
E n v i s t a d e l g r a n é x i t o 
q u e a l c a n z ó c o n e s t o s C o -
l u m p i o s , v u e l v e a c a u s a r 
o t r a g r a n r e v o l u c i ó n c o n 
l o s m i s m o s , p o n i é n d o l o s 
m á s b a r a t o s a ú n , s i n t e m o r 
a c o m p e t e n c i a p o s i b í e . 
L o s C o l u m p i o s g r a n d e s , 
p a r a 4 p e r s o n a s , q u e h a s t a 
a y e r v e n d í a m o s a $ 1 6 . 9 0 , 
h o y c o s t a r á n ¡ $ 1 2 . 7 2 1 
L o s d e 2 p e r s o n a s , d e 
$ 1 0 . 6 0 , a ¡ $ 8 . 7 2 ! 
M á s c h i c o s , p a r a 2 n i ñ o s , 
$ 6 . 
Sa envían a todos los pontos do 1« 
^«U, ílete por cuenta del comprador. 
poleta María, patrón 





Idem goleta María del Carmen, pa-
trón Bossi*. 
Santa Cruz goleta Rodolfo, patrón 
López. 
B o l s a ^ l e w M 
Cothtadones recIMda» 
POR to. DE CARDENAS Y CO. 
Mv-Vbro <M Coffe« £xcímb (« . Nwa 
Xas. 
Ato Bb CVjfv 
Allis. Chalmers Co. 
Am. Beet Sngar . . 
Am. Car Foundry . 
Amer. Can Com. . 
Amer. L. Com. . 
Amer. Smelting . 
Amer. S. R. Co. . 
American T. & T. C 
Amer. Woolen Co. 
Anaconda Copper . 
Atchison Common. 
Bald. Locomotive . 
Baltimore & Ohio . 
Brooklyn Rapid T . 
Canadian Pacific . 
Ches. & Orio . . 
Chicago M. & St. P 
Chino Copper . . 
Colorado F. & I . . 
Crucible Steel Co. 
Cuban A. S. Co, 
Distillers . . . . 
Erie Common. . 
Inspiration Copper 
Goodrich Rubber . 
Guggenhcimer . . 
Interboro Common 
Inferboro Pref. . . . 
Lacka'nranna St. . 
Lehigh Valley Co. 
Méx. Petroleum. , 
Miami Copper . , 
N. Y. Central . . 
Pennsyhiania >. . 
Ray Consol Copper 
Reading Common . 
Republic I. & St. 
Southern Pacific , 
Tenne. Copper ^ % 
Union Pacific . . 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pfd. . 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pfd. . 
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Acciones vendidas: 787.000. 





Londres, 3 d'v. . . . 16% 35% P 
Londres, 60 d|v. . . 15% 15 P 
París, 3 djv e1̂  7 D 
Alemania, 3 dlv. . . 9''a 10% I) 
España, 3 d\v. . . . 3$ P 
E . Unidos, 3 d|v. . . 10-i 10 ̂  P 
E . Unidos, 60 djv. . — 
ÜescuerTt̂  papei co-
znerejai 10 9\4p;(JP. 
AZUCARES 
Azúcar oentrtDaga Je grumpt* w r 
lartzatnón 96, en almacár. n^blioo éa 
esta ciudad, para la exportación, 3.41 
centapos oro nacional o americano 
Adúcar do mitfi polarización 88, 
m almacén publico de r«ta ciadná, 
para la exportación, 2.65 'centavos 
oro naciona' o amRr;cano 19 libra. 
Señores Notarlo* 'le *nrno: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: A. R. 
Ruz, A. Fuentes. 
Habana, Noviembre 19 de 1915. 
Joaquín Gutná Ferrán, Sindico Pr»-
sldénte.—Ernesto 6. Flgvema, 
cretario Contador. 
COTIZACIONESDE Lk 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Noviembre 18. 
Billete del Banco Español dt la Isla 
de Cuba: ^—3. 
Plata española: qo1^—91 
Oro español: 90%—90%, 
oomp. Ten. 





Cuba 94 98 
(.Deudu inte» 
terior) 89 92^ 
Obi paciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 104 109 
Id. _'a. id id 102 108 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id. 2a. id. id 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id- la. Ferrocarril Gi-
bara- Holguín. , , 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
W. H. E . R. j Co. (En 
circulación) . . . 
Obligaciones genérale* 
(perpetuas) consoli-
dad ai <ie los F . CL 
U. de la Habana . 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territoria.' de 
Cuba 
Id. Serie B 
Bonos Ca. Gas Cubaaw, 
(En dreu'ación). , 
Bonos 2a. Hipota^ 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Hipotecarlos dal 
CC e n t raJ Azucarero 
"Olimpo-
donga". 
Id- Ca- Eléctrica de 
Id. id. id. Id. "Cova-
Santiago de Cuba . 
Obligaciones generales 
coiwolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 99% 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 




das. En circulación. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id Serie Al. Id. id. . . 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cu-
ba 118 
Os. F . C. U. H. y Al-
macenes de Regle 
Limitada 78% 
Ca. E'.cccnca de San-
tiago de Cuba . . 
Ca. t . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R' y Lt4 
(preferidas). . . ( 
Id. id. id. (comunes). 
Ca. F. C. Gibara Ho4 
güín , , 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio da la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. Id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) . . 
Ca. Anónuna Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . 
Cuban Tolephose Co. 
Preferidas. . . . . . 56 
Id. (Comunes) . . . . 
Thr Marianao W. and 
I>. Co. (en circula' 
ción) 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio. En Circulación. 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiarias . . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co. . . . . 
Ca. Puertos de Cuba. 



















































C O L O P í T E l ' S 
T R A D E B B O W MARK 
D E N T A L C R E f l O O 
S A L E E N 
F O R M A D E 
C I N T A Y S E 
A D A P T A A L 
C E P I L L O . 
Enríe 
4 centavos 
T recibirá una 
muestra de buen 
tamaño, 
COLGATE & CO. 
Apartado 9. Habana 
Casa establecida en 1806, 
U n a buena denta* 
dura e m b e l l e c e la 
apariencia personal. 
C o n s é r v e s e l o s 
dientes u s a n d o el 
mejor dent í fr ico . 
E l dentífrico de Colgate 
limpia* pule 7 conserva 
la dentadura en perfecto 
estado. E s tan agradable 
como eficaz 
736. —Vapor danés "Frankríg", ca-
pitán Olsen, procedente de Filadelfia, 
consignado a Daniel Bacon. 
Cuban Coal Company: 2,296 tone-
ladas carbón minerr-l. 
737. —Ferry-boat americano "Hen-
ry M. Flagler", capitán White, proce-
dente do Key West, consignando a R. 
L. Branner. 
J . González Alvarez: 420 huacales 
uvas, 14,260 kilos coles a granel. 
A. Armand: 1 cuñete grampas, 1960 
atados cortes caja». 
P. Gómez Mena: 6,200 atravesaños, 
A. C. Pyle: 6 caballos. 
Para Matanzas. 
Casalins y Maribona: 250 sacos ha-
rina. 
Sobrinos de Bea y cp: 350 id id. 
Cañizo y cp: 250 id id. 
Para Cárdenas. 
L. Areces: 250 sacos harina. 
738. —Vapor americano "Metapan1 
capitán Spencer, procedente de Bocas 
de] Toro y escalas, consignado a S 
Bellows. 
En lastre. 
739. — Vapor americano "Excel-
sior", capitán Birney, procedente de 
New Orleans, consignado a A. E . Woo 
dell. 
Víveres. 
Yen Sancheon: 250 sacos harina. 
Villavcrde y cp: 250 id id. 
Oliver Montaner y cp: 250 Id id. 
Barraqué Macíá v cp: 750 id id. 
E l Vivo: 100 id id. 
Bellota: 100 id id. 
Diamante: 100 id id. 
Santeiro y cp: 134 id id. 
G. Lorenzo: 250 id avena, 300 id 
maíz, 375 id afrecho. 
Suriol y Fragüela: 250 sacos ave-
na. 
Benigno Fernández: 260 id maiz, 
20 id alimento. 
E . I^ópez: 250 id maíz. 
M. Nazabal: 600 id id. 
Fernández García y cp: 250 id id. 
Ervíti y cp: 250 id id. 
J . Otero y cp: 550 id Id. 
Isla Gutiérrez y cp: 500 id i<L 
J. Huarte: 2,200 id Id. 
J. Lastra Maza: 300 id id. 
No marca: 300 id id, 300 id garban-
zos. 
Teixidor y Cuadra: 5 barriles cama 
I roñes. 
Galbán y cp: 25 cascos y 1200 ca-
jas cervezas. 
Frítot y Bacarisse: 400 cajas baca-
lao. 
J. M. Bérriz e Hijos: 700 cajas me-
locotones. 
F. Bowman:: 329 sacos cebollas. 
D. R. Thomas (consignado al Uni-
ted Express): 4 cajas dulces. 
R. B. de Luna: 1 barril ostras. 
J . S. Latour: 60 sacos alimento. 
Pita y Hnos.: 100 sacos arroz, 450 
Id frijoles. 
Ribau y cp: 400 id id. 
Wickes y cp: 200 id id. 
J . Crespo: 450 id id. 
H. Astorqui y cp: 1,000 sacos sal. 
Swift y cp: 5 cajas aves, 70 tinas 
mantequilla, 285 cajas jabón, 20(J id 
huevos, 33 tercerolas manteca, 159 
bultos carne. 
A. : 50 tercerolas manteca. • 
B. : 20 Id id. / 
C : 10 cajas carne puerco. 
D. : 5 id id. f -
E. : 6 id Id. 
T.: 3 id id. 
West India Oil Refining Co.: 3,900 
atados cortes de cajas. 
Lykes Bros: 2 vacas, 2 temeros, 222 
barriles vacíos, 1 saco tapones. 
V. López: 6 huacales y 87 cajas cal-
zado. 
J . Crusellas: 8 huacales aves. 
W. C. Weant: 1 perro, 4 caballos, 
2 sacos cebollas, 1 lote efectos. 
Briol y cp: 20 huacales monturas. 
Esperanza S. de Pando: 8 cajas vi-
drio. 
Barañano Gorostiza y cp: 26 id id. 
Darde^ y cp: 20 ruedas. 
J . del Valle y cp: 82 cajas tejas. 
Machón Wall Co.: 68 atados y 144 
piezas tubos. 
Gorostiza Barañano y cp: 75 id, 230 
cajas Id. 
Horter y Fair: 3 cajas monturas. 
Armour & De Witt 37 cajas calza-
da 
J . L . Denterive: 454 barriles va-
cíos. 
J . C. Alvarez: 2 perros. 
Kent & Kingsbury: 2 cuñetes cla-
vos, 1 tambor vacío, 2,204 atados cor-
tos para barriles. 
Nueva Fábrica de Hielo: 2,034 id 
id para cajas. 
Ontral Fortuna: 1 caja, 1 huacal, 
2 piezas maquinarias. 
Southern Express Co.: 1 caja pol-
vos, 1 id efectos de tocador, 1 id lo^a, 
1 Id tinta, 1 id ropa, 1 fardo esteras, 
1 caja y 1 barril loza, 1 caja efectos 
de base ball. 
Para Matanzas. 
Matanzas Destilling Co.: 250 barri-
les vacíos, 1 saco tapones. 
Para Caibarién. 
Arias y cp: 12 carpetas. 
Para Nuevitas. 
Cann & Hamilton: 1 caja monturas. 
Para Gibara-. 
Freyre e Hijos: 210 sacos sal. 
Para Antilla (Ñipe). 
Pérez y Hnos.: 2 cuñetes y 28 hua-
cales camas y accesorios. 
Para Guantánamo. 
Compañía Importadora de Ferrete-
ría: 33 sacos colleras. 
Para Santiago de Cuba. 
Samez y Armaignac: 27 cajas cal-
zado. 
Para Los Indios (I. de Pinos.) 
Waltenbert y cp: 20 sacos maíz, 75 
id avena, 10 id afrecho, 200 id alimen-
to. 
Para Cienfuegos. 
A. Campignon: 195 barriles vacíos 
para aceite. 
740. — Vapor americano **Miamí", 
capitán Sharpley, procedente de Key 
West, consignado a R. L. Branner. 
En lastre. 
El vapor español "Catalina*', entra-
do en puerto procedente de puertos do 
España el miércoles último, conduce 
para la Isla la siguiente carga: 
De Barcelona para Caibarién. 
Ribas y cp: 11 bultos vidrio, jugue-
tes y porcelana. 
Bergues y cp: 1 caja calzado. 
Para Matanzas. 
B. Menéndez y cp: 50 sacos avella-
nas. 
Cosío y cp: 25 id id. 
Para Guantánamo. 
Mercades Bergues y cp: 200 cajas 
vino. 
Puente Labrador y cp: 50 sacos 
arroz. 
De Alicante para Manzanillo. 
P. Aguirre: 10 cajas conservas. 
F . Contijech: 1 caja azafrán. 
Para Matanzas. 
A. Amézaga y enr 10 cajas pimen-
tón, 1 id azafrán, 2 id almendras. 
Sobrinos de Bea y cp: 25 cajas pi-
mentón. 
J . Cabanas y cp: 11 id id-
Narciso Samá: 5 Id Id, 1 id almen-
dras, 1 id azafrán. 
J . Pires Blanco: 10 cajas pimentón, 
6 id almendras. 
H. Badía y cp: 5 cajas almendras, 
1 id azafrán, 10 id pimentón. 
Casalinz y Maribona: 15" id id, 10 
id aceite, 1 id azafrán. 
A. Rodríguez: 3 cajas pimentón, 1 
id almendras, 1 Id azafrán. 
Cosío y cp: 2 cajas almendras, 13 
Id pimentón, 1 id azafrán. 
Para Cienfuegos. 
S. BaJbín Valle: 35 cajas pimen-
tón. 
De Málaga. 
L. M.: 2|2 botas vino, 1 caja etique 
J . F . N.: 1 id, 2|2 botas vino. 
G. H.: 2 id, 15 id, 1 id etiquetas. 
N.: 2 id id, 2 cajas y 5|2 botas 
pro visado a sostener con sus aturdi-
mientos yembelesos el estado Perais-
tente de tranquilidad y dicha en las 
evoluciones de nuestra conciencia y 
en las excitaciones de nuestro cora-
zón extraviado. • 
En nuestra alma delincuente quo-
da siempre algo impresionante y qu« 
n;n cesar nos previene de nuestra 
falta y nos acusa de nuestro delito. 
Dignas son de oirse estas verdades 
tan experimentales como tremendas, 
expuestas con la uncRn evangélica, 
erudición v firmeza de espíritu y 
palabra de un orador como el docto 
juesuíta P. Bueno, en la Iglesia de 
Wonserratc en la noche del miórcolüs 
último. * 
Pocac veces hemos oído pláticas 
morale-s tan impregnadas de doctnna 
y pronunciadas con tanto aplomo y 
nencmez y en que. a pesar de lo 
I amargo y duro en la acusación fun-
damentada contra el e^ecador y lo 
triste y desventurado de su porvenir, 
resaltaba en sus gestos, en su ex-
presión discreta y paternal, la dulzu-
ra y grandeza de su alma sacerdo-
tal en busca de la oveja descarriada. 
Estas misiones encomendadas a sa-
cerdotes de tanta ciencia y práctlc», 
evangéaca, dejaráji recuerdo impere-
cedero en el corazón de aquella ca-
tólica y distinguida feligresía que sa-
brá corresponder a los exfuerzos pas-
torales y cariñosos de su digno pá-
rroco. 
Ocupada será en erta noche la ha-
grada Cátedra por otro Joven jesuíta 
de excepcionales dotes oratorias y 
trios tribunicios. 
El Ilustro profesor del Colegio da 
Belén P. Telesforo Corta, es una glo-
ria de la tribuna por su palabra vi-
brante y conceptuosa y por lo discre-
to y metódico en sus razonamientos, 
cautivando siempre el ánimo de ftll 
auditorio con el raí ir al de eus inspi-
raciones. 
Nada tiene de extraño que ese es-
pacioso templo no resulte lo suficien-







S.: 3 botas id, 1 caja etiquetas. 
V.: 2 id id, 4¡2 botas y 10 cajas 
R.: 8 Id id. 
Para Manzanillo. 
J . Guan: 5 cajas turrón, 17 id higos, 
27 id pasas, 2 atados con 50 cajas ca-
jillas. 
Para Caibarién. 
B. Costales: 10 cajas atún, 55 cajas 
higos, 341 id pasas. 
V. P.: 1 caja etiquetas, 1 barril, 1 2 
bota vino. 
Para Sagua. 
J. B. E . : 1 caja y 3 barriles vino. 
De Cádiz para Manzanillo. 
Gómez y cp: 20 cajas cogñac. 
Para Cienfuegos. 
Herrera y Valle: 50 barriles y 2 ca-
jas vino, 1 id anuncios. 
B. J . F.r 1 barril vinagre, 25 cajas 
vino, 1 id etiquetas. 
De Puerto Rico para Cienfuegos. 
H.: 100 sacos café. 
De Aguadilla para Matanzas. 
A. Amézaga y cp: 50 sacos café. 
Para Puerto Padre. 
A. C.: 25 sacos café. 
C r é n i c i R e l i g i o s a 
E S T A B L O D E L U Z 
( A n t i g u o de I n c l á n ) . 
CARRUAJES DE LDJOi ENTIERROS, BODAS, 
BAUTIZOS, ETC. 
«r i rPf tMftc /A-1838 ( E S T A B L O . ) 
TELEFONOS | A_469z ( a l m a c E X . ) , 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
PANHONES TERMINADOS 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
F . ESTEBAN, NEPTUNO, 169, 
MARMOLERIA. TELEFONO F-3133 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
Eugenio Vafidama 
y Calderón 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las cuatro y media de la 
tarde de hoy, el que suscribe, 
en su nombre y «n el de sus 
demás familiares, ruega a las 
personas de su amistad, se 
sirvan acompañarlos a la con-
ducción del cadáver, desde la 
casa mortuoria, Belascoaín 
120, altos, al Cementerio de 
Colón, por cuyo favor que-
darán muy agradecidos. 
Habana, Noviembre 19 de 
I9I5-
GABRIEL VANDAMA. 
NO SE REPARTEN 
ESQUELAS 
P. 148. 1-19 
ansiosos da escuchar"" 
Ministros del altar i< 
JOSE p. H 
DIA 19 DE NOVf] 
Santos Ponoiano, par 
Asa, mártires; Patroclo 
santa Isabel, reina ú,001^. ' 
Jubileo CircuJar . - - |uH^^ r,'• 
jestad está de m a n i f l e s t r t k ! 
sia del Vedado. 0 eQ la A 
San Fautito. diácono v i 
Pertenecía San Fausto T11'-
de la iglesia de Alejandría., "«f^ 
de su patriarca San n.^, 11 ^hT' 
virtudes imitó con5ta^Blo. > 
celo y caridad aparecier^ ^ !* 
lumbrante esplendor en m̂ i.000 (W 
teribles persecucionea ai ^ ? 
aquella Iglesia durante el i «Uí*! 
Valeriano. . 1 ^Peti^ 
Sufrió San Fausto muchas 
clones y trabajos y fu6 d ^ ? * * ^ 
su prelado. erra(lo 
Su constancia en medio A 
bulaciones fuó admirable V *** tu, 
ble también su caridad con t ̂ ''V 
se de neoetdtados. c!». 
Después regresó a Alejando 
de ejercité santamente su Z, ^ ^ 
hasta que al principio del i-pí 
emperador Diocleciano ü ^ 
muy anciano, no queriendo ^0 í» 
los ídolos» fué degollado y "^í 
FIESTAS E L SAB\Do 
Misas Solemnes, en la p-u ,, 
el 
Iglesias las de costumbre! <lei,1ií 
de Tercia, en el Vedado la d 
' y en lag V ^ cramento a las 8 
Corte de María.— Día 19. 
ponde visitar a Nuestra ¿eñ Corr<« 
la Misericordia, en el Espirité» ̂  
to. lu Sia. 
O F l C i A L 
Impuesto por Fíiicas RústQ 
PIUMEÍl TRIMESTRE DE 
1915 a 1916. 
Se Jiace saber a los señores 
tribuyentes poV el concepto exnrW 
do, quo el cobro sin recargo de dirk' 
Bemaatra. cuedará abierto desde • 
día 20 del corriente mes, hasta el» 
do Enoio rróxiíno venidero, eü , 
bajos de la casa de la AdminWraclA 
Municipal, por Mercaderes, todo» 1!! 
días hábiles de 11 a. m. a ZK ¡ J 
excepto los sábados que será de , 
a 11 a. in. según las condiciones « 
piesadas en el Edicto publicado » 
la "Gaceta Oficial" y "Boletín Muni' 
cipal;" apercibidos de que si dentro 
del exprésa lo plazo no satisfacen loi 
adeudos, Incurrirán en el recargo de 
10 por ciento y se continuará el pro, 
cedimiento conforme se determina en 
la Ley de Impuestos Municipales 
poniendo en conocimiento de los 
ñores propla-arios que los recibos di 
las mismas se encuentran en la Co. 
lecturía número 3 donde deberán «y. 
licitarlos para su abono. 
Habana, Noviembre 12 de 1915. 
(f.) Femando Freiré de Andrade. 
Alcaide Municipal. 
C 5231 6d.̂ t 
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiMiiiiiiiiiiinnii 
AVISOS 
CAJAS DE S! 
|AS TENEMOS Kf 
NUESTRA BOV'E. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MC 
DERNOS, k PAKA 
GUARDAR ACCIONES, DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA DE 
LOS INTERESADOS. 
PARA. MAS INFORMES, DI* 
RIJANSE A NUESTRA OFId. 
AMARGURA, NUMERO t 
H . U P M A N N & . 
BARQUEROS 
Fábrica de Corooas Fínebres F IOF- I j É Ü - \\W 
M £ 7nOf0nCia: « n f n * aperitivo tíe m 
SoLim ífl.-Teleíonfl A-51Í1 ' -H -
A C E I T E PARA A l U M B R A D O DE 
L U Z B R I L L A N T E 
Lm da ^P1^6? y combustión ospontánea. Sin hum« ni mal 
Elaborada en la fabrica establecida en BELOT, en el litoral do esta bahía. 
Fara evita-r falsificaxaones, las latas llevarán estampadag en las ta-
UZ BRILLANTE 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
Su» •» nu ostro ex-iwávo usl> y ee 
Íiersegrrirá con to-o el rigor de la, 





público y que 
tiene rival, ol 
producto, de una fa 
fricación especial j 
Que pvaenta el 
mí? olor o ^ ^ f ^ ProducAt>ndVna ^ T A N HERMOSA, sin humo ^ 
Posee l í ^ ^ í 6 1 1 ? ^ ^ gas más parificador. Este acei* 
Sarü rSa7entaja 'de n0 " P ™ * ™ * en efcasS de romperse las lám-
£ A T F A M I L L Í s m U y recomendabi¿' Principalmente PARA E L USO D« 
P A N T E 6 ^ ^ ! 3 •0S consum.Wo^ I A LUZ BRILLANTE marca ELE-
c l t V ^ A H ™r ú n i c a s , Ig les ia de M o n s e r r a t e | « i - ^ 
de rf^T em0S Un1 «>mpleto aurtido de BENCINA y GASOLINA* 
Í ^ r e S i ? ^ alumbrad0' P ^ ^erza motóz y demás uso.. • 
• ^ Wmt * * * * Ofl Refining Co^-Oficina: SAN PEDRO. M m . 6 ^ B * ^ 
Por grandes y extraordinarios que 
resultarea los exfuerzos del hombre 
hacia su Dios, por prolongada y en-
grandecida que fuese su vida labo-
riosa y meritoria en el rudo batallar 
del cristiano al amparo y protección 
de la gracia santificante, todo desa-
parece con una sola transgresión 
franca, atrevida, despreciativa y de-
liberada de la Voluntad Divina en 
materia grave, consignada en su có-
digo doctrinario y preceptivo y ante 
rosotros sostenido y expuesto por la 
Autoridad y Magisterio de la Iglesia. 
Desde ese entonces surge entre el 
hombre caído y su Redentor una ba-
rrera imponente y ante ella desaparo-
ce todo carácter filial y amistoso. 
Errante el pecador y envuelto en el 
torbellino de las pasiones mundanas 
no alcanza la fuerza distractlva y ha-
lasadora del deleite y del poderío 
E M U L S I O N d e c a s t e l i s 
PRPMT^laAyl,ícaár.e^genera,' e^rófula > raquitismo de los nlño^y PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA E X P O S K ^ 
19 D E 1915 
D I A K I O D £ L A MAJELWA r A G I N A OríUÉ 
% Gelats y Compañía 
^ a r ' 108, <*qulna *,Am*ír-
1 ra Haí-en pagce por el oa-
^ÍT' facdlitan cartas da cré-
®VZ„ v riran letras a orrta 
d,t0 7 y larga Tlsta. 
B aCEN pe^os po í cabio giran letras a corta y larga rlsta «obre todas lao capltalee y clu-lmportantes de loa Estado* 
á,T^ Méjico y Europa, aaí com«» 
. todos los pueblos de Eapáfi*. 
9 cartas de crédito sobre New 
I)anu Flladelfla, New Orleans, bau 
yor risco Londres, París, Ham-
Frago "Madrid y Barcelona. 
UawtooCids y Co. Limited 
poNTDnJADDR BAN CARIO 
TIRSO l^ZQUERKO 
BVXQL'EROS.— O ' R E T L L Y , 4 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
MACE pagos por cable y gira le-tras sobro las principales ciu-dades de los Esta.los Unidoe >. uropa y con especialidad sobre 
r ñaña. Abre cuentas corrientes con 
interés y hace préstamos. y Si" Teléfono A-1350. Cable: Childs 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
I S S j O B R B Nueva York, Nueva Or 
leans, Veracruz, Méjico, San 
VBBÜ Juan do Puerto Rico, IJon-
dres, París, Burdeos, liyon, Bayo-
na, Hamburro, Roma. Nápoles, Mi-
lán, G-énoí». Marsella, Havra Le-
jda,' Nantes, Saint Quintín, Die-
pipé, Tolouse, Venecla, Floreooia, 
Turín, Mesina, etc., asi como so-
bre todas las capitaJlec y provin-
cias de 
ESPAÑA E ISLAS GANARIAS 
] . A Janees y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obisoo. ndm. SI . 
APARTADO NUMERO 71» 
Cable: BANOES 
Cuentas corrientes 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
| lRO de letras y payos por ca» 
ble sotore todas las plazas co-
merciales de los Ebtados Uni-
dos, Inglaterra, Alemania, Francia, 
Italia y Repúblicas de Centro jr 
Sud-América, y sobre todas las ciu-
dades y pueiblOB de España. Isfia* 
Baleares y Canarias, así como las 
principales de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es» 
Daña en la Isla de Cuba. 
J. Baicells y Compañía 
6. en O. 
A M A R G U R A , N O M . 3 4 
^
ACEN pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vis-
ta sobre New York. Londres, 
París y sobre todas .as capltaies y 
pueblos de España o Islas Balea-
res y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios 
"ROYAL." 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
DEPOSITOS y Cuentas corrien-tes. Depósitos do vaüores» ha-ciéndose cargo d« cobro y re-
misión de dividendos e interesea 
Préstamos y pignoraciones de va-
lores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industrialea 
Compra y venta de letras d© cam-
bio. Cobro de letras, cupones, ©to-
por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobrs 
los pueblos de España, Islas Balea» 
res y Canarias. Pagos por cables jr 
Cartas da Crédito. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
Compañía Anónima Po-
lyteama Habanero 
P R E S I D E N C I A 
cita a las s e ñ o r e s aecionistas 
r*l' la Compañía a n ó n i m a Polytea-
Pte Hab niero, para l a junta genc-
'al extraordinaria qne so celebra-
t!i d p r ó x i m o día ios de (Ddciem-
L-rebre del corriente año , a los 
solio y media de la noche, en el lo-
f«l de ja S e c r e t a r í a de esta em-
Rrpsa, altos de la manzana de Gó-
mez. 
csia junta se t ra tará de la 
ífarcha económica de la compañía 
; Por la mportancia de este asnn-
J'^se ru^-ga encarecidamente a los 
' '"^ r.ccionistas su puntual 
lsisteneia. 
Habana, Noviembre 18 de 1915. 
E l Presidente, 
Carlos Garoía y P e ñ a l v e i . 
27830 21 N . 
o'onia Española de Cuba 
COitISTON ORGANIZADORA 
-̂'ün ei fin de dlscutir un proyecto 
i-" cases y íuncionamiento de la Ca-
Previsión que debe establecer 
Sociedad según sus Estatutos; y 
Deñ*̂ 0 este eI único asunto que de-
10,ae aún Ja la Comisión Organiza-
la «cual quedará disuelta des-
t,;f * *le haberle i-esuelto en forma 
1* i, ' cito pór este mcdl0' además 
je facerle •lirectamente a cada uno 
•y '^ . señores que componen esta 
'ür» ^ V ' •Jar:i Que se dignen con-
iaj,'''. a'- 'lumicilió social (Prado, 70, 
r^p. e' próximo viernes 19 del co-
j,nt'• h ¡as s en punto de la noche, 
'"••an-a a tucos la más puntual 
gfjcia. 
1-io,ina> Koviembre 16 de 1915. 
21 Pte. de la Comisión, 
p 3íartm Gralño. ] 
0238 9á'**- i 
De orden del señor Presidente— 
s- r - — i e acuerdo con lo que 
provienen los estatutos sociales, se 
cita por esto medio a los señores 
socios para la continuación de la 
Junta General ordinaria correspon-
diente al tercer trimestre del co-
rriente año, que tendrá efecto en el 
local social. Paseo de Martí, nú-
moros 67|69, altos, el viernes pró-
ximo, 19 del aclual, a las 8 p. m. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento de los señores 
Asociados, quienes deben tener en 
cuenta—para asistir al acto y to-
mar parte en las deliberaciones— 
lo que dispjne el inciso Co. del ar-
ticulo 8o. del Reglamento vigen-
te, que liza: "Presentar el recibo 
de la cuota del mes corriente para 
ejercitar .os derechos que determi-
na esto Regíamento." 
Habana, Noviembre 17 de 1915. 
Mauu'.l Lorenzo y Martín, 
Vocal Secretario interino. 
C-d239 3-17 
Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes de 
Regla, Ltda. . 
(COMPAÑIA IXTERNACIO?í\L) 
COMITE L O C A L 
Por acuerdo de la Asamblea ge-
neral celebrada en Lonures, eu el 
día de hoy, se procederó al repar-
to del Dividendo número 22, de 
5 por 100, corrspondiente a las uti-
lidades del año 1914-191Ó, sobre el 
Stock Ordinario, alcanzanao $2 09 
moneda oficial cada £10 d3 Stocn. 
Los Tenedores de dichos tkuios' 
deben presentar para su cobro Ies-
de el día de mañana, 12, los cjpo-
nes correspondientes ai DiviJeiido 
número 22, los martes, i.iiércclvs y 
viernes de cada semana, de 1 a, 3 
p. m., en la Oficina de Acciones, 
situada en la Estación Central. De-
partamento de Contaduría, Tercer 
Piso, número 308, recogiendo sus 
cuotas respectivas cualquier lunes 
o jueves. 
Habana, 11 de Noviembre de 1915. 
rruncisro M. Sucgeis 
Secreta:lo. 
10d-12. 
THE WESTERN RAIIWAY OF 
HAVANA, LIMITED 
Compañía dsl Ferrocarr i l del 
Oeste de la Habana 
'•or acuerdo de la Asamblea Gene-
ral celebrada en Londres en el día 
de hoy, se procederá al reparto del 
Dividendo No. 20 de 7 por ciento, co-
rrespondiente a las utilidades del 
año 1914-15, sobre las Acciones Or-
dinarias, alcanzando $2.92 H moneda 
oficial cada acción. 
Para el cobro de dicho dividendo, 
los Tenedores de esos títulos deben 
depositarlos en la Oficina de Accio-
nes, situada en la Estación Central, 
Departamento de Contaduría, Tercer 
Piso, No. 30 8, a partir del día de 
mañana 12, los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, de 1 a 3 p. 
m., pudiendo recojerlos con sus cuo-
tas respectivas, cualquier Dunes o 
Jueves. 
Habana, 11 de Noviembre de 1915. 
C 5216 10d-13. 
Cas ino E s p a ñ o l 
d e MÉm 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Diroctiva ha cedido ga-
lantemente el .Salón de Fiestas del 
Palacio Social, durante el actual mes, 
al genial artista español F . Pons Ar-
nau para una Exposición de sus más 
celebrados cuadros. 
L a Exposición estará anierta todos 
los días de ocho y media a diez y 
media de la noche, y los Jueves y do-
mingos, además de esas horas, de 
cinco a siete de la tarde, íeniendo li-
bre acceso a la Exposición los seño-
res socios y sus familias, ron exclu-
sión de niños menores de catorce 
años. 
lios señores socios powrán solici-
tar invitaciones para visitar la Expo-
sición. E l socio solicitante será res-
ponsable por su presentado de cuan-
to tenga relación con los Intereses 
morales y materiales de ia Sociedad. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente p. s. se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Habana. Noviembre V de 1915. 




Hernias y Deformidades 
Vendaje francés, sin aro ni mue-
lles que molesten; garantizo la con-
tención de la hernia por antigua 
que sea. Emilio P. Muñoz. Ortopé-
dico. Especialista de 'í'arís, Ma-
drid. Sol, 78. Teléfono A-7 820. Apa-
ratos especiales para corregir toda 
clase de imperfecciones; faja or-
top?uica para vientre abultado o 
péndulo. 
27162 20 no-
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8, Ramón 
Piñal, Jesús del Monte, 634. 
27122 9 
A LOS P R O P I E T A R I O S D E CA-
sas :Inocencio Cabrera, sucesor de 
Segundo Pérez; pintor, le ofrece su 
preparado contra toda clase de hu-
medades en las paredes, quitándo-
las por completo, igualmente sobre 
el cemento fresco. Manrique, 167: 
teléfono A-5196. 
Í8565 '0 n<>' 
Pérdidas 
P E R D I D A . E L DOMINGO 14, 
se perdió en el Country Club o en 
el trayecto de ida y vuelta desde 
Calzada, 92, un alfi'er de señora, 
con un ópi lo rojizo. Se gratifica-
rá generosamente al que lo entre-
gue en Cal.rada, 92, ¿1 señor Men-
denhall. 
C 5247 oa-18 
C i r u j a n o s d e n í i s í o s 
I n g e n i e r o s 
y Maestros d& Obras 
J O R G E W I E L E 
I N G E N I E R O CONSULTOR 
Experto en maquinarla azucare-
ra e industrial. Ensayos, consultas 
e informes. Modernización de inge-
nios y fábricas industriales. Obser-
vaciones de ingenios y otras fábri-
cas. Hotel "Luz." Apartado núme-
ro 472, Habana 
26378 31 no. 
f i i i m i i i M i i i m m n i i i i i i i i i m i i i i i m n i i D i i i 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO. 
OBISPO N U M E R O 23 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE A L D E C O A 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
Joaquín Fendez de Velasoe 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO, 11. TELEF. A-3044 
Carlos A l z u g a r a y 
A B O G A D O B € : N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A-2362. Cable: Aisu. 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m . y d o 2 a 5 p m . 
PílAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
García, ferrara y Diviñí 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos, Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
Cosme de l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G A R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 S . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Partos, enfermedades de ae-
fioras y niños. Consultas de 12 
a 3. Teléfono 1-2568. San 
Francisco, 14, Víbora. 
26484 2d. 
OR. JOSE L FERRAN 
CATEDRATICO D E L A E S -
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadero, número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
D r . A d o l f o Reyes 
Estómago e Intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7'a a 
8% a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-S589. 
DR. GONZALO PE0R0S0 
CM,«jano del Hospital de Ernrr-
geheias y del Hospital Xúra. l'no 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S Y E N F I .U-
MEDADES V E N E R E A S 
u r r E c c i O N E - s d e l eoe y 
NEOSALVA RSA N 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
263329 31 no. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecclonei 
de la piel. 
San Migue., 107, de 1 a 3 
de la tarde 
T E L E F O N O A-3807. 
C 5188 I r . 12 no. 
Dr. Pío de Lara y Zaido 
d R U J ANO-DENTISTA 
Tenient» Rey, 92. Teléfono A-5526 
Extracciones sin dolor garantiza-
das, método especial. Hora fija y 
predilección a personas ocupadas. 
25678 24 no. 
D R . F. H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de 
vías, urinarias y eleotrlcldad mé-
dica (Rayos X, corrientes de alta 
írocueneda, faradicoe, etc.) en su 
Olínlca Manrique, 56, de 12 a 4 
Teléfono A-4474. 
C 4334 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífi-
lis y enfermedades venéreas. Cu 
ración rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3. 
Luz, núm. 40. Tel. A-1340. 
C 4032 30d-7. 
OR. ALRERTO RECIO 
Reina, 96. tinjos. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
Dr. F. Garc ía C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades 
venéreas, siíMItlca» y de la piel. 
Consultas: Lunas, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 65. 
No hace visitas a domicilio. 
Loa señores clientes que quieran 
consultarse, deben adquirir—en 
el mismo Consultorio— el tur-
no correspondiente. 
O 2982 lS0d-4 s. 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A-5337. 
D r , í e l i x P a g é s 
• Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génlto-urinario. 
Consultan: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A-5387. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono Á-3370. 
Dr. Pedro A. Rarlllas 
Especialista de la Escuela de 
París. 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D I . PARIS Y VIENA 
Gargant», Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 8. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A- 8631. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D F N VIAS 
I'RIÑA RIAS. 
Consultas: Luz núm. 15, de 
12 a 3. 
D r . I s i d o r o A g o s t i n i 
M E D I C O C I R U J A N O 
De la Facultad de Colum-
bia y hospitales de Nueva 
York. Alumno de la Mater-
nidad de Sloane de la misma. 
Partos y Enfermedades de 
los niños. 
Consultorio: San Rafael 36, 
altos. De 4 a 6 p. m. Teléfo-
no: A-5111.— Domicilio K es-
quina a 15, Vedado. Teléfono 
particular: F-1789. 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D S PARIS 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de loa 
doctores Seyen y Wlnter, de Pari* 
por análisis del Jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 71. ^ 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad on trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precio? módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de i a 5 
NEPTUNO, NUM. 127. 
C 4379 J f c U o . 
D R . L A G E 
Enfermedades de la pipi, de sp. 
noms ^ secretas. Eeterilidad, 
impotencia, lirmorroides y 
sífilis. 
HABANA,. NI M. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
Dr. M. Aurelio Serra 
M K D i r o CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de I a 3. Aguila, 95. 
T E L E F O N O A-3813, 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Par-
tos y Enfermeoades de señoras. 
Conaultas: de 12 a 1 p. m. Nep-
turio. 222. 
Teléfono A- 7736. 
26325 31 no. 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R -
MEDADES 1>E NIÑOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
Lint, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C E R R O 519. T E L F . A-3716. 
Dr. En r ique de l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Eufermedades de señoras y 
ragía en general. Consultas: de 1 A 
t. San Nicoláa, 62. T A A-2071. 
26320 31 no. 
D r . Gonza lo A r ó s t e g u i 
Módico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: da 
12 a 2. 13. espoina a I , Vedado. 
Teléfono F-423S 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-lnter.uo del Sanatorio de New 
Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
(6* -Jinete de consultas: Obaoón, 17, 
do 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-2553 e 1-2343. 
S a n a t o r i o d e l 
D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
famlento y curación do las enfer-i 
anc-dades mentalea y nerviosas, 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ban Lázaro, 221. Telófono A-4598. 
D r . Manue l De lh 'n 
MEDICO D E NISOS 
Oonsultas: de 12 a 3. Chacón, 91, 
casi eoqulua a Aguacate. 
Te i fWo A-25SC 
Dr. Gabr i e l 1VI L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Oallego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: da 
2 a S en Oaliano, oi. Teléfono A-
811». 
IGNACIO B. PLASENG1& 
Director y Cirujano de la Cas», de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número a. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado. 50. Teléfono A-2558, 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rápida por s<ff**"»* mo* 
¿ternísimo. Consultas: do 12 a 4, 
P O B R E S GRATIS 
Galle de Jesús Alaría ,85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D r . G . C a s a r i e g o 
MEDICO-CIRUJANO 
C o n s u l t a s d e 3 a 6 e n O b i s -
p o 7 5 , a l t o s . 
Teléfonos A-7840 y A-2328. 
0 4828 80d-26 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
I R A T ^ POR UN PROCEDEVITEN-
TO E S P E C I A L LAS DISPEFSLAS. 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO IT 
I A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
CURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 5 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
«BATIS A LOS P O B R E S , LUNES. 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedadse 
trénlto urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, soparadament* 
Consultas: de 4% a 6 en Neptuno. 
<1. Teléfonos A-8482 y F-.1364 
D o c t o r F r a n c i s c o 
J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, N&rviosas, Piel y Vene-
ro sifilíticas. Consultas: de 12 a 
2, los días laborables. Lealtad 
núm. 111. Teléfono A-5418. 
Dr. Sueiras Mlral les 
de las Universidades de París, 
Madrid, New York y Habana. 
L a primera conuulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Co6-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
287Ó1 
Dr. H. Aivarez Artís 
Enfermedades de la Garganta. 
Karlz y Oídos. Consultas: de I a 8. 
Consulado, número 114. 
fo» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en cwrar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e Intestinos y 
la Impotencia. No visita. Consultas 
a »l-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS P O R C O R R E O 
Dr. José Arturo Fígueras 
Cirujano Dentista 
Ha trasladado su gabinete de 
consultas a la casa Campanario, 
37. De 8 a. m. a 12 m. para los 
socios del Centro Asturiano. A 
particulares de 2 a 5 p. m. lu-
nes .miércoles, viernes y sábados. 
Hora fija: de 1 a 2. $5.00 oro 
nacional la consulta . 
D r . J . A . Taboade la 
M EDICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en general 
De J 2 ^ a 3. Teléfono A-761!) 
S. LAZARO, 229, ALTOS. 
D r . Ju l io C a r r e r á 
Se dedica ünica y exclusiva-
mente a cirugía en general. 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 7 6-A, altos. 
Teléfono A-456G. 
27,544 10 e 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTi, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 8, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
Dr. RodrÍDuez Molina 
E x - Jefe de la Clínica del doctor 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78., 
Rafael P é r e z V e n t o 
Catedrático de la EL de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. 
Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes de 12^ a 2l/2. 
Sanatorio: Barrete, 62. Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
C 4452 
D r . N ú ñ e z , padre 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H A B A N A número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
27058 6 d. 
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dentes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favorables 
a todas las clases. Todos los días 
de 8 a. m. a 5 p. m. 
26667 8 n. 
30d-6 
D r . Ca lvez G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
O c o t e 
D r . A i v a r e z Rue l lan 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL?. 
TAS: D E 12 A S. 
A costa, núm. 29, altos. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento do 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
D r . X D i a g o 
Vías urinaria*. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 8. Empedrado, número 19. 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano da las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consultas: de 3 a 5. Amistad, 
60. Para pobres: de 10 a 11. Te-
léfono A-1017. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 1 2 y d e 2 
a' 6. Teléfono A-3940. Aguila, 
número 94. 
OR. A. P0RT0GARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y. OIDOS 
CONSULTAS P A R A P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Tel A-8627. 
Dr. 8, Aivarez Ouanaja 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
C 4822 In. 1 no. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías orinarías. Cirugía, Rayos X . 
De los Hospltalos de Filadelfte, 
New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terlsmo de los uréteres. Examen del 
rlñón por los Ra^os X. 
San Rafael, 80. De 15 a S. CU* 
nica da pobres de 8 a 9 a. m. 
D r . J . M . Pen iche t 
Oculista del Hospital de Demen-
tes y del Centro de Depen-
dientes del Comercio. 
Ojos. Oídos, Nariz > Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 
1 a 3. Reina, 28, altos. Telé-
fono A-7756. 
Dr.-Juan Santos rernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
t i i i m i i i m m i m n i i i i i m i i i m m i i i i i i n i r i i i t 
C o l l l s t o s 
F . S u á r e z 
Quiropedista ciento 
fleo, graduado en "IllH 
nois College," Chicad 
go. Extracción de cal 
Jlos y tratamiento oŝ  
pedal de todas Jas do>< 
léñelas de los pies. 9* 
garantizan las opera-
ciones.. Gabinete Qf 
Reilly, 16. 
Dr. £1 F e r n á n d e z Soto 
Garganta, naris y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cároal 
T E L E F O N O A-4466. 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Caledráliro do Ternpóutlca do 
la Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domingos. San Miguel 
ISfi, altos. Teléfono A-4318. 
Or. Manuel 1 de Vi l l ie rs 
Médico cirujano y farmacéutico. 
Enfermedades de SeAóras y de Ni-
ños Medicina en general. Consul-
tas de 12 a 2. Virtudes, 144-B, 
bajos. Teléfono A-2511. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
7:?, Habana, 73. 
Operación sin cuchilia ni do-
lor, ambos pies, $1 Cy. A do-
micilio $1.20. Teléfono A-3909. 
Consulta hasta las 7 p. m. 
124661 12 nr 
Mande so annncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. I 
d i i m i i i m f i i i i m i m i i i i i i i i m w f m i i i i m i i i i 
M a s o j í s t a s 
Francisco A l c a ñ i z 
MASAJISTA 
Ofrece sus servicios a domicilio 
para todo aquello que tenga rela-
ción con dicha ciencia. Precios mó-
dicos. Industria. 96. Teléfono a -
2544. 
257,9 24 no. 
• P a g i n a d o u b . i / i A K I O D E L A M A R I N A 
" M a d r e s C a t ó l i c a s " 
Mañana, sábado 20. a las 8 d« 
la mañana, se celebrara, en la Igle-
sia del Santo Cristo, la misa y co-
munión de reglamento, esperando 
nuestro Director que todas las 6«-
ñoras asist irán con la mayor pun-
tualidad. • 
La Socrctarla. 
27330 I m . I t 19 no. 
I g l e s i a d e l C r i s t o 
Santa Pastoral Visita, 
E l día 2 3 de este mes o sea el 
martes próximo hará, el Exmo. se-
ñor Obispo de la Diócesis la Santa 
Pastoral Viáita a la Iglesia Parro-
quial de! Santo Cristo. 
Se suplica a todos lo» feligreses de 
dicha parroquia asistan a la misión 
que con ese motivo están dando los 
PP. Dominicos todos estos días a las 
8 a. m. y 5 p. m. .n 
C 5256 4d-19. 
Iglesia de San Nicolás de Barí 
E l domingo. 21. a las 8 a. m., se 
ce lebrará la fiesta de Nuestra Se-
ñora de los Desamparados. Predi-
cará el elocuente orador sagrado 
Rdo^ Padre Angel Sánchez. 
Iva <Taniarera. 
27766 21 n. ^ 
P a r r o q u i a d e l A n ^ e l 
A SAN JOSE D E DA MONTAÑA 
El próximo viernes, día 19, a las 
8 a. m.. se can ta rá la Misa con que 
mensualmcnte se honra a tan glo-
rioso Patriarca. 
27754 19 n-
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
El viernes 19. F3rin los cultos al 
glorioso San Jos* Misa cantada a 
las 8, ejercicio, pláticx y procesión. 
Se avisa a sus devotos y contribu-
yentes. Se suplica la atinencia. 
27615 I9 no-
Iglesia de I a V . 0 . T. de San Francisco 
El viernes, 19 de los corrientes, 
bom-ará la V. O. T. de Penitencia de 
N. P. S. Francisco a su celestial Pa-
t rona Santa Isabel. Reina de Hun-
gría con misa de Comunión general, 
a Ir .3 7 y media a. m. y misa cantada 
a las 9 con sermón. 
Después de la misa de 9 se dará 
a los Terciarios la absolución general. 
E l domingo 21, también la Archi -
cofradla. del Yia-Crucis Perpetuo hon-
r a r á a su' Patrono el insigne propa-
irador de esta devoción San Leonardo 
de Portu-Maurición con los mismos 
cultos, dñndose la absolución gene-
ral a los fieles después de la misa 
mayor. 
Se suplica a todos los Hermanos de 
la V. O. T. de Penitencia de San Fran-
cisco, cofrades y devotos de la Pasión 
del Señor la m á s puntual y devota 
asistencia a estos cultos. 
21 n. 
M U Y I L U S T R E 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o 
d e l a C a t e d r a l . 
?e recuerda a los fieles, especial-
mente a los hermanos de ambos se-
xos de esta Corporación, que dé 
acuerdo con lo prevenido en nues-
tros Estatutos, el próximo día 21 
del presente mes, se celebrará, con 
la solemnidad do costumbre, la fes-
tividad del Dcmlngo Tercero, con 
misa de com jnlón a las 7 de la ma-
ñana, mi? i cantada a las S y ser-
món a cargo do un elocuente ora-
dor sagrada; durante la misa esta-
rá de manifiesto S. D. M. y des-
pués se na rá procesión por el i n -
terior del Templo, concluyendo con 
lá reserva. 
El Vlce-Rector, José Macidor. 
Él Mayordomo. Juan Fernández 
Arnodo. 
2761 7 20 no. 
\ T A P O R E S S í f c r 
V T R A V E S I A 
úl t imo, no se admit i rá en el vapoc 
máa equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momunl-o de sacar el 
billete en la Casa Consignataria. I n -
fo rmará su consignatario, 
M . OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos 
CAJAS R E S E R V A D A S 
E 
L I N E A 
de 
W A R D 
I g l e s i a d e S a n t a T e r e s a 
Novena !e San Juan de la Cruz; 
por la mafiaaa, a las 8, so celebrará 
una misa todos los días ante la ima-
gen del Santo. 
Por la -arde a las 5. Media exposi-
ción, rosario, letanía cantada, reser-
va y gozos cantados. 
El día 24, flf.kta del Santo, misa 
solemne a cargo de los RR.. PP. 
Carmelitas. En la misa predicará 
el Rdo. P. Agapito del S. C. de Je-
sús, Prior d© los mismos carme-
litas. 
37604 24 no. 
Primitiva, Real y Muy Ilustre 
Micotradia de María Santísi-
ma de los Desamparados 
K.DESIA D E DA MERCED 
Solemne novenario doble. 
Desde el viernes, doce de No-
viembre, hasta el cábado 20, Inclu-
sive, tendrá lugar en 'a Iglesia de 
Nuestra Señora de la Merced, el so-
lemne novenario a María Santísima 
de los Desamparados, pronuncián-
dose por las noches interesantes 
conferencias científico-religiosas a 
cargo de los elocuentes oradores 
sasrados P. P. Miguel Gutiérrez, do 
la Congregación de San Vicente de 
Paul, y Santiago G. Amigó, Canó-
nigo de la S. I . Catedral. 
Viernes 19 de Noviembre 
Mañana. — .V las ocho y media 
hij it cantada con órgano y acom-
paña r.lento de voces. Rezo de la 
i.H c.a con gozos cantados. 
Si ' he.—A las siete tres cuartos 
el to rosario y después rezo de 
la ; i . ena con gozos cantados. Qc-
íiivá conferencia por el P. Santia-
go G. Amigó. 
Tema: Dios es bueno, justo y 
providente. 
A la terminación el himno del 
compositor Ubeda, con órgano y 
acompañamiento de voces. 
Dr. J o s í M. Domeñé, 
Mayordomo. 
L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO DE PA3AJE Y CARGA 
Salón de la Habana todos los Sá-
bados y Marte** 
PAJRA N U E V A YORK 
P R I M E R A CLASE: 140.00 hasU 
150.00. 
INTERMEDIA: $28 00 . 
SEGUNDA.: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE!. 
Desde Santiago, An-
ti l la . Manzanillo, Baya-
rao, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
SERVICIO DE CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SfRVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana ca-
da lunes paia Progreso y Veracrua 
y cada otro lunes para Tampico. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BA M A I L S. S. Co.—Departamento 
d© pasajes.—PRADO. 118 
Wm. HARRY SMITH, Agente rtf 
ncral.— OFICIOS NUMEROS 24 r 
28. 
|AS TENEMOS E N 
NUESTRA BOVE. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAS 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
E N ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
H A B A N A , AGOSTO 8 D B 
1914. 
N . 6 E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
irillEüiiiiliüillIflUUiiiilililiilIcillilllitilII 
OPORTUNIDAD PARA ESTA-
blecerse en libros. Vendo resto de 
pequeña librería y dos armatostes 
chicos, todo muy barato. Trocade-
ro, 20. 
277725 21 n. 
5 I A c a d e m i a " C a s t r o 
De Primera Enseñanza, Bachille-
rato. Ari tmética Mercantil. Tene-
duría de Libros, etc. Clases de no-
che para, el que no pueda estudiar 
de día. Directoi-: Abelardo L. Cas-
tro. Mercaderes, 40, altos. 
26799 5d. 
G^LIANO. 79. ENTRE SAN RA-
fael y San Miguel se alquila un lo-
cal para establecimiento, y se ai-
nullan o wnden armatostes y v i -
drieras, muy baratos. Informan en 
los altos. j . 
C 5258 3d-19- -
V C O S T E R O S 
5 5 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES O I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos.) 
E l Vapor 
A L F O N S 
¡ A l C r i s t o d e l a s A m p o l l a s ! 
PUNCIÓN D E DESAGRAVIOS 
En la Iglesia del Monasterio de 
Santa CJara y en la ami^ua Imagen, 
venerada desde tiempo jn/nemorial 
en una Capilla interior de dicho Mo-
nasterio, tendrí , lugar esa función 
el dominco próximo, día 21 del 
p-osente mes con los siguientes cul-
tos: 
A las 8 y media a. m. Misa so-
lemne con exposición ilo su Divina 
Majestad, y sermón por ei Rdo. 
P. Fr. Guillermo Bast jrrechea, Re-
ligioso Franciscano. A ia termina-
ción de ella se reci tarán las Leta-
nías bJ Sagrado CorezO-i de Jesús, j 
A las 5 P- m. Keserva del Sant í -
simo Sacramento. 
La Abadesa, Capellán y Síndico 
del indicado Monasterio, suplican 
la asistencia de Heles a esos pia-
dosos actos, por lo cual Ies queda-
rán reconocidos. 
Habana, Noviombra 15 de 1915. 
27506 21 no. 
S a n t a V i s i t a P a s t o r a l 
El señor Obispo hará, la Visita 
Pastoral a la parroquia de Monse-
rrato el día 25 del presente mes, a 
las cuatro de la tarde, y confirma-
rá i las " de la tarde del día si-
guiente. 
Desde el 15 al 25. a las 8 de la 
noc he, tendrán lugar las misiones, 
a cargo de los P.P. Jesuítas. 
:"3!6 24 no. 
g i e s l a d e i a M e r c e d 
M I L U A JOSEFINA 
LJl miércoles, 17, en cumplinilen-
• > Jol Reglamento, so celebrarán 
tres misas en el altar do San José, 
. i las 7, .7̂ 6 y 8, por el alma de 
Encarnación Quintana, que perte-
o.'a a la AUlicia Josefina. 
:;: viernes. 19. a las 7 a. m.. se rá 
la omunión gensvai y a las 8 la 
miía cantada. Se s u p ü c i ?a asisten-
' m con las insignivs de la Asocia-
ción. 
Notá.—Los cambios de hora j 
omisión del «sjercieio y procesión de 
San José, por la noche, ep debido a 
estar haciendo la navona de los De-
amparados. 
Lo Secretarla. 
2:4S2 19 jv. 
C A P I T A N MORALES 
Saldrá para Coruña, Gijón y San. 
candar el 20 de Noviembre a laa 
cuatro de la tarde Mevando la co. 
rreopondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga gen« . 
ral, incluso tabaco para dichos 
puertos. 
Resibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci. 
miento directo para Vigo, Gijón, B i l -
bao y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de ia marcada en el 
billete. 
Los billetes del pasaje sólo se rán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 19. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el dia 18. 
Precios de pasajes 
I r a clase desde . . . .$148 O. A . 
2da clase $131 „ „ 
Tercera preferente . $ 83 „ „ 
Tercera $ 35 „ „ 
Precios convencionales para ca. 
marotes de lujo. 
El vapor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N J. CISA 
Sa ldrá para New York, Cádiz j 
Barcelona, el 30 de Noviembre a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, .que sólo se 
admite en la Adm'nistraclón d« Co. 
rreoo. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Coimpafua tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en ei 
billete. 
Los billetes del pasaje sólo se rán 
expedidas hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antos de co. 
rrerlas, sin suyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día ?8 y la carga a 
bordo de los lanchas hasta el dia 29. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
so nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compafiía no admit i rá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de so dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
por>dra su con^icna^nV 
Paila cumplir el R. D. d<M Gobler. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
TELEFONOS 
A'£316 y A-47SC Gerencia e Infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E LA H A B A N A DU-
R A N T E E L MES DE N O V I E M -
BRE DE 1915. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas ÍCamagüev) Ma-
natí (Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Nlpe, (Mayar í , Ant i l la Cagigama, 
Presten, Saetía, Felton) Sagua de Tá-
ñame, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para "Sagua de T á n a m o " la corres-
pondencia. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Jueves 25 a las 12 del dia. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D.. San 
Pedro de Macorís, R. D., San Juan. 
P. Rico, retornando por Mayagüe», 
Pbnce, San Pedro de Macorís. R. D.. 
Santo Domingo, R. D., Santiago d^ 
Cuba a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer. 
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vi ta , Bañes, Ñipe, (Mayar í An-
t i l l a Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a 1*6 5 de la 
tarde-
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarlén. (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo. 
Siboney). 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJE. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán basta las 11 a. m. del d i * de 
salida. 
E l de Sagra y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. d •! día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
ATRAQUES E N G U A N T A N A M O . 
Los vapores de los días 6, 18 y 30 
a t r a c a r á n al muelle del Deseo-Cai»-
manera; y los de loa días 12 y 24 
al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, a t r a - a r á n 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
L o - conocimiento» para los embar-
ques, se rán dados en la casa Arma-
dora y Consigttatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otroa 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa, 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, nú-
meros-, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor de las mercan-
cías; no admitiéndose ningún conoci-
miento a l que le falte cualquiera de 
estos requisitos, lo mismo que aque-
llos que, en la casilla correspondien-
te al contenido, solo se escriban las 
palabras, efectos, mercancías o bebi-
das, toda vez que por las Aduanas se 
exige se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente a! 
país de producción, se escribirá cual-
quici.; de las palabras Pa ís o Ex-
tranjero, o las dos, si el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos páblico, pora general 
conocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñorea Sobrecargos, no pueda i r en 
las bodegas del buque con la demás 
carga 
NOTA.—Estas talidas y escalas, 
podran ser modificadas en 'orraa 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA—Se saplica a los señores 
comerciantes que, ten pronto estén 
los buqus a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en loa últimos días, con 
perjuicio de los condaeto.es de ca-
rros, y también de los vaporea one 
tienen que efectuar wn salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos con» 
siguientes. 
Habaua, lo de Noviembre de 1915 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
A LOS MAESTROS: PROGKA-
mas conforme al curso de Estadios 
aprobados por la Junta de Supe-
rintendente. Primer grado, 75 cen-
tavos. Segundo y teroero grado en un 
solo libro, $1. Cuarto y quinto gra-
do en un tomo, $ l . Horarios de cla-
ses de una y dos sesiones, 20 cen-
tavos. Ari tmética Completa confor-
mo al curso de estudios por Fe rnán -
dez. 0.50. Diario de clases, 0.80, L i -
bro de Promoción, 0.00. El Trabajo. 
Manual por Rocherón 0.60. Gutié-
rrez y Ca., Llonte, 87 y 89. Haba-
na. Librer ía "La Propagandista." 
Libro de Matrícula con 40 hojas, 
0.50 uno. Láminas para Lenguaje 
16 por 20. 0.20 una. Yeso en colo-
res surtido;, clase fina. 0.50 caja. 
Yeso en colores surtidos, clase co-
rriente. 0.35 caja. Yeso blanco, cla-
se fina. O TO caja. Compases de 
metal, marca Aguila, 0.30 uno. L i -
bretas para copias. Pasta de 92 
hojas, 0.25 una. Libretas para co-
pias. Pasta, de 72 hojas, 0.20 una. 
Libretas para copias, de 80 hojas, 
0.80 docena. Libretas para copias, 
de 40 liólas, 0.40 docena. Estuches 
elegantes, con pluma fuente, tres 
lapiceros y cuchilla, $1.50 uno. 
27751 27 n. 
Escuelas de Sao Luis Gonzap 
Primera j aejcimd*. enseñanza 
Las ro^a cana? por su l n mejora BU 
«ituaclón. Cuentan con extensos te-
rrenos a! aire libre para el recroa d« 
los alumnos. Moralidad e bigivna ab-
solutas. Especiaüüaa en la enseñan-
Ea de la Gramát ica y Arltroótica. Dos 
horas dla.ias d* Tnjflés para internos. 
Clases nociurnaji para f.dulto*. Pr«-
paración a carrera». 
Director: Francisco R- del Puoyo. 
Ldo. en Filosofía y Letras por la UaP 
versldad de Zaragoza. 
Cal'e '2a. antro LacucruHa y Gertm-
dls. Pida un proapecto.—Víbfrrsk 
E l S e c r e t o d e l P o d e r 
Este científico libro proporciona 
la base de la felicidad, o sea el do-
minio sobre sí mismo. Enseña la 
manera de educar y emplear la 
mente; único medio do lograr ai 
desarrollo de la actividad. En ne-
gocios, la sugestión es la llave del 
progreso. Precio 1.10 m. o. Los 
pedidos del interior háganse en car-
ta certlflcada. Dirección: E. Macha-
do. San Rafael, «8, altos. Habana, 
Cuba. 
25288 19 no. 
P R O F E S O R 
Se ofrece p a r a clases p a r t i c u -
lares de l a . y 2a. e n s e ñ a n z a y 
p r e p a r a c i ó n pa ra las Escuelas 
Normales . I n f o r m a r á e l s e ñ o r 
D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
G . 18 d . 
I N G L E S 
por sistema rápido y práctico. Lec-
ciones a domicilio." Informan: Pra-
do, 101, vidriera. Teléfono A-5888. 
Profesor: Reina, 49, altos. 
27786 18 d. 
( I.ASKS DE SOLI KO Y PIANO 
por una señora a señoritas y niños, 
a domicilio y en su Academia 
Aguiar, 72, altos. 
27819 22 no. 
SEZffORilA, PROFESORA D E 
inglés y alemán, con título univer-
sitario y las mejores referencias de 
Alemania e Inglaterra, da clases en 
el Vedado y la Habana. A domicilio 
75 centavos hora y en su casa 60 
centavos. Escríbasele o véasele de 
6 a 7 y media. E. S., Prado, 71, a l -
tos. 
27648 Id . 
UNA SEÑORITA, INGLESA, con 
certificado de Cambridge y buenas 
referencias de la localidad, desea 
dar clases de inglés. Diríjanse al 
Teléfono A-Ü195, entre 10.30 y 12 
de la maña. ia . 
27665 20 no. 
PROFESORA, DfGUE&A, DE 
Londres, tiene algunas horas de la 
tardo libres para enseñar inglés, 
francés y alemán. Colegio Nuestra 
Señora del Rosario. G y 18 o Cal-
zada, 64. Teléfono F-142S. 
26978 24 no. 
COLEGIO D E NUESTRA SEÑO-
ra del Sagrado Corazón, dirigido por 
las 
Religiosas de Jesús- María 
para señori tas internas, medio pen-
sionistas y externas. Cases gra-
duadas. Ja rd ín Je la Infancia para 
Parvulltas. Dirección: Víbora, nú-
mero 420. Teléfono I-26Í4. 
27376 13 d. 
L a u r a L d e B e l í a r d 
daseu de Inglés, Francés , Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANOIAS, 34, ALTOS 
fcT-'ANISS LESSONC 
26347 31 no. 
SAN MIOÜEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para aeOoritas, 
de 3 a ü de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de J. del Monte, 41c 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendaclóa para ol 
comercio de Cuba, es el t i t i lo de 
Tcnedur do Libros, qut, esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. — Enseñanza ^repa. 
ra te r ía . — Carrera comercial con 
grandes ventajas. — Bachillerato, 
Alumno» internos, mediointernos, 
tercioipternoK y externos. 
Ampl ías facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87. — Habana. 
c 3¿39 30 d-25. 
INGLES, F R ANCHIS, GRAMATI-
ca y Aritmética, lecciones a domi-
cilio o en su casa. San Miguel, nú-
mero 53, bajea 
27195 23 no. 
C O L E G I O 
" S A N E L O Y " 
Do la . > 2a. Enseñanza, Comercio e 
Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel ron 
competente profesorado y majestuo-
so edificio para intomado, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos: DIRECTOR: 
E. CROVETTO. T E L F . A-715.>. 
CERRO 013. HABANA. 
l ' X A PROFESORA, AMERIOA-
na, da clases de inglés a domici-
lio. In formarán en Compostela, 133, 
de 12 a 1%, frente a Belén. 
25310 19 no. 
C A S A S Y P I S O S 
SF A l i Q U I L A E N VEINTIOCHO 
pesos moneda oficial, la casa calle 
Tamarindo, número 46-A, a una 
cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, compuesta de sala, saleta, 3 
cuartos, cocina, baño e inodoro, 
muy ventilada e higiénica. La l la-
ve en el número 48 e informes en 
la fábrica de chocolate "Baguer," 
Puente Agua Dulce. 
27775 22 no. 
E N 00 PESOS CV. SE A L Q F i -
la la casa Ancha del Norte, 122, 
con dos ventanas, zaguán, comedor, 
tres cuartos, baño y sótanos para 
criados. La llave en el 120. Infor-
man: Campanario, 104, bajos. 
27776 26 no. 
SK ALQUHíAN LOS BAJOS D E 
Compostela, 1S\), acabados de fa-
bricar, todos decorados, propios pa-
ra familia de gusto, con amplias 
habitaciones y luz eléctrica. Infor-
mes y llaves en el 185. 
27800 22 no. 
VI DADO: E N $SO. SE A L Q U I -
la una casa, propia para corta fa-
milia, con toda» las comodidades. 
Calzada y Diez. Informan en el 
puesto frutas. 
27997 23 no. 
s i : ADQUIDAN EN EL VEDA-
do, casas altas y bajas, acabadas 
de construir, compuestas de sala, 
saleta, dos habitaciones, cocina, 
cuarto de baño moderno, cielo ra-
so e instalación eléctrica. Calle 17, 
número 535, esquina a 16. Precio: 
27 pesos Cy. Informan en los a'.tos 
de la esquina. 
27795 8 d. 
S e a l q u i l a e n 3 8 p e s o s 
la nueva casa Estevez, 87, sala, sa-
leta, seis habitaciones La llave en 
la bodega. Informan: Progreso, 26, 
altos. 
27780 26 no. 
A TRES CUADRAS D E L PAR-
que Central, se alquilan unos mo-
dernos altos, con todas las como-
didades. Informan en Amistad, 39; 
de 9 a 11 a. m. 
E S LO MAS Al/TO D E L VEDA-
do, se alquilan bajos y altos, sepa-
radamente, de una casa nueva, con 
todos los servicios modernos. 
Calle 6, esquina 25, Vedado 
27784 26 no. 
s i , ALQUILA UNA PLANTA al-
ta, Jesús del Monte, 2 31, esquina a 
Municipio. La llave en la botica, 
bajos. Su dueño en Corrales, núme-
ro 26. 
27786 30 no. 
BAJOS: CON HERMOSA SA-
la, comedor, dos espléndidos cuar-
tos, cocina, servicios y patio, $17. 
Primelles, 33, Cerro, entre Santa 
Teresa y Daoiz. 
27787 , 22 no. 
VIBORA: SAN FRANCISCO, 37, 
entre Buenaventura y San Lázaro; 
bajos con cuatro cuartos, sala, sale-
ta, terraza y traspatio, $30. 
27788 22 no. 
SE A L Q U I L A : E L PROCER P I -
so de Barcelona, 10, todo decorado, 
con sala, saleta y tres cuartos y un 
espléndido baño y calentador. I n -
forman en los bajos. 
27825 22 no. 
SE A L Q I I L A N LOS ALTOS D E 
Obra pía, 72, con sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, baño y demás ser-
vicios sanitarios. Precio $30 mone-
da oficial. 
27816 23 no. 
O 'REILLY, NUMERO 59, SE al-
quilan estos hermosos altos, cerca 
de los parques y teatros, se dan su-
mamente baratos. La llave en los 
bajos. Informa su dueño en Jesús 
del Monte. 620. Teléfono 1-1218. 
27820 26 no. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Compórtela , número 32, esquina a 
Empedrado, de construcción mo-
derna, compuestos de sala, come-
dor y tres habitaciones y servicios. 
La llave en los bajos. 
27804 26 no. 
EN EL VEDADO: SE \1/QUILA 
calle 13, entre 2 .y 4, la moderna 
casa "Conchita," compuesta de jar-
dín, portal, sala, antesala y cuatro 
hermosos dormitorios, gran come-
dor y baño moderno, cocina y cuar-
to de criados, instalación eléctrica 
y cielo raso. Su dueño: Acosta, 66. 
Teléfono A-1387. La llave en la bo-
dega de la esquina. 
27805 26 no. 
SE \ L Q l I L A UN BONITO ALTO 
en la callo de San Joaquín, casi es-
quina a Cristina; es casa nueva y 
propia para un matrimon o. Precio 
económico. La llave en os bajos. 
Informan en Tte. Rey:. 41. 
27835 2¿n- -
MAGNIFICOS ALTOS, SE A L -
quilan baratos los altos do la c*"3, 
Jesús 3?1 Monte número 141. com-
puesta de terraza, sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, servi-
cios higiénicos y servicio para cria-
dos. Entrada independiente, escale-
ra de mármol y demás comodidades. 
Los t ranvías pasan por frente a ia 
casa. La llave en la Botica del la-
do. Informarán Tte Rey 41. 
27834 22 "• -
SE A L Q F I L A N LOS M A G N I F I -
COS altos de la bodega de Acosta, 
60, construidas de nuevo con todos 
los adelantos modernos. Se alqui-
lan baratos. 
27837 22 n- -
S E D E S E A 
alquilar en el Vedado una casa 
amplia con comodidades y ^ 
posible amueblada, en la calle El-
nea o 17. Alquiler como doscien-
tos dollars. Informan en el Hotel 
Inglaterra. 
27840 
ALTOS: SALA, RECIBIDOR, 
comedor, cinco cuartos, dos do 
ellos independientes, servicios, mo-
saicos, cielos rasos. E l carro pasa 
por la puerta y está a dos cuadra» 
de Toyo. $37. Calzada de Luyanó, 
b27841 22 N 
SE A L Q U I L A N IX>S ALTOS D E 
Escobar, número 154, en treinta 
pesos, m . o . ; sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y demás servicios. 
La llave en los bajos. Demás In-
formes en "La Reguladora". Amis-
tad, 124, de diez a once y de cua-
tro a cinco. ^1 
27843 22 N 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO 
piso de Inquisidor, 31, con tres ha-
bitaciones, comedor, cocina, ducha, 
buenos servicios y azotea. 
27848 26 N 
SE ALQFFLA UNA HERMOSA 
casa con trescientos cincuenta me-
tros cuadrados, toda cubierta p l ' 
so de cemento, doble puntal, pro-
pia para cualquier industria,. taller 
o depósi to . Se da en condiciones. 
Situada en la calle Marina y 25, al 
fondo del café Pa ra í so . Informan: 
García Tuñón y Ca. Aguiar y M u -
ralla. 
27850 18 D 
V I B O R A 
Se alquila la amplia y moderna 
casa Avenida de Acosta y 2a. Se 
compone de portal, sala, saleta, 
siete cuartos, gran baño moderno, 
cuarto y baño de criados, garage y 
grandes jardines con árboles f ru-
tales. La llave en Acosta y Calza-
da, bodega. Informan: San Rafael, 
26. Teléfono A 3748. 
27853 26 N 
SE A L Q U I L A UNA CASA N U E -
va, con portal, sala, comedor, tres 
cuartos grandes, patio, cocina y 
servicios, cielos rasos y luz eléctri-
ca interior. Precio: $47 Cy. Situa-
da en Marina número 10 A . Infor-
mes: García Tuñón y Ca. Aguiar, 
n ú m . 97. » 
27851 t D 
MUY B A R A T A : SE A L Q U I L A 
una casa en 23 pes^, con sala, sa-
leta, tres cuartos, íorvic'.os amplio» 
y a la moderna. Da iiz, número 15, 
entre Primelles y Churracá . La l la-
ve en los altos. 
27500 28 no. 
SE A L Q U I L A N JUNTOS O SE-
paradós, los altos y bajos de la mo-
derna casa. Chacón, 8, propios pa-
ra familia de gusto y módico a l -
quiler. In fo rmarán : de 12 a 8, en 
Compostela, 71. La llave. Chacón, 
número 13. 
27684 21 n. 
SE A L Q U I L A N , E N $30.00 LOS 
espaciosos altos de la casa calle 
Monte, 2-F, ontre Zulueta y Prado. 
27773 22 no. 
POR $ 4 2 ^ , SE A L Q U I L A N LOS 
bajos do la casa P e ñ a Pobre, 25, ca-
si esquina a la de Moneerrate, de 2 
ventanas, piso de mármol , en la 
sala y comedor y de mosaico en las 
tres habitaciones, patio, cocina y 
servicios sanitarios. La llave en la 
bodega. 
27589 25 n. 
E N EA VIBORA: L A ESPEEN-
dida quinta "Vi l la Al ta ," situada 
en la Avenida de Acosta, entre l a . 
y 2a., número 14, inmediata a la es-
tación de los tranvías, capaz para 
una muy larga familia o para de-
dicarla a colegio por estar aislada 
y tener buena arboleda y jardín . 
Informan en la misma, de 1 a 4. 
Teléfono 1-1229. 
27697 25 n. 
VIBORA, CALLE D E BENITO 
Lagueruela entre 3a. y 4a., se alqui-
la altos y bajos, independientes. Jar-
dín,, portal, sala, comedor, 4 cuar-
tos, dos patios y servicios en los 
ba,jos. Tsviaza, sala, comedor, 3 
cuartos, servicios en los altos. Lla-
ve en la bodega. Informan: Ga-
llano. 99, altos, 
27679 . 25 n. 
C a s a d e e s q u i n a 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura, 52, esquina a Habana, 
con las Industrias de barbería y 
baños o sin ellas, 5 puertas a 
Amargura y tres a Habana. Gran-
des depósitos para agua. Infor-
mes: Habana, número 98. 
27349 17 D. 
s e AIiQUELAN I/OS ESPLEXDI-
dos altos de San Lázaro, 31, de nue-
va construcción, con gran sala, sa-
leta, siete cuartos, con agua calien-
te y fría, tres baños, una cuadra de 
Prado. Informan en Baños, 28; te-
léfono F-400S. La llave en el 37, 
También los bajos, en $100 M . O. 
27718 21 n. 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
• P r i m e r a y S e g u u d a E n s e ñ a n z a — — — — 
D I R I G I D O P O R L O S P . P . A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
A P A R T A D O 10S6. P I D A S E PROSPECTO. 
T E L ^ F Q X O A.2874 . P L A Z A D E L C R I S T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director 
c 4727 In 20 Cte 
GERVASIQ, 88. ESQUINA A 
Neptuno: se alquilan los espléndi-
dos altos acabados de fabricar de 
esta hermosa casa, compuesto ds 
sala, saleta, cuatro habitaciones 
grandes, cuarto de baño moderno, 
cuarto comedor, cuarto para cria-
dos, cocina y servicio de criados. 
Informan sus dueños: Galiano, 1S6 
"Rastro Cubano." Teléfono A-4942. 
27745 25 n. 
SE AI /QFILA LA CASA VAPOR, 
número 17, con sala, comedor, tres 
cuartos, pisos finos y sanidad com-
pleta. La llave en el número 27. 
Informan: Amistad, número 124, 
Santos García. 
27746 23 n. 
fyOS E L E G A N T E » ALTOS DE 
Malecón, ^03, entre Gervasio y Esco-
bar en ?5 3 y los bonitos bajos ds 
dos ventanas o los altos de Conde-
sa, 48, entro Escobar y Lealtad, a 
125. Informan: San Miguel 76' y 
78, o por el teléfono F-1085. 
277<9 21 n. 
M F T BARATO: SE ALQFTLA 
un garage en el Vedado., con todas 
las comodidades necesarias. 17, nú-
meiro 15, entre L y M, 
27729 20 ^ 
s e a r r i í : N D a 
U í u o a San C a y e u J 
Oamarcues, s i tuada 
mino de M a d r u g a , l ind .61 ^ 
ingenio "Cayajabos 
mez M e n a : as corn t in - , A ^ 
cuenta c a b a l l e r í a * £ ^ * ! > 
m i t a d inmejorables n a Í T ^ ^ 
la pasa p o r e l medio ¿ i J * ^ 
marones, f é r t i l todo el afi í Sv 
r a t r a t a r doc tor G e ^ ^ V í " 
Armaa, Empedrado h C ^ 
ocho. Habana . ' ^ y 
SE ALQUILA F ^ L O c T r - ^ 
pío para cualquier clase dT 
t r ia y comercio en Monte i c as-
tre Fernandina y Romay "t*,3- «t>- j*Ó» 
en el café "La Florida,'1 V 0 n rm^ 
esquina a Obispo. Teléfono 
27703 ^ 1 . 
SE A L Q U I L A N L O s T ^ T , . 
eos altos de fabricación Vv. Cl0. 
Calzada de^ Jesús del Mont¡? 6 
na a San ?Aariano 
bidor, 5 habitaciones, oiarto^ ^ 
ño, cocina y tarraza, cielo - * 1)3 
luz eléctrica, a propósito'n»^80 ^ 
• "av . 
n, 
merosa familia. La 
.27735 
SE ALQUILA LA <J \S\ v I S ^ 
> 4̂ 2, de la._ calle che'ríe, [t" 
!3, en 2 b pesos moneda ofi^ 
- ' sala, s a f , ^ ^ : ¡ai-
ro 
na a 
tiene tres cuartos, 
din y todos los servicios~¡¿nw;,1,a 
La. llave on la bodega do L Í01 
quina. ia «*• 
27753 
n. 
PRADO, SS. SE A ^ 1 1 L A X ^ hermosos altos, nuevos. $153 p ^ 
den verse de 9 a 5. Informan vu*" 
teléfono F-2127. Para larga f ^ J 
lia. 
27765 
SE ALQUILAN", EN $27, $ 2 9 ^ 
Cy. pisos altos y bajos, en Conrni. 
día y Marqués González, acabariT 
de pintar. Sala, comedor, tres cua? 
tos, baños, cocina. En la _ 
están las llaves. 
coain, 121. 
Su dueño: BelaV 
Teléfono A-3629 
SE ALQUILA E N $32 CY n* 
alto de esquina independiente acá-
bado de pintar, en Concordia 
Marqués González, sala, comedor 
cuatro cuartos, uno de criado, baño' 
cocina. Las llaves en la bod^ ' 




SE ALQUILA EN $27 CT. \A 
casa baja. Puerta Cerrada, 26' en-
tre Florida y Aguila. Sala, cumê  
dor, dos grandes cuartos, baño, co-
ciña. En ia bodega esquina a Aguí, 
la está la llave. Su dueño: en Be-
lascoafn, 121. Teléfono A-3629 
27712 . 23 n. 
L E A L T A D , 120, ENTRE SALUD 
y Reina, piso alto, con sala, antesa-
la, 7 habitaciones y moderna insta-
lación. Informes: Jústiz, número 
2. Teléfono A-17 92. 
27708 21 n. 
MALECON, 333: ESPLENDIDOS 
bajos, con puerta y vistas a San LA-
zaro. Dos salas, comedor, cuatro 
cuartos, servicios modernos, 90 pe-
sos moneda americana. La llave en 
los altos. Licenciado Rodríguez Hie-
ra. Habana, 104. Teléfono A-6013. 
27728 27 n. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
la casa Picota, 58, compuestos de 
sala, saleta, cinco hermosas habi-
taciones, gran cuarto de baño con 
bañadera, cielo raso decorado y zó-
calos tapizados, propios para fami-
lia de gusto. Precio: $60 m. o. In-
formes en los bajos. 
27770 27 n. 
SE A L Q U I L A N LOS MODER» 
nos y elegantes bajos de San Ml« 
guel número 210-A, próximos a de» 
socuparsei. Informan en el café 
*La Florida," Obispo esquina a Mon-
serrate. La llave en la jugueterí* 
de Belascoain número 24-A. 
27702 21 n. 
CASA MERCED, 98. SE ALQH-
la, con 10 habitaciones. A. Torres. 
Teléfono A-7425, Lonja del Co-
mercio, número 207. 
27621 20 no. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
San Lázaro, 290, con sala, antesa-
la, seis habitaciones y doble ser-
vicio, en $47 Cy. Informan: Man-
rique, número 121. 
27636 22 no. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS 
bajos de Reina, 55, con sala, reci-
bidor, cuatro hermosas habitacio-
nes y una de criados, salón de co-
mer, en $35 Cy. Informan: Merca-
deres, 27. 
27637 22 no. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS CO\ 
dos cuartos de azotea, de la casa 
Jesús María, 42. de moderna cons-
trucción y recientemente pintada 
y renovad*. La llave en la bodega 
de Jesús María y Habana e infor-
man en Prado, 10. 
27599 21 no. 
SE A L Q l . l L A N : GLORIA. Es-
quina Figuras. Casitas altas y b*' 
jas, de $17 a $20, con toda co-
modidad, luoderna, tres posesiones, 
corta familia de moralidad y S*' 
ran t ía y a propósito para lechería, 
carnicería, barhería , talabartería, 
zapatería, la esquina con zócalo y 
sanidad, cuatro puertas, no hay que 
gastar en ella. Trato en la bode-
ga. 
27613 24 no. 
SE ALQUILA EN $80 MONEDA 
oficial, los altos de la casa Reina, 
131, esquina Escobar, con sala, co-
medor, recibidor, seis cuartos. In* 
forman en la misma el portero. 
Su dueño en Malecón, 12. Teléfo-
no A-4973. 
27645 24 no. 
EN $38 MOÑUDA OFICIAL: JJ 
alquilan ios oajos de Escobar, 176» 
esquina Reina, 4 habitaciones, s** 
la y comedor, patio. La llave por 
Reina. I n f o - m a r l el portero. SU 
dueño en Malecón, 12. Teléfono A' 
4973. 
27C46 !4 no. 
EN $85 MÓNEDA OFICIAL: *E 
alquilan los altos de la casa -wf 
lecón, 12, a media cuadra de »» 
glorieta del Prado, con sala, come 
dor, recibllor, seU habitaciones, 
una más de criados, doble servicio. 
Su dueña «, Informes en la misma-
Teléfono A-497S. 
27643 24 no. 
V i d r i e r a d e T a b a c o s ^ 
se alquila la vidriera de postal** J 
tabacos del gran Hotel "Aniéríc»-
Industria, 1S0, esquina a Barcei 
na. No hay que aar regalía. 
G. 20 nf^, 
SE A R R I E N D A UNA HEB^g* 
ea finca, de dos caballerías, a e. 
minutos do !•> Terminal, en * S 
tera, buen chal«t, mamposteri^ 
gran a rbó l e l a , gallinero, buen ^ 
rreno, bu^na agua. Informan, 
drlguez. Acosta, 19. _» 
27662 20_n«^-
SE SOLICITA UA A ClUADA D ^ 
mano, que tenga referencias, 
Aramburu, número 13. „ 
27533 
SE A L Q U I L A N E N MO>'TE. ^ 
un alto amplio y ventilado. , 
bús del Monte, 156, otro por * 0 
nar. Ambos cón odos y ^ - r a Te* 
Informan: Jesús del Monté, 10a' 
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rr»S DK BURRAS D E I j E C H E 
.TApL ttt numero 6, por Podto 
t:»rl05TELEFONO A-4810 
. A esquina a 17. Teléfo-
C»116-» r-1382, ATedado. 
. Monte. 224. Teléfono 
jesús ael i.246d. 
criollas, todas del país. 
gurrmAB barato que nadie. Ser-
P*̂ 0 domicilio, tres veces al día . . 
rie*0 » ° en ia Habana que en el 
^ Z l ú s del Monte y en la V i -
rerro-^ bién se alquilan y ven-
m* ' * g paridas. Sírvase dar los 















































































g E A L Q U I L A 
r t 9 d e u n h e r m o s o l o -
,a| c o n h e r m o s a s v l -
J ' s a l a o a l l e . e n 
o n $ u l a d o « 1111 c a s i o s " 
u lna a S a n R a f a e l . 
I n 14-ii 
-rrSTTpo. SE ALQUILAD w 
V « ^ e s o s moneda oficial los 
^ H i d i s bajos de Calzada sesen-
"P'^Hatro. entre Baños y F. La 
* • ¡n los altes. Informan en Sa-
^ ' - T Teléfono A-1547. 
lud, - j - 24 n. 
TTiQl 1LA L A CASA SA^ TA 
3T con 300 metros planos; 
^ ' m u y barata, propia para fon-
f Almacén o una gran industria. 
^ C e s en la bodega de San I g . 
W l i daeño: Muralla. 44 o San-
flSCrAtalina. 14, Víbora. 
t» ' 20 no. 
T ^ B , VEDADO: E N $22. SE 
,M?la la casa del Pasaje Montero 
STez 36. entre "1 v 28. pegado 
S " anvía; tiene jardín, portal, sa-
11 Lleta, tres cuarto.. La llave e 
JoSne? Pasaje - L a Crecberla." 
19 no. 
UUN'GO, ENTHE l'-S SENADA 
fSrái. Se alquilx la hermosa ca-
.ita de portal, sala, w'ota y dos ha-
Itaciones. Informan al lado 
JTÍ93 ¿U n0-
^ T ^ I v Q r i L A PARA CASA D E 
huéspedes, ios altos de Oficios, lo , 
1 catorce habitaciones, la mayor 
Ste y» alquiladas. Precio $105. 
Informan t n Neptuno. 216. 
-TS19 20 no-
SE \LQÜILA E L FRESCO Y 
Muacioso local de la calle de Acos-
tá U9. al lado de la bedega, es-
nuini Egido, propio para estable-
• f.iínto o com-jrcio de cualquier 
21 no. :laie. IT4U 
SE ALQLH^V L A CASA D E 3L \ -
drid, número 18. a media cuadra de 
1» Calzada de Jesús del Monte, de 
construcción moderna y servicio 
sanitario. La llave en la fonda. Su 
dueña: Escobar, número 10, altos. 
Teléfono A-3222. 
7660 21 no. 
VEDADO: SE A L Q l ' l L A N LOS 2 
iltos de las casas caile 13, entre K 
3 L, frente al Parque, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor y servicios. La i la ve allí. I n -
forman: Teléfono A-4236. Egido, 
número 4. 
KSJ8 23 ,no. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-
io« y ventilados altos de Maloja, 
12. Informan en los bajos. 
::ó25 1» no. 
AL COMERCIO: bE ALQUILA 
il moderno local, si:u.9dt! en la Cal-
lada de Luyanó, número 113, fren-
te a la fAbrica de Honry Clay, pro-
pio para cualquier dase de esta-
blecimiento. Su dueño en t i 86. 
21496 21 no. 
EX $37.57 M. O. SE ALQUILA 
el alto de Gloria, 7-H, CASI esquina 
i C'irdanas, con sala^ tres hermo-
sos cuartos y deavis comodidades. 
U Uave en los bajos. Su dueño: 
Salud. 62. 
27̂ 09 19 no. 
SE ALQUILA: L A CASA ACOS-
52, para familia, escritorio, ofl-
o algo análogo. Frente, en el 
s la llave. Dueño: Cal'.e 14, número 
!0, entre Línea y 11, Vedado. Te-
•ífono F-1267. 
27513 20 no. 
LOMA D E L VEDADO: C A L L E 
!5, número 2 51, cntru E y F, casa 
moderna, sala, cir.."!o cuartos, co-
«edor, dos baños, patios, electricl-
bi, gas, timbres, etc. Mucho fres-
co y agua. Informes: F, número 
entre 15 y 17. 
•,7529 2 3 no. 
$26 M . O. SE ALÍ^UILA L A 
^ Manrlqui, 193. c«.-n hermosa 
^ ' i . dos cuartos, servicios sanita-
J0» modornos, etc. La llave en la 
^ega, al lado. Su dueño: Salud, 
"«mero 52. 
líSOS 19 no. 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o 
Se alquila cerca d d Hipódromo y 
i " Palacio de Durañor.a y a me-
cuadra del tranv'a. la cómoda 
^ Calzada, número 84, entre 
í0rt« y Lee, propia para,numerosa 
^rnllla, con garage y caballerizas. 
Wirman al fondo, Ma; t l , núme-
f0 15. 
•7533 25 no. 
^ ALQl l L . \ x IX>S VI/IOS DEL 
^Ié. en Teniente Rey y San Igna-
'. ' c6modos y ventilados, para una 
Jsa familia; precio, 35 pesos mo-
oficial; en ¡a misma se vende 
, ̂  mesa de billar, en bren uso y 
,.r^- Informes en el café. 
23 n. 
88 ALQUILAN: LOS B-\JOS D E 
..a ;Vncha del Norte. 183, en treinta y 
v ; - pesos m. o. La ilave en la 
j ^ í a . Informal I n : Inquisidor, nú-
21 no. 
V e d a d o 
140 PESOS MONEDA OFI-
¿• W alquila el Chalet de alto 
J^jo. situado en la calle G, nú-
V b*. 6 altiuila el Chalet de » • 
*̂ro 3, entre Quinta v Calzada, 
^o».0^ grande3 cuartos dorraito-
Wl!" dft baño con bañaderas , am-
Hryl ^«Pendencias parf. criados 
Uo y para éstos, lavaderos, pa-
'"fm garage espacioso. Llaves * in-
^atri 1 ^ Calzada, 5 4, piso alto, 
F y G. 
28 no. 
clo8 para éstos, lavaderos, pa-
mes 
.:re F 
^ $26 ^0. SE A L Q U I L A N LAS 
Â yT, duendo, • 7 y 9, y Agustín 
r0f|, 11 entre Marqués Gonzále» 
íHiJq 9ndo, con sala, comedor co-
sjuitl tres habitaciones, servicios 
ir» d 108 y buen patio, a una cua-
Us ii6 la Calzada de Belascoaín. 
?«(la v's en la bodega de Benju-
^ dü *8(lu^na a Marqués González. 
\ •>):i0' 89ñor Alvarer, Mercade-
«Tjj,- Teléfono A-78S0 o F-4268. 
30 no. 
S E A R R I E N D A 
L a f inca San A n t o n i o , com-
pussta de siete c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a , de las cuales, 5 s i rven pa-
r a c a ñ a , y e l resto pa ra tabaco, 
s i tuada j u n t o a l a E s t a c i ó n de 
Saladr iga . Pa ra t r a t a r : doc tor 
Gerardo R. de A r m a s . Empe-
drado, 18, de 12 a 6, Habana. 
SE ALQUILA: EN MONTE, nú-
mero 15, frente a Prado un hermo-
so y ventilado. pieo alto, con ven-
tanas en todos los cuartos; todas 
las comodidades modernas y pro-
pio para familia numerosa y de 
gusto. La llave e Informer González 
y Benítez. Monte, número 15. 
27384 23 no. 
SE ALQUILA EN VEINTICINCO 
peso» moneda ofi^iai la casa calle 
Tamarindo, número 44-A, a una 
cuadra de la Ca'zad.a Jesús del 
Monte, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, baño e inodo-
ro, muy ventilada e higiénica. La 
llave en el número 4S e Informes 
en la. fábrica de chocolate "Ba-
guer." Puente Agua Duice. 
27494 19 no-
SE ALQUILA: EN rORRALES, 
número 2-E, (8 moderno,; entre 
Zulueta y Cárdenas un hermoso p i -
so alto sumamente frese », con ven-
tanas todos los cuartos y todo con-
fort, propio para fami1í.a de gus-
to, siendo su precio módico. La lla-
ve e informes: González y Benítez. 
Monte, número 15. 
27885 23 no. 
SE ALQUILA LA CASA PEÑAL-
ver, 68, altos y bajos, acabados de 
fabricar, cinco cuartos, uala, sale-
ta y demás servicios sanitarios. En 
la misma informarán. 
2"191 19 no. 
SE ALQUILAN LAS CASAS SOL, 
números 21, 25 y 27, cada una con 
cuatro cuartos, sala, comedor, ba-
ño y demás servicios sanitarios mo-
dernos. La llave en el número 23, 
segundo piso. Izquierda. Para in-
formes: Obrapía, número 7, Hila-
rlo Astorqul. 
26048 28 no. 
EN $50 AMERICANOS. SE A L -
quilan los altos de la cas* San 
Nicolás, 90, esquina a San Rafael, 
con sala, comedor, tres habitacio-
nes y servicios. La llave en la bo-
dega. Informan: Teléfono A-3S17. 
27334 30 no. 
SE ALQUILA UN ALTO A3IPL10 
y ventilado de esquina -m $42, en 
San José, 119-E. Sala, cuatro cuar-
tos, instalación eléctrica, La llave 
en los bajos. 
27818 20 no. 
SITIOS, 10, ALTOS, CASI ES-
quina a Angeles. Se alquilan, sa-
la, saleta,, dos cuartos, juntos o se-
parados a personas de moralidad. 
Muy frescos y acabados de fabri-
car. 
27278 20 no. 
P a r a g a r a g e 
o cualquier industria, se alquila en 
Arbol Seco y Maloja una nave ce-
mentada, con dos habitaciones y 
192 metros. Francisco Peñalver , 
Arbol Seco y Maloja. Tel. 2824. 
27442 23 n. 
E N E L MEJOR PUNTO D E L A 
calle San Benigno, esquina a San 
Bernardiho, a una cuadra del par-
que Santos Suárez, se acaban de 
construir unas casas modernas. 
Precio: desde $82 a 40 moneda ofi-
cial. Informes en las mismas. 
27113 20 no. 
S E A L Q U I L A N 
apara oficinas o para una f a m i -
l i a , ,los altos de Cuba, 80. E n el 
mismo dan r a z ó n . 
» 272J4 ' 2 2 no. 
SE A L Q U I L A : LA CASA SAN 
José, número 188, entre Aramburu 
y Hospital. • propia para garage u 
otra industria. Informan en la mis-
ma de t i a 6 de la tarde. 
27207 26 no. 
SE ALQUILA EN L A CALLE 
Santa Ana, número 40, entre En-
senada y Atarás, una casa recién 
construida, con tala, comedor, dos 
cuartos, cocina y demás servicios, 
con traspatio de 17% metros de 
fondo. La llave al lado. Informan 
en Sitios, número 1, altos, esquina 
Angeles. 
27240 19 no. 
SE ALQTTLA EN $70 MONE-
da ofleial, el piso San Lázaro, 54, 
con «ala, ¡íomedor y cuatro cuartos, 
une J"*8 116 cris do. In fo rmarán en 
la misma. Teléfono A-497 3. 
27644 24 no. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Hospital, 44, compuestas de 
sala, saleta, comedor, cinco habita 
ciónos, Hervício sanitario completo, 
y demáí comodidades modernas. 
También se alquilan los bajos de la 
misma'casa, con toda clase de co-
modidades. Informan: Muralla, nú-
mero 85. Teléfono A-2608. La lla-
ve en la farmacia. 
27142 20 no. 
E N $38.00 A L MES SE ALQUI-
la la casa Monte, 218, altos. 
27815 27 no. 
S E A L Q U I L A 
próxima a desocuparse, la casa Cal-
zada de Jesús del Monte, número 
524, antiguo. Víbora; tiene sala, 
saleta corrida, saleta al fondo, cua-
tro grandes habitaciones, cuarto de 
baño con todas comodidades, coci-
na, patio y traspatio, cuarto y ser-
vicio para criados, acera y cuartos 
a la brisa. La llave al Udo, en el 
número 522, letra B. Informa el 
señor Miguel F. Márquez, oñeina: 
Cuba, 32; de 3 a 6. 
PROXIMA A DESOOUPARSEi; 
Se alquila la mejor esquina y lo-
cal de la calle Muralla, esquina de 
fraile. Muralla y Aguiar. Informes: 
García Tuñón y Ca. 
25411 S* no. 
A l C o m e r c i o 
se a l q u i l a l a casa cal le de Nep-
tuno , n ú m e r o 90, en t re M a n r i -
que y O a m p a n m o , p r o p i a pa ra 
cualquier i n d u s t r i a o estableci-
mien to . I n f o r m a n en Reina, 72. 
27246 21 n . 
VEDADO: SE ALQUILA L A ca-
sa 18, número S5S, entre A y Pa-
seo, compuesta de Jai-din al frente, 
portal, sala, hall, seis cuartos gran-
des y dos chicos para criados y to-
dos los demás servicios. Es t á In-
mediata a los colegios La Salle y 
Americano de niñas. La llave en 
Paseo 23 y demás Iniormes en ca-
sa de los señores Pedro Sánchez, 
S en C. Oficios, 64. Teléfono A-
8286 o en "La Luna." Calzada y 
Paseo. 
27006 • 19 n0-
S e a l q u i l a n 
los frescos y modernos bajos de 
la casa Consulado. 98. en 6S pesos 
oro cubano y fiador. La llave en 
la panader ía "E l Diorama e In-
formes en Hospital, 48. 
27253 19 no-
VEDADO . T I ;RCEKA, ENTRE 
dos y cuatro. Espaciosos, modernos 
bajo&. con garage. Pffeclo módico. 
27258 38 n. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E C E . 
E N CAMPANARIO, 228, M i L A -
do de los Fosos Municipales, de a l -
quila un local muy a propósito pa-
ra puesto de frutas en 12 pesos y 
una hermosa accesoria con dos bue-
nas habitaciones en 15 pesos. 
27829 20 no. 
$20 CY. BAJOS INFANTA, 9, 
media cuadra todo t ranvía ; sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, servi-
cios, etc. mosaico, cielo raso nue-
vo. Informan: Monte, 503. Teléfo-
no A-3837. 
27206. 19 no. 
Casa, Obispo, 39, se cede 
pegada al Banco Nacional, una de 
las casas mejores para cualquier ne-
gocio por grande que sea, altos y ba-
Job o estos solos, se alquilan por pla-
to l a r ^ para Comercio, es ta rá des-
ocupada el 31 de Octubre próximo, «e 
admiten proposiciones en los altos de 
la misma a todas horas, teléfono A 
1870. F. Alvarez quien también ven-
de en el Cerro, escuúia de Zaragoza y 
Carmen dos grandes parcelas de te-
rreno a $3 y $4 vara, caliendo bien 
$8, por su situación. 
«. 4173 in. l i s . 
PARA CASA PRESTAMOS, mue-
blería u otros establecimientos aná-
logos, se alquila el amplio y bien 
situado local sohre columnas. Je-
sús del Monte, 156, Puente de Agua 
Dulce. Informan en los altos. Te-
léfono I-2S04. 
27336 22 no. 
SE ALQUILA L A CASA CALLE 
Enna, número 114, entra Acierto 
y Villanueva, a dos cuadras de la 
Calzada de Concha, con portal, sa-
la y siete cuartos, tiene un amplio 
patio y log cuartos están a la br i -
sa. La llave en el número 112 de 
Enna, el precio del alqui'er es 34 
pesos mensuales e informará Anto-
nio Rosa. Calzada del Cerro, núme-
ro 613, altos de la Quinta "Las Cu-
lebras," de 12 a 1 del día y de 7 
a 8 de la noche, 
27215 19 no. 
E n C u b a e s q u i n a a O ' R e i l l y 
frente al Banco de Nueva Scocla, 
se alquilan locales, uno grande, con 
dos departamentos y servicio sa-
nitario, independiente, con balco-
nes a O'Reilly y otros más peque-
ños. Informan en la vidriera de 
tabacos del café "Carrlo," Cuba, es-
quina a O Reilly. 
26613 81 no. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
San Miguel, 73. Se pueden ver a to-
das horas. La llave en ios bajos. 
Informan, de 9 a 11. y de 2 a 4, en 
los altos del Banco Nueva Scocla. 
Departamento númWiTO 3. O'Reilly, 
número 30. 
27473 22 n. 
2 3 6 
modárna construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes corridos, cocina y 
sei-vicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y lug 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. La llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 4737 In 20 oc 
SE A I Q U I L A : L A CASA A G U I -
la, 180, acabada de reedificar, con 
todos los servicios modernos; sala, 
comedor, cinco cuartos, baño, etc. 
Precio 45 pesos moneda oficial. 
27023 20 no. 
B A J O S 
Se alquilan unos en Arbol Seco y 
Maloja en 2 5 pesos m. o. compues-
tos de sala, saleta y tres cuartos. 
Francisco Peñalver. Arbol Seco y 
Maloja. Teléfono A-2824. 
27177 20 no. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Animas, n ú m e -
ro 117, con cuatro cuartos, sala, sa-
leta y comedor. Servid. \ sanitarios 
modernos. La llave €«n los bajos. 
Para más informes en Obrapía, nú-
mero 7. H. Astorqui y Ca. Teléfo-
no A-1752. 
27021 * «L 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
habitación alta, con balcón a la 
calle, para un hombre solo. Infor-
marán en Amistad, 29, antiguo o 
27, moderno, en los altos. 
27211 19 no. 
E N $26.50 CY. S E ALQUILA L A 
casa O'Farril l , esquina a Revolu-
ción, Loma del Mazo. La llave al do-
blar, en Revolución, número 1. I n -
forman en Concordia, 69, antiguo, 
Habana. 
27 313 22 no. 
E n B e l a s c o a í n , 2 6 
esquina a San Miguel. Se alquil» 
una casa linda, alegre y saludable, 
para toda estación; mucha como-
didad, e>.o. Informan allí a todas 
horas el portero. 
27170 20 no. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS najos de Apodaca, número 46. 
Precio $40 oro nacional. 
C 5183 1 0 d - l l . 
SE ALQUILA UN HERMOSO lo-
cal de trescientos cincuenta metros 
cuadrados, todo cubierto, propio 
para garage, depósito o cualquier 
industria, situado en punto céntr i -
co. Marina, doblando «1 café "P l i -
raíso." Informan: Gaícía Tuñón y 
Ca., Aguiar, 91. 
25410 20 no. 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de la casa núme-
ro 218-Z, de la calle de Neptuno. 
y los altos del núm. 214-Z, 220-Z y 
222-Z de la misma calle, todos si-
tuados entre Marqués González y 
Oquendo. Son frescos y espaciosos; 
tienen sala, saleta, cuatro habita-
ciones, comedor, cuarto pa r» cria-
dos, baño y dos servicios sanita-
rios modernos. Para Informes: Man-
rique, 96, esquina a San José, per-
fumería. 
C 4651. In- 17 oo. 
SE ALQUILA EN CARLOS H I , 
número 203, una case con cuatro 
cuartos, sala y comedor. Servicios 
sanitarios modernos. La llave en 
la bodega de la esquina y para más 
Informes en Obrapía, 7, Hilario As-
torqul. 
26049 28 no. 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
altos, acabados de xabricar de la 
calle D, entre 9 y 11, frente a la 
Iglesia; compuestos de sala, sale-
ta, comedor, seis cuartos y demás 
ee'rvlclos, entrada independiente. Su 
duefio en los bajos. 
26967 20 no-
CRISTO. NUMERO 4. SE A L -
quila el bajo y principal. Juntos o 
«epirados. La llave e Informes en 
Cristo, 38, bajo» 
27108 20 no. 
P A R A B O D E G A 
Se alquila una casa de esquina 
en 10 pesos Cy. punto de mucho 
porvenir en Santiago de las Vegas 
Informan en Quinta, número 26, 
entre Q y F, Vedado. 
26766 no-
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O U I M I G O S 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido completo de Acidos, Productos químicos, Desinfectantes, 
Gomas, Colas, Minerales, Aceites, Grasas, Coloras y Esencias, Abo-
noe Químicos y el producto químico "DESTRUCTOR DEL M A -
R A B U , " el único destructor eficaz de ésta y otras plantas noci-
vas; SELLA-TODO, el único compuesto eficaz para reparar toda 
clase de techumbre. 
g a t e r í a s Primus Para Todas las Industrias, CARBOLINSUM 
siempre en existencia. M U R A L L A , 2 y 4. H A B A N A 
T H O M A S F . T U R U L O 
E N ESTRELLA, NUMERO 76, SE 
alquila el primer piso, con escale-
ra de mármol , sala, saleta, peque-
ño gabinete, cuatro cuartos, mag-
nífico baño y comedor, galería y 
terraza. Alquiler: $70 m. o.; y el 
segundo piso con Iguales departa-
mentos y servicios, pero sin gale-
r ía cubierta ni terraza. Alquiler: 
$5 5 m. o. Informes en el número 
53 de la misma calle. 
27073 19 n. 
HERMOSA CASA 
Frente a los palacios de la Le-
gación americana y Lawton Child, 
calle Domínguez, 13, se alquila es-
ta linda casa con hermoso portal, 
zaguán, sala, saleta, cinco grandes 
cuartos, gran patio, jardín, dos ba-
ños, dos servicios, toda nueva; mo-
derna, mosaicos finos hasta el fon-
do, gran comedor, cocina, instala-
ción eléctrica. Informan al lado, 
número 11. Su dueño: Línea, 72, 
Vedado. Teléfono F-1018. 
26789 21 no. 
EN $37. SE ALQUILA L A CASA 
San Carlos, 67, entre Benjumeda y 
Santo Tomás, a una cuadra de la 
Calzada de Belascoaín, compuesta 
de sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, aaleta, buen baño y demás 
servicios. Las llaves en Benjume-
da, esquina a Marqués González, 
bodega. Su dueño: 8r. Alvarez, Mer-
caderes, 22, altos. Teléfonos A-7830 
o F-4263. 
27393 20 no. 
SE ALQUILA, E N AGUILA, 57, 
esquina Animas, los altou de cua-
tro cuartos, sala, saleta y demás 
servirios. Informan en la bodega. 
27575 19 n. 
ANIMAS, 99. SÉ ALQUILAN, 
los cómodos y. ventilados bajos de 
Animas, 99. Ganan $50 moneda ofi-
cial. La llave en la bodega. Infor-
man: Bernaza, 52. Teléfono A-1634. 
h a I í W o n e s 
F A M I L I A RESPETABLE: A L -
quila, en Dragones, 89-C, altos, es-
quina a Campanario, dos habitacio-
nes altas, con balcón a la calle, luz 
eléctrica, teléfono y toda asistencia, 
a señoras solas. No hay más inqui-
lino ni niños. Se exigen referen-
cias. Comida delicada. 
27779 24 no. 
SE A L Q U I L A : E N MONTE, 2-A,. 
esquina Zulueta, un departamento 
de dos habitaciones, vista a la ca-
lle, pisos mosaico, sin niños, es ca-
sa de moralidad y en Inquisidor, 
46, esquina a Acosta, habitacionea 
con balcón a ¿a calle, pisos de m á r -
mol, a $10 e interiores a $5 muy 
frescas. 
27793 28 no. 
E n M e r c a d e r e s , 2 2 
se alquilan un departamento y dos 
habitaciones para oficinas. 
27782 30 no. 
HABITACION AMUEBLADA, «xj-
mida, luz y teléfono, para uno de 
27 a $45, para dos de 42 a $60 al 
mes. Por día desde un peso. Cama-
reras para las señora» Aguiar, 72, 
altos. 
27817 22 no. 
UNA HERMOSA SALA, CON dos 
balcones a la calle y amplia escale-
ra de entrada, propia para oficina, 
gabinete dental o giro análogo. 
También se alquila a matrimonio 
sin niños. Lamparilla, 7 8, antiguo, 
altos. 
27808 , 22 no. 
SE ALQUILA UNA A M P L I A 
habitación con vista a la calle. 
O'Reilly, 88, altos. 
27852 23 N 
E N L A GRAN CASA PARA F A -
mllla, Amargura, 54, se alquila en 
el piso principal un espacioso de-
partamento, compuesto de 6 loca-
les, pisos de mármol y vista a la 
calle. 
27683 21 n. 
O 'REILLV, 72, PARA hombrea, 
alquilo en $7 una habitación; otra 
amueblada, con luz, 9 pesos; otra 
grande con • a lgún mueble (so-
lo para oficina) en $12. Teléfono, 
Uavln, casa tranquila y moral. 
27733 21 n. 
SE A L Q U I L A : E N SAN IGNA-
cio, 6 5, entro Luz y Acosta, dos ha-
bitaciones juntas, en quince pesos 
las dos, una más, con baño e Ino-
doro privado en diez y siete pesos, 
y otra en once. En Tejadillo, 48, 
una grande en doce pesos, y en V i r -
tudes, 12, esquina a Industria, una 
a la callo con o sin muebles. 
27789 25 n. 
HABITACIONES ALTAS, CON 
vista a la calle y a la bahía, casa 
tranquila e higiénica, se alquilan 
a personas mayores y de morali-
dad. Enna i , esquina a San Pedro. 
27707 28 n. 
E N $20: SE ALQUILAN 3 HA* 
bltaciones altas e Independientes, 
propias pam depósito, muestrario o 
comisionista. Th« American Pla-
no, Industria, 94. 
27731 20 n. 
HABANA, 168, ENTRE SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas 
habitaciones, altas y bajas, pisos de 
mármol , luz eléctrica. Precios mó-
dicos. 
27772 25 n. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA 
hermosa habitación, dos balcones a 
la calle, a señora sola o a matr i -
monio sin niño. Se dan y se toman 
referencias. Precio 16 pesos. Calle 
H, esquina 21, alto. 
27616 37 no. 
H A B I T A C I O N E S 
m o d e r n a s , g r a n d e s , 
m u y f r e s c a s y c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , s u -
m a m e n t e b a r a t a s . 
Z U L U E T A , N U M E R O 8 3 
7609 16 d. 
SE ALQUILAN HABITACIONES, 
Amistad, esquina a Dragones, nú-
mero 10, .'rente al Campo Marte; 
todas con vista a la calle. Infor-
man en la misma. 
27614 24 no. 
SE ALQUILA UNA ESPACIO-
sa habitación con balcón a la calle, 
con o sin muebles. Ca¿a moderna, 
dos magníficos cuartos de baño. 
Familia privada. Oficios 16, por 
Lamparilla, segundo plsu. 
2727? 21 a. 
M 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D S 
MILUN Y VILLANUEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
KE ALQUILAN PRECIOSOS PB-
pmrtmgumtom de ns* o dos 
baMtadoaea con lavabo do 
agua corriente, baño o Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla Instalado «n on 
pequeño coarto ndjnnto a 
cada departamento, cosí 
agua caliente todo el año. 
Lo» eléctrica j «arricio do 
•elevador día 7 noche, ma-
cha TentUaddn j grandes 
oomodidades, entro ella* 
comunicación geuwal con 
todos los t ranvías . Solo • 





26324 31 no. 
J : \ $40: SE AlyQITLA UNA HA-
bitación, con todo el servicio de 
desayuno, comida y demás ; en el 
punto más alto y sano del Vedado. 
Casa de familia respetable. 17, nú-
mero 15, entre L y M. 12 líneas de 
t ranvías p;isan por su frente y es-
quina. 
27730 20 n. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
C h i c a g o H o u s e 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Her-
mosas habitaciones con vista al pa-
seo del Prado, a precios rruy mó-
dico-a, buenos baños y duchas y luz 
eléctrica, toda la noche, buena co-
mida y servicio completo y esme-
rado. 
27504-05 15 d. 
SE ALQUHtAN HABITACIO-
nes regias, grandes, con y sin ga-
binetes y balconea a ia calle, a 
hombres solos, oficinas y matrimo-
nloa sin niños; se da Liz, lavabo y 
llmpiexa do las mismas. Obrapía, 
números 04 y 38, a una cuadra del 
Parque, J. M. Mantecón. Teléfono 
A-3628, 
27580 25 n. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES 
a hombres solos o matrimonio sin 
niños; luz toda la noene; entrada 
a todas ñoras, a 10 y 11 pesos. O' 
Reilly, 24 antiguo. 
27438 19 n. 
C A S A " L L A T A " 
En este espléndido odificio de cinco 
pisos, construido "ad hoc" para ofici-
nas y departamentos para comercian-
tes, es el m á s ventilado de la Habana 
Su construcción, de la mayor solidez 
con armadura de acero, es a prueba de 
fuego y terremotos. Unico en su clase 
©n la República. 
Aguiar 116, entre Teniente Rey y 
Muralla. A una cuadra de todos los 
t ranvías . 
c. 4689 In 16 Oc 
P r a d o , n ú m . 8 5 
SE A L Q U I L A N GRANDES H A -
bitacion-ís con lavabo y dos clases 
de agua corriente, luz eléctrica to-
da la no^Jie. Precios baratos, desde 
.10 pesos a 25. 
26589 31 no. 
SE ALQUILA, F R E N T E A L Co-
legio de Belén, Compcatela, 112, 
esquina Luz, un departamento y, 
una habitación en ia azotea. Todo 
vista a la calle. 
27270 19 n. 
E N L A N E W - Y O R K 
Amistad, 61, se alquilan habita-
ciones, desde dos centenes hasta 
seis; con o sin muebles y se admi-
ten abonados a la meav Teléfono 
A-5621. 
25984 27 no. 
Gran Hotel. "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su bañ 3 de agua caliente, lus, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, deede un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
26326 31 no. 
NUEVA CASA: ESPAÑOLA Y 
americana. Se alquilan habitaciones 
bonitas y ventiladas, desde $1 con 
comidas. Animas, 2 4, altos. 
26230 81 no. 
CHACON, 14, ENTRE AGUIAR 
y Habana. Se alquilan habitacio-
nes y departamentos on San Igna-
cio, 43, se alquila el zaguán para 
automóviles. 
27289 19 no. 
F A M I L I A RESPETABLE: A L -
quila magnífica habitaclóu, de cie-
lo raso, luz eléccnca y hermoso 
•balcón a la calle, con o sin mue-
bles, a sacerdote o señora sola, con 
todo servicio. Belascoaín, 26, pr in-
cipal centro. Se cambian referen-
cias. 
27522 23 d. 
E N REINA, 14, SE ALQUILAN 
buenos departarr.ento y habitacio-
nes, con vista a la calle, con todo 
servicio, entrada a todas horas, las 
hay de seis pesos en adelante en 
las condiciones. Reina, 49 y Rayo, 
número 29. 
27335 12 d. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas al mar a $4-24. $5-80, $8-50, 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do el servicio y Jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-3181 
18788-39-40 10 m». 
E n B e l a s c o a í n . 2 6 
esquina a San Miguel, hay una pre-
cioea cómoda habitación en la 
cuarta planta, que se alquila. 
27171 20 no. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco diner». Baño p r i -
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
26324 i l no. 
fLATOS DE CARTON 
P a p e l S e l v i l l a 
Raifios y Capacillos 
Producios especiales de 
Dulcer ía 
ESCRIBA PIDIENDO DETALLES A 
Cesáreo González, Aguiar, 
126, Tel. A-7982, flabana 
H I G I E N E 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado., 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharltasi 
$ 5-00 librede porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBNZALEZ, 
AGUIAR, 128 Habana 
,27289, 
EN REINA, 74, SE A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, muy venti-
ladas, precios módicos, se desean 
personas de moralidad. En las mis-
mas condiciones en Amistad, 62. 
27064-65 21 no. 
MERCADERES, 13, ALFOS: Ca-
sa moderna, se alquilan una gran-
de y hermosa habitación, lavabo 
con agua corriente, otra pequeña, 
ambas con laz eléctrica, muy fres-
cas, a personas sin niños. 
27066 19 no. 
ROQUE GALLEGO. AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, ccoineros, porteros, 
jardineros, vaqueíros, cocheros, 
chauífeurs. ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, numejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras Especialidad eu cuadrillas ds 
trabajadores. ROQUíQ GALLE-
GO. 
S E N E C E S I T A N 
AGENTES E N E L I N T E R I O R : 
ganando $1-8 5 diario; poco, pero 
seguro; colocaremos a todo el que 
remita $0.25 en giro postal, para 
gastos. Molina Ramos. Nov. Co. 
Apartado 6 42, Habana. 
27790 22 no. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, 
peninsular, para cuidar un jard ín 
y ordeñar una vaca. Sueldo 10 pe-
sos. Calle 27, entre 6 y 8,. Vedado. 
27822 22 no. 
SE SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, que sepa coser, que sea pe-
ninsular y tenga buenas referen-
cias. Sueldo $17 y ropa limpia, es 
para el Vedado, se le abona rá el 
pasaje. Baños, número 31, entre 
calle 15 y 17. 
27828 22 no. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
color, que sepa coser. Concepción, 
9, Tulipán. 
27812 23 no. 
SE SOLICITA UNA I .AVANDE-
ra, peninsular, que sepa bien su ofi-
cio. SI ló desea puede dormir en 
el acomodo. Tiene que presentar 
buenas referencias. Informan: 4, 
número 30, esquina a 15. 
27815 22 no. 
CHAUFFEUR: SE NECESITA 1 
en Baños, esquina a 15, Vedado, ha 
de tener práct ica y referencias don-
de ha servido. 
27S14 22 no. 
SE SOLICITA UNA DEPENDIEN 
ta práctica. Se paga buen sueldo. 
'•The Fair," San Rafael, 11. 
22 n. 
SE SOLICITA UNA MUJER D E 
de mediana edad para ayudar a 
una cocina. Puede dormir en el-
acomodo. Razón: Prado, 119, v i -
driera . 
27844 22 N 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
para un ingenio cerca de la Haba-
na. Informarán en Prado, 37. 
27845 22 N 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
de mano, o una muchacha de 15 a 
18 años para lo mismo. Villegas, 
106. ' 
27855 22 N 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano y QU-e sepa algo de costura; 
sueldo 3 centenes y ropa limpia pa-
ra calle. Baños, número 210, en-
tre 2 3 y 21, Vedado. 
27680 21 n. 
HABITACION GRATIS DOY POR 
limpiar la casa. Exijo referencias. 
Informan en Comucstela, 4, altos, 
27672 20 n. 
SE SOLICITA UNA PERSONA 
con poco dinero, para un negocio 
que está en marcha para ponerse 
en frente y de socio. Egido, 16, en 
las frutaj informan. V. López. 
27685 21 n. 
AGENTES Y DEPENDIENTAS, 
se solicitan para vender ropa de 
Estación, p¿ua señora, caballeros y 
niñas, a or«cios de New York. "La 
Moderna Americana," Gallano, 88, 
Habana. Para contestar, mande un 
sello de dos centavos. 
27706 27 n. 
SE SOLICITA UNA BUENA cria-
da de mano. Ha de dormir en ' la 
colocación. Sueldo: $15 moneda ofi-
cial. Luz, i te, al lado del número 
3, Jesús del Monte. 
27709 21 n 
SE SOLICITA, PARA UN M A -
trlmonio sjIo, una criada, peninsu-
lar, que sepa coser. Calle G., nú -
mero 155, Vedado. Primera casa, 
entrando por 17. 
27715 21 n. 
COCINERA: SE SOLICITA OON 
buenas referencias y sepa su oficio. 
Sueldo: 15 pesos m. o. y se da bue-
na habitación. Real, 119, Mariana©. 
2T734 21 n. 
SE NECESITA UNA PENINSU-
lar, para cocinera y quo ayude tam-
bién a los quehacíifás de la casa,, 
ha de traer referem^as, Jesús del 
Monte, 455 antiguo. 
27530 19 no. 
CRIADA DE MANO. EN E L T E -
dado, calle 3, número 8, esquina a 
11, se solicita una para las habita-
ciones, que entienda algo de costu* 
ra y pueda presentar buenas refs* 
rendas. Sueldo: 16 p^sos amerl^ 
canos, i . 
27736 -21 n, . 
CARLOS H I , NUMERO 8-A (al-
tos), se «oliclta una eocinera de co-
lor que sea formal. 
27760 21 n. 
OFICINA D E COMISIONES i 
Apartado 2 306. Se solicita vendedor 
de víveres, con buenas referencia» 
y moderadas pretensiones. 
27622 20 no. 
SE SOLICITA W A MANEJA-
dora,- que sipa coser bien, «n Leal» 
tad, número 2, esquina a Malecón, 
bajos. 
27605 20 no. 
UN FOTOGRAFO E N GENE-» 
ral, establecido y con aparatos pa* 
ra hacer toda clsse de retratos, so« 
licita una persona que tenga $200 
para darle impulso al negocio; si 
no sabe «e .e enseña; se pueden 
ganar más de $6 diarios. Máximo 
Gómez, 3, Kegla, de 1 a 4. Vendo 
y alquilo aparatos de hacer retra-
tos al minuto; se enseña a hacer 
retratos de todas clases; no quledo 
palucheros. 
27674 20 n. 
SOLICITO UNA COSTURERA, 
que sea práct ica en costura de 
hombre, a máquina y a mano; es 
para coser en el taller; ganará de 
$1.25 a $1.50 diario. Sí no ss tá bien 
práctica, que no se presente. G. 
Suárez, Fábr i ca de Gorras. Amar-
gura,. 6 3. 
27763 23 n. 
SE SOLICITA, E N L I N E A , 8^ 
Vedado, upa cqcinera, blanca o de 
color; se paga el viaje. 
27606 20 no. 
SE SOLICITA: UNA CRIADA, 
peninsular, que- sea fina y trabaja, 
dora y que tenga buenas referen-
cias. San Lázaro, 60, altos. 
17881 20 no. 
SE SOLICITA XTÍA ORLADA D E 
mano, sueldo 3. centenes y ropa 
limpia. Tejadillo, 32, altos. 
27548 19 no. 
SE SO L K TITA UNA CRIADA DE ' 
mano, de moralidad y que sepa 
cumplir; sueldo: $16 monedn ofi-
cial. Gertrudis, 81, en la Víbora. 
27740 21 n. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a * 
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algunas per-
sonas en u n comercio l u c r a t i v o ; 
no se necesita cap i t a l n i expe-
r ienc ia . Garant izamos $150 a l 
mes, h a y quienes ganan mucho 
m á s . D i r i g i r s e a O H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Avenue , Chicago, E . U . 
27639 I d . 
SOCIO. SE NECESITA UN SO-
clo con un capital de $3 a í mi l pe-
sos, para la ampliación de un gran 
negocio de avicultura establecido 
en ios suburbios de la Habana des-
de hace tres años. La explotación 
se halla en plena actividad y éxi-
to. Negocio serio, seguro y muy 
productivo. Resultando garantiza-
do. Para m á s informes, Saez, Apar-
tado 956. Habana, 
27556 23 n. 
SE SOUOITA UNA COCINERA, 
peninsular, que duerma en la colo-
cación, que sea de mediana edad y 
ayude a Jos queha3eres de la casa. 
San Rafael, 129. 
27649 20 no., 
SE SOLICITA PARA MONSE-
rrate, 13.7, una criada de cuartos 
y otra de fvera. Sueldo 2*0 pesos 
moneda ofleial, si no tiene referen-
cia qué no se presente. 
276.56 20 no. 
SE SOLICITA UN PROFESOR 
Interno, en Neptuno,' 199, altos. Se 
exigen informes. 
27576 19 n. 
A MATHIMONIO O PERSONAS 
respetables, con referencias, a l -
quilo un bonito departamento, en 
casa privada, con dos piezas, muy 
claras y ventiladas, con y sin comi-
da. Magnífico servicio moderno. 
Electricidad. Teltfono A-53 9 3. Te-
niente Rey, 92-A, frente a Santa 
Teresa, tercer piso. No hay' papel 
en la puerta. 
27583 19 n. 
URGENTE: SE SOLICITA A A N -
geles Alvarez, españolo, para arre-
glar asuntos de familia en San I g -
nacio, 6 9, esquina a Acosta, su cu-
ñado Gaspar Vega. 
27509 19 n. 
SE SOLICITA UNA OOCINE-
ra, peninsular. Calle de Luz, 16, a l -
tos, primero. 
275(36 i g n. 
EN L A ARENA COLOV: Zulue-
ta y Dragones, se solicitan 50 .se-
ñoras o señori tas jóvenes, para 
practicar un sport; de 4 a 6 p. m. 
Gana rán un buen sueldo. 
27389 . . . . SI no. 
SE SOLICITA UN BUEN Co-
rresponsal en español e Inglés, con 
experiencia y práct ica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inúti l la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 236, ciu-
dad. 
C-4813 i n . 27 oct. 
M O D I S T A S 
SOLO MODISTAS QUE SE-
P A N CORTAR POR FIGURIN, 
O COSTURERAS SASTREA-
DORAS PARA COSER EN ÉL 
T A L L E R . SE SOLICITAN E N 
LOS " A L M A C E N E S DE I N -
C L A N . " SUELDO CONVEN-
C I O N A L DE 6, 8, 10 O 12 PE-
SOS A L A SEMANA. I N U T I L 
PRESENTARSE L A QUE NO 
SEPA B I E N E L OFICIO. PRE-
SENTARSE SOLO DE 8 A 10 
A. M . POR T E N I E N T E REY, » 
19. 
SOLICITO AGENTES CON GA-
rantía , para trabajar en el interior 
una buena marca de tabacos. I n -
forman: Á. Ron Gómez. Apartado 
r848. Habana. 
:tip3 19 no. 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
de mano, que «ea blanca y sepa 
cumplir con su obligación. Sueldo: 
15 pesos m. o. San José, 93 antiguo, 
altos, o 27 moderno. 
27481 ' 2 2 n. 
SE SOLICITA, EN Í.ALIANO, 
116, un dependiente que sea inte-
ligente en libros o quincalla; tiene 
que .tener ambición; las condiciones 
para él serán, caso de reunir las 
arriba expresadas, inmejorables. 
27372 . 21 no. 
E N ESTRELLA, 4. ALTOS, SE 
solicita una criada de mano para 
atender a un matrimonio solo; se 
desea que sea muchacha de mora-
lidad y que sopa c ú m p e - con su 
obligación. 
27399 27 no. 
N O V I E M B R E 1 9 D E 1 9 1 ! D i a r i o d e l a M a r i n a 
Si quiere fumar un buen cigarro, pruebe "LA VIAJERA' 
C 1 B L E B R A M A S DE E S P A W 
T A R D E S P A R L A M E N T A R I A S 
S E S I O N DEL SENADO 
Madrid, 18. 
La sesión de hoy en la Alta Cáma-
ra ha carecido de interés. 
Lo más saliente de ella fué la lec-
tura de una exposición que el señor 
Rahola entregó al Gobierno, pidiendo 
o.ue España reconozca como legítimo 
I él gobierno de don Venustiano Ca-
rranza en Méjico, como lucieron ya los 
i paises americanos. 
E l señor Burgos, único ministro que 
1 ge encontraba en el banco azul, le con-
1 testó que elV Gobierno estudiaría el 
asunto. 
SESION DEL CONGRESO 
r Madrid, 18. , j 
La exp«ctación que había desper-
1 tado la sesión de hoy< del Congreso, 
•por oir la contestación del Conde de 
Romanonesv al señor Dato, era enor-
111 Él lleno en el salón, de sesiones fué 
imponente. , 
. Todos los escaños \estaban ocupa-
dos por loe diputados. En las tribu-
nas oficiales se veía al-Cuerpo Diplo-
mático y a numerosos ex-mtnistros. 
En otras tribunas habían numero-
gas y distinguidas damas. 
Agotado el turno de ruegos y pre-
guntas se entró en la orden del di^ 
concediéndosele la palabra al jefe de 
O c u r s o d e l c o n d e d e r o -
MANONES. 
Al levantarse a hablar el Conde de 
Romanones se hizo en el salón un si-
lencio solemne. 
E l orador, refiriéndose al discurso 
pronunciado ayer por el Jefe dd Go-
bierno, señor Dato, lo juzgó de coac-
ción que aquél intentaba ejercer con 
los liberales. 
"Nosotros—dijo—no subiremos al 
Poder cuando los que ahora están en 
él Ies acomode', sino cuando el interés 
de la nación lo redame." 
A continuación se refirió a los pre-
supuestos para el año próximo. 
Declaró que la aprobación de ellos 
es ineludible. 
"No pondremos dificultades—aña-
dió—para que las Cortes aprueben el 
proyecto de reformas militares; pe-
ro el Gobierno contraerá una gran 
responsabilidad si llegamos a Enero 
sin que los nuevos presupuestos ha-
yan sido aprobados." 
"No queremos—terminó didendo 
—ahondar nuestras diferendas con 
d Gobierno." 
E l Conde de Romanones fué muy 
aplaudido. 
DISCURSO D E L SEÑOR D A T O 
Acto seguido se le concedió la pa-
labra al señor Dato para rectificar. 
E l Jefe dd Gobierno dijo: 
"Nosotros no tratamos de ejercer 
¡ coacción con los liberales, sino de 
cumplir un compromiso que hemos 
contraído con el país. Es© compromi-
so consiste en la aprobación del pro-
yecto de reformas militares. 
"Por eso—añadió—hemos invitado 
e invitamos nuevamente a los libera-
les a que lo aprueben." 
Continuó diciendo que no se pon-
drá a discusión ningún proyecto an-
tes de ser aprobado el de reformas 
militares. 
Declaró que el Gobierno aceptaba 
toda la responsabilidad que pudiera 
caberle por el acto realizado en la 
sesión de ayer, jal presentar a las 
Cortas la cuestión de confianza. 
El señor Dato terminó su discurso 
con las siguientes frases: 
"A o creo haber faltado en ninguna 
ocasión a la alta consideración qu© 
me merece el ilustre jefe del partido 
liberal; pero si S. S. cree haber en-
contrado en mis palabras algo que 
pudiera molestarle, le ruego que lo 
de por retirado." 
~ Fué muy aplaudido. 
• CONTINUACION DEL DEBATE 
El jefe de los socialistas, don Pa-
blo Iglesias, hizo uso de la palabra 
también para rectificar. 
Reiteró, en su discurso, los ata-
ques que ayer tlirigió al Gobierno. 
Dijo que éste gasta inútilmente d 
dinero del contribuyente. 
Terminó diciendo que se hace ne-
cesaria la revolución en España. 
Las últimas frases del "leader" so-
cialista fueron acogidas con grandes 
muestras de protesta. 
Le contestó el Jefe del Gobierno. 
Declaró el señor Dato que ni d 
Parlamento ni nadie se alarma por 
las amenazas de revolución. 
A continuación habló el señor Ro-
dee, quien combatió, con rudeza, d 
proyecto del general Echagüe. 
"Los nacionalistas—dijo—impedi-
remos por todos los medios que d 
proyecto de reformas militares sea 
aprobado." 
Le contestó el Ministro de la Gue-
rra, defendiendo el proyecto. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER: 
N O V I E M B R E 1 8 
mm. 
HALLAZGO DE UN GALEON 
Vigo, 18. 
Los buzos que realizan trabajos en 
el fondo de esta baihía buscando d an-
cla del vapor alemán "Goobe", han 
encontrado un galeón que perteneció 
a la armada española y que fué hun-
dido a principios del siglo XVIII. 
Dicho galeón, cuando fué hundido, 
regresaba de América, de donde traía 
un rico tesoro. 
Durante su viaje de regreso a la pe-
nínsula se había visto precisado a com 
batir en unión de otros buques, con-
tra la escuadra anglo-holandesa. 
CONFUSION POLITICA 
Madrid, 18. 
Aumenta por momentos la confu-
sión y desorientación política. 
Muchos que se las dan de bien en-
terados aseguran que no serán a pro-
hados los presupuestos ni el proyecto 
de reformas militares. 
El Gobierno, por su parte, está re-
suelto a declarar el Congreso en se-
sión permanente para que sea aproba 
do d proyecto del ministro de la 
Guerra. 
Se dice que es inevitable la caida 
del Gabinete que preside d Sr. Dato. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 18. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia del Rey. 
El Jefe del Gobierno, señor Dato, 
en su discurso-resumen, dió cuenta 
al Monarca de la marcha de los deba-
tes, especialmente del incidente polí-
tico surgido entre el partido liberal 
y el Gobierno, a causa de la discu-
sión del proyecto de reformas mili-
tares. 
Añadió d señor Dato que es deseo 
del Gabinete prorrogar las sesiones 
de Cortes para que dichas reformas 
puedan ser discutidas y aprobadas 
cuanto antes. 
También dió cuenta a don Alfonso 
del triunfo obtenido por los monár-
quicos en las elecciones municipales. 
Afirmó que estas fueron absoluta-
mente legales, dándose el caso, harto 
elocuente, de que los republicanos, 
a pesar de la derrota que sufrieron, 
no encontraron modo de hacer nin-
guna reclamación. 
LAS SESIONES DE CORTES 
Madrid, 18. 
El señor Dato se ha declarado par-
tidario de que las sesiones de Cortes 
duren seis horas más, diarias, para 
que den tiempo a la discusión y apro-
bación de las reformas militares. 
E l Consejo de Ministros acordó 
| Por una Inmensa asociación de 
Ideas, los nombres 
; h . s. h o w a r d y j o h n 
l s t o w e r s , 
•e han convertido en Klnónimoi 
de 
P l a n o s P e r f e c t o » 
Cuando una persona compra nn 
plano 
R. S. H O W A R D Y J O H N 
L S T O W E R S , 
pone l imi ta a cualquier decepción qna faabils de tener en el futuro 
por la elección hecha, por que esa poraona no rerlflca la adqnisMó^ 
a juicio propio ni tampoco por la Influencia que ejena sobre ella al-
gún «gente individual, sino lógicamente, por corresponder al criterio 
de m á s de cinco mil familias de esta Kepública que han adquirido 
el mismo instrumento y están satlafecfaaa de los inmejorables resul-
tados obtenidos. 
En los planos antomdtioos d« ««tas marcas hay tres plano» en 
uno. es decir: pueden tocarse con laa manos, coa los pies o auto-
mdtlcamaats y por la electricidad. 
PIAÑINOS A $10 Y $11 A L MES 
PIANOS AUTOMATIOO 8 A $80 Y $80 00 A L MES 
Dada la gran fama de estos planos algunos han tratado de Imi-
tarlo con nombres parecidos, por ese motivo debemos tener cuidado 
con los fraudas. 
J O H N L . S T O W E R S 
M A S C A R E G I S T R A D A 
S A . N R a F J l J B L , 3 9 . H A . B A N * A P A R T J t D O 8 T O 
que se consulte sobre el caso a los 
Jefes de las minorías. 




Se hacen muchos comentarios acer-
ca del discurso pronunciado en el 
Congreso por el Conde de Roma-
nones, en contestación al pronuncia-
do ayer por el señor Dato. 
Los comentaristas están de acuerdo 
en que el Jefe de los Liberales quiere, 
a toda costa, facilitar la solución del 
conflicto político planteado ayer por 
el Presidente del Consejo. 
DECLARACIONES D E L SR. 
DATO 
Madrid, t8. 
E l señor Dato, interrogado por los 
periodistas, ha declarado que no con-
sentirá que se discutan simultánea-
mente en el Parlamento el proyecto 
de reformas militares y los presu-
puestos para el próximo año. 
"Si llegamos—dijo—al año de 1916 
sin tener aprobados los presupuestos 
prorrogaremos los del año actual has-
ta que los nuevos queden aproba-
dos". 
Después refiriéndose a lo que se 
dijo sobre la posible vuelta de los li-
berales al Poder, manifestó que creía 
que eso no fuera viable por ahora. 
"Además—añadió que nosotros no 
estamos dispuestos a dimitir." 
BOLSA DE MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 18. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas, a 25.10. 
Los francos, a 90.45. 
LOS BULGAROS 
AVANZAN. s s s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
LOS SERBIOS S E RETIRAN 
Salónica, 18. 
Los serbios están, tratando de reti-
rarse hacia Albania. La situación del 
ejército del Rey Pedro es sumamente 
grave. E l ejército búlgaro que cap. 
turó a Prilep se ha unido al ejercite 
búlgaro que opera desde Tetovo. 
VERONA, OTRA VEZ BOMBAR-
DEADA. 
París, 18. 
Un despacho de Roma dice que 
una flota aérea enemiga bombardeó 
nuevamente a Verona, causando leve 
daño, e hiriendo a un niño. 
LA AYUDA DE ITALIA 
Berlín, 18. 
Noticias oficiales recibidas de Tur-
quía dicen que tropos italianas, en 
cinco transportes, han llegado a Sa-
lónica, y se dirigen a ayudar a los 
aliados en Serbia. 
NOTICIA OFICIAL DE AUSTRIA 
Berlín, 18. 
E l parte oficial de Austria dice 
lo siguiente: 
"Ahora1 es cuando se puede apre-
ciar debidamente nuestro triunfo en 
Czartorysk. Los rusos han sufrido las 
más enormes bajas. 2.500 rusos han 
sido enterrados hasta aquí. Se han 
ocupado miles de rifles y muchas mu-
niciones. 
INGLATERRA Y ESPAÑA 
Madrid, 18. 
"El ImparciaT dice que el gobier-
no, a consecuencia de las representa-
ciones hechas por Inglaterra, ha re-
doblado la vigflancia de los submari-
nos alemanes que se están aproxi-
mando a las costas de Marruecos y 
de España. 
Es cosa sabida en España que el 
gobierno, por más esfuerzos que ha 
hecho, no ha podido jamás impedir 
el contrabando, especialmente de ta-
baco. 
Mucha osada gente de mar libra la 
subsistencia conduciendo contraban-
do en pequeñas embarcaciones. 
Los que residen en las costas adya-
centes protegen a los contrabandis-
tas, y de aquí que el gobierno tro-
pieza con grandes dificultades para 
impedir que, ilegalmente, sean apro-
visionados los submarinos austro^er-
m anos. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y 
AUSTRIA 
Washington, 18. 
Loe Estados Unidos han insistido 
en que las operaciones de los subma-
rinos no deben poner en peligro las 
vidas de los ciudadanos americanos. 
No obstante el hecho de que el go-
bierno austríaco ha negado formal-
mente que el "Anoona" fuese bom-
bardeado después de haber pasado, la 
circunstancia de haberse disparado el 
torpedo mientras los pasajeros se 
hallaban todavía a bordo se conside-
ra como la base principal de la pro-
testa. 
NOTICIA OFICIAL INGLESA 
Londres, 18. 
Oficialmente se anuncia que un ba-
tallón británico atacó con muy buen 
éxito n los turcos en Kríthia, ocupan-
do 160 yardas de trincheras al Este 
y 120 al Oeste. 
SERVICIO SUSPENDIDO 
Londres, 18. 
Según noticias trasmitidas desdo 
Zurich, se ha decidido suspender el 
servicio de vapores entre Italia y 
América, mientras no se adopten las 
medidas necesarias para liacer fren-
te a la amenaza de los submarinos! 
en el Mediterráneo. 
LA SITUACION DE LOS SERBIOS 
París, 18. 
Un despacho de la Agenda Havas, 
procedente de Atenas, dice que la si-
tuación de los serbios empeora cada 
vez más. 
La caída de Prilep es inminente. 
Los serbios han empezado su re-
tirada hacía Ochrida, 
Se espera que se libren desespera-
dos combates alrededor de Prilep. 
Los búlgaros están avanzando ha-
cia Krushevo con el objeto de cortar-
les la retirada a los serbios en la di-
rección a Albania. 
La resistencia serbia es intensa en 
el frente septentrional, disputando el 
terreno palmo a palmo. 
La Legación Serbia en Atenas con-
sidera que las anteriores noticias son 
exactas. 
LAS LINEAS ITALIANAS 
PARALIZADAS 
New York, 18. 
La salida de los barcos de todas las 
líneas italianas se ha paralizado, por 
temor a los submarinos que merodean 
en el Mediterráneo. 
INGLATERRA Y LA INDIA 
Washington, 18. 
Noticias recibidas por el correo de 
la India dicen que 24 nativos fueron 
ejecutados y 27 sentenciados a pri-
sión perpetua por el gobierno. 
Dicen que las actividades de cier-
tos elementos indios centrales ingle-
ses se hacen cada vez más extensas, 
scendo mucho más importante de lo 
que ̂ oficialmente se ha anunciado. 
UN AEROPLANO AUSTRIACO EN 
ACCION. 
Beeluno, Italia, 18. 
Un aeroplano austríaco arrojó cin-
co bombas sobre esta ciudad esta ma-
ñana, una de las cuales estalló e hirió 
levemente a tres persoinas, sin cau-
sar ningún daño material. 
NOTiqiAS DE BERLIN 
Berlín, 18. 
Los ingleses intentaron sorprender 
ayer a las poskiodnes alemanas en el 
camino entre Messines y Armentieus. 
Anuncian oficialmente que la tenta-
tiva fracasó. 
Los franceses en Argónne se pre-
paraban para hacer explotar una mi-
na, pero los alemanes se anticiparon 
y evacuaron las trincheras. 
SE ESPERA E L INFORME DE 
KITCHENER 
Londres, 18. 
Durante los debates en la Cámara 
de los Lores, se pudo sacar en limpio 
que la retirada de las tropas Inglesas 
de los Dardanelos dependió del in-
forme de Lord Kltchener. 
500.000 HOMBRES CONTRA GO-
RITZIA. 
Genova, 18. 
Los italianos están preparando nn 
formidable ataque a Goritzla. Dicen 
que se empleará medio millón de 
hombres para atacar la plaza. 
LOS ALIADOS Y GRECIA 
Londres, 18. 
Créese que la actitud de los aliados 
hacia Grecia y toda su política mili-
tar en este sentido se aclarará antes 
de que termine la semana. 
DOSCIENTOS SOCIALISTAS F U -
SILADOS. 
Berlín, 18. 
Según el doctor Loregren, las au-
toridades de Florencia condenaron re-
cientemente a 200 socialistas italianos 
a ser pasados por las armas por ha-
berse negado a ir a campaña. 
ESCASEZ DE COBRE EN ALEMA-
NIA. 
Londres, 18. 
Un despacho de la Agencia Reuters 
procedente de Copenhagen, dice que 
la escasez del cobre en Alemania ha 
llegado a tal extremo, que las autori-
dades han suplicado a las Iglesias 
que entreguen todo el cobre de que 
puedan disponer. 
Las techumbres de cobre de la gran 
Catedral de Bremen se están des-
martelando. 
TENIENTE ALEMAN PRESO 
Londres, 18. 
E l teniente de la marina alemana 
que, faltando a su palabra, escapó del 
barco internado en Newport News, 
"Prinz Eitel", es hoy prisionero de 
las autoridades navales inglesas, ha-
biendo sido capturado a bordo de un 
vapor danés, en el Mar del Norte. 
LAS CONFERENCIAS 
Washington, 18. 
M Departamento de Justicia está 
investigando los pasos dados por Ven 
Nuber, Cónsul General Austríaco, y 
sus asociados, como resultado de la 
conferencia celebrada ayer entre Mr. 
Gongar. nar-iVe del servicio secreto y 
el citado departamento. 
Es probable que haya más proce-
samientos. 
C i g a r r o s & L E C Í 0 S Í N 0 5 
CON POSTALES A l REDEDOR DEL MUNDO 
L a c r i s i s p e r t u p e s i 
Tiisboa, 18, 
E l primer Ministro, señor Castro, 
di» nmivo presentó la rentmola de sn 
DO i D istorio. 
P Pivsidrnte so negó a aceptarla, 
suplicando al Ministro que perma-
nezca «mi el poder hasta que el Par-
Uunento resuelva. 
UN LITOGRAFO ESTAFADO 
Wáfredo Mazón y Noroña, Procu-
rador público, denunció anoche ante 
el Juez de guardia, a nombre de Ma-
nuel Prendes y Moré, y A. C. Barrí, 
que le debía $47.72 por traibajos l i -
tográficos, se ha marchado del pue-
blo de Bejucal, donde residía, sin ha-
cer efectiva la cuenta, por lo que se 
estima estafado. 
Riña sangrienta entre chiquillos en 
el parque de Dragones 
U N H E R I D O G R A V E 
Entre dos menores ocurrió anoche 
en el Parque de Dragones, situado en 
Dragones y Zanja, una reyerta, de la 
que resultó uno gravemente herido. 
En un banco del citado parque ju-
gaba un grupo de chiquillos, entre 
los que se encontraba Jorge Valdés, 
de 16 años y vecino de San Miguel 
120. Llegó en esos momentos el me-
nor Pedro Pablo Cabrera y Rodrí-
guez, de 14 años y vecino de Salud 
36, tratando de sentarse en el banco 
en que aquéllos estaban, a lo que se 
opusieron los demás menores, acon-
sejando al Valdés que le diera do pa^ 
tadas a Cabrera. 
Oir Valdés el consejo/ y empren-
derla a bofetadas con el otro menor, 
fué todo uno. Y en la lucho que nno 
y otro sostuvieron Cabrera, para de-
fenderse, asestó a Valdés un golpe 
en el vientre con un palo que porta-
ba, hiriéndolo. 
El menor Valdés fué recogido y 
trasladado al Hospital de Emergen-
cias, mientras que Cabrera fué dete-
nido en los momentos en que huía y 
entregado al vigilante número 267, 
Juan Hernández. 
El doctor Ernesto R. Aragón asis-
tió en Emergencias al menor Valdés, 
de una herida produrído por Instru-
mento perforo-cortante, situada en 
la región inguino abdominal izquier-
da, penetrante en la cavidad abdomi-
nal. El herido, por b u grave estado, 
no pudo prestar declaración. 
El menor Cabrera fué también re-
conocido por el doctor Porto, en el 
segundo Centro, no presentando le-
sión alguna. 
Después de instruido de cargos por 
el Juez de guardia, el agresor fué enr 
tregado a su madre Flora Rodríguez, 
por ser menor de edad. 
Cortó su existencia embargado por 
el dolor de una supuesta desgracia 
S U I C I D I O E N L A V I B O R A 
¿VILIA HERIDO! 
Xogales, 18. 
Bícese que Pancho Villa ha «u, 
herido a l Norte de Hormoaülo. 
D e l C o n s u l a d o G e n e r a l d i 
A o s t r í a - l l u n g r í a 
INFORMES OFICIALES DEL 
C U A R T E L GENERAL 
AUSTRO-HUNGARO 
I T A L I A 
No ha habido ataques de importan, 
cía en el distrito de Goerzs. 
La situación en todo el frente s q . 
reste está sin cambio. 
Varios aeroplanos austro-hánganj» 
bombardearon a Brescia, pudiendo 
sus pilotos observar fuertes incen-
dios. Todos los aeroplanos regresa 
ron a sus bases sin novedad. 
F R E N T E BALKANICO 
Las tropas austro-húngaras que «j* 
tán peleando en la frontera de la 
provincia Sandchak, echaron más alli 
del río Lim las retaguardias monte-
negrinas. 
Las tropas austro-húngaras avan-
zando hacia Syenica, arrojaron al en« 
migo de las tenazmente defendida» 
posiciones en los montes al norte de 
Yavor. 
En la barriada de la Víbora ocu-
rrió ayer tarde un suceso original. 
Un hombre, embargado por el dolor 
de una supuesta desgracia, cortó su 
existencia disparándose un tiro en la 
cabeza. 
Nómbrase el suicida José Carol Pé-
rez, de 34 años y vecino de San Fran-
cisco 128. 
La esposa de José, Micaela Leo-
nard, se halla gravemente enferma. 
Ayer tarde José le había manifesta-
do secretamente que si por desgracia 
ella moría, él se daría un tiro. 
Momentos después de hacer esta 
revelación se hallaban en la casa 
DEL JUZGADO 
DE GUARDIA 
LOS TRAJES DE ABRAHAN 
Abrahan Mayo, vecino de San Ig-
nacio número 92, fué víctima ayer de 
un "ratero", que le llevó dos fluses 
de casimir. 
COHECHO 
Consuelo Martínez, vecina de Ofi-
cios número 102, acusó al vigilante 
número 104, Angel Astorain, de la 
segunda estación, de estarla explo-
tando, pidiéndole continuamente can-
tidades de dinero para no denunciar-
la, habiéndole ya dado algunas su-
mas. 
CHAUFFEUR DENUNCIANTE 
Juan G. Leonard y Morejón, padre 
político del suicida, y los doctores Ló-
pez y García, que habían acudido a 
visitar a Micaela, a la que Le haib̂ 'a 
dado un síncope, cuando oyeron una 
fuerte detonación, y al registrar la 
casa encontraron a Carol caido en el 
piso del inodoro, bañado en sangre. 
A l volver en sí Micaela, relato el 
secreto que le había dicho su esposo, 
el cual, sin duda, creyendo que ago-
nizaba al darle el síncope, se antici-
pó a llevar a cabo su fatal resolución. 
El doctor Sansores, médico de 
guardia, reconoció el cadáver de Ca-
rol, certificando que presentaba una 
herida de bordes quemados en la re-
gión temporal derecha, con fractura 
completa de los huesos temporal, pa-
rietal y frontal del mismo lado, de 
orificio de entrada, otra herida, co-
rrespondiente al orificio de salida, 
en la elevación pariebo-occipitaJ dJel 
lado izquierdo, con procedencia de la 
masa encefálica y esquirlas óseas y 
una equimosis en la región palpebral 
derecha, , 
El arma que utilizó Carol es un 
Colt, calibre 38. 
El capitán Grave de Peralta se 
constituyó en el lugar del suceso, lev-
vantando acta y dando cuenta al Juez 
de guardia, a cuya disposición remi-
tió el cadáver al Necrocomio. 
# CEDRINO 
Especialista eo arreglo de au-
tomóviles, Magnetos-Dínamos, 
arranque y alumbrado elétrico 
Carga de acumuladores. 
Reparaciones. 
S a n L á z a r o 2 5 2 . 
Acciones Petroleras 
Vendo unos lotes de accionflg di 
las siguientes compañías: 
L A NACIONAL. 
L O S P E R F O R A D O R E S . 
L A CONCORDIA. 
N U E V A BONANZA. 
PANUCO M A H U A V E S . 
Cienfuegos, 36, Bodega. Juafl 
Fernández. 
26650 21 nv. 
El chauffeur Emilio Arañgo y 
Arango, vecino de Lamparilla núme-
ro 82, denunció anoche ante el Juez 
de guardia que con motivo de las 
elecciones que celebraba anoche "La 
Unión de Chauffeurs", en los altos 
del café "Marte y Belona", dejó su 
automóvil en la esquina de Monte y 
Revillagigedo, al cuidado de Miguel 
Robles y Díaz, encontrándose al re-
gresar a dos individuos que interro-
gaban a Robles, indagando quién era 
el chauffeurs, y al contestarle el de-
nunciante que lo era él, lo dejaron 
incurso en multa por haber abando-
nado la máquina. 
Arango dice que pddió a uno de 
los Individuos que le enseñara el nom 
bramiento y la chapa de inspector, a 
lo que se negó, mostrándola cuando 
llegó el vigilante de policía número 
806. 
Que como la máquina no estaba 
abandonada y se le ba impuesto una 
multa cree se ha cometido una false-
] dad. 
¡ ¡ N o v e d a d ! ! 
¡La Z u r c i d o r a M e c á n i c a ! 
C o n e s t e a p a r a t o h a s t a u n N I Ñ O p u e d e r á p i d a -
m e n t e y s i n i g u a l p e r f e c c i ó n Z U R C I R y R E -
M E N D A R m e d i a s , c a l c e t i n e s y t e j i d o s d e t o d a s 
c l a s e s , s e a n d e s e d a , a i g o d ó n y l a n a o h i l o . 
N o d e b e f a l t a r 
e n 
n i n g u n a í a m i i i a . 
Su manejo es sencillo, agrada-
ble y de efecto sorprendente. 
LA ZWDOBA MECANICA 
va acompañada de las Intruccio--
nea precisas para su funciona-
miento. Funciona sola, sin ayu-
da de máquina auxiliar. 
Se remke Ubre de gastos previo envío de DOS DOLARS oro 
americano, en billetes de banco o en cheque a la Sociedad. 
P a t e n t M a g i c W e a v e r 
P a s e o d e G r a c i a , 9 7 . B A R C E L O N A , E s p a í U 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a T r o p i c a l 
